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Part A: Publications 
Introductory note 
The catalogue of publications of the European Communities 
is divided into t w o parts. 
sequence numbers to the entries in Part I of the cata­
logue. 
Part A comprises the monographs and series published 
during the year by the Institutions of the European Commu­
nities as well as the yearly periodicals. How to obtain publications 
Part Β comprises the bibliographic notices of the COM 
Documents. EP Reports and CES Opinions published 
every month, on paper and microfiche, by the Institutions of 
the European Communities. 
Arrangement of Part A 
Publications of which English versions have been issued are 
listed only in that language; otherwise another version, but 
only one, is included, in the following order of choice: 
French 
German 
Italian 
Dutch 
Danish 
Greek 
Spanish 
Portuguese 
others 
Publications may be priced for sale, gratis, or of limited 
distribution. Those of the last two classes may be obtained 
from the issuing institutions, or, where they are published 
by the Information Offices of the Commission from those 
offices, whose addresses are given in the lists on pp. 4 
and 5. Publications of limited distribution are, however, 
generally only for the attention of governments of Member 
States, Community departments and other authorities 
concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
All orders should quote the full tit le, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
Where other language versions also exist, cross-references 
are provided by means of a code (those codes should not 
be used for ordering purposes): 
IT: 85 - 12 
which means that the Italian version is described in the 
Italian catalogue under No 12. This number is specific to 
each catalogue: it is a sequence number printed in con­
secutive order, opposite each entry in the classified list. 
The catalogue is divided into three parts, as follows: 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA 
IT 
NL 
ES 
PT 
Irish 
Italian 
Dutch 
Spanish 
Portuguese 
Part I — The classified list provides a subject classification 
of the titles included under 22 headings each divided into 
subheadings (see p. 8). 
A string of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions 
of the same text appear under one cover. 
Under each heading, monographs and series are listed first 
in alphabetical order; there then follows a similar list of 
periodical titles. 
Each title is listed under every relevant heading but full 
bibliographic entries appear only once for each title. Each 
secondary entry is followed by a cross-reference (in the 
right hand margin) to the sequence number of the full entry. 
Periodical titles appear in the classified list only as cross-
reference entries, full entries being found in Part II. 
Part II — Periodicals presents full details of each current 
Community periodical, listed alphabetically. 
Part III — The indexes of titles and series are listed 
alphabetically and cross-refer using the abovementioned 
Prices, which exclude any value-added tax which may be 
chargeable, are fixed in various currencies, using the 
following abbreviations: 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ECU 
ESC 
FF 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
European Currency Unit 
Portuguese escudo 
French franc 
HFL 
IRL 
LIT 
PTA 
UKL 
USD 
Dutch guilder 
Irish pound 
Italian lira 
Spanish peseta 
Pound sterling 
US dollar 
Note: Public documents should not be confused with or 
related to COM Documents. EP Reports and CES Opinions. 
Public documents are indexed in part A of the catalogue: 
Publications. 
Institutions 
EUROPA­PARLAMENTET ­ EUROPÄISCHES PARLAMENT ­
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - EUROPEAN PARLIAMENT -
PARLEMENT EUROPÉEN ­ PARLAMENTO EUROPEO ­ EURO­
PEES PARLEMENT 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG ­ WIRTSCHAFTS­
UND SOZIALAUSSCHUSS ­ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ­ ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ­ COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ­ COMITATO ECONOMICO E SO­
CIALE ­ ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
L­2920 Luxembourg 
Tél.: 4 3001 
Division « Presse, information et publications » 
Rue Ravenstein 2, Β ­ 1000 Bruxelles 
Tél.: 512 39 20 
RÄDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ RAT DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES - CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES ­ CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ RAAD 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK ­ EUROPÄISCHE IN­
VESTITIONSBANK ­ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
EUROPEAN INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPÉENNE 
D'INVESTISSEMENT ­ BANCA EUROPEA PER GLI INVESTI­
MENTI ­ EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et documentation » 
Rue de la Loi 170, Β ­ 1048 Bruxelles 
Tél.: 234 61 11 
Division Information/Relations publiques 
L ­ 2950 Luxembourg 
Tél.: 4379­3142 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE ­ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GE­
MEENSCHAPPEN 
Division IX­C­1 
Rue de la Loi 200, Β 
Tél.: 235 1111 
1049 Bruxelles 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET ­ RECH­
NUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ DE REKEN­
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
L­2010 Luxembourg 
Tél.: 4773­1 
DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ GE­
RICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DE JUS­
TICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CORTE DI GIU-
STIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE - HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service intérieur 
L - 2920 Luxembourg 
Tél.: 4 7621 
Information offices 
B E L G I Q U E ­ B E L G I Ë 
Rue Archimede 73 -
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
Tél.: 235 11 11/235 38 44 
DANMARK 
Højbrohus 
Østergade 61 
Postbox 144 
1004 København K 
Tlf.: 14 41 40 
DEUTSCHLAND 
Zitelmannstraße 22 
5300 Bonn 
Tel. 23 80 41 
Kurfürstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
Erhardtstraße 27 
D 8000 München 
Tel. 89/2399-2900 
Telex 5218135 
FRANCE 
6 1 , rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 45 01 58 85 
2, rue Henri Barbusse 
F Marseille 13241 Cedex 01 
Tél. 91 08 62 00 
GRÈCE 
2, Vassilissis Sofias 
T. K. 1602 
Athina 134 
Tel: 724 39 82/724 39 83/724 39 84 
IRELAND 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
ITALIA 
Via Poli, 29 
00 187 Roma 
Tel. 678 97 22 
Corso Magenta, 61 
20 123 Milano 
Tel. 87 51 17/80 59 209/80 52 643 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Centre européen 
Bâtiment Jean Monnet B/O 
2920 Luxembourg 
Tél. 430 11 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
UNITED KINGDOM 
8, Storey's Gate 
London SW1Ρ 3AT 
Tel. 222 81 22 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast 
Tel. 407 08 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
ESPANA 
Calle de Serrano 41 
(5A Planta - Madrid 28001) 
Tel. 474 11 87 
PORTUGAL 
35, rua Sacramento à Lapa 
1200 Lisboa 
Tel.: 66 75 96 
S C H W E I Z ­ S U I S S E ­ S V I Z Z E R A 
Case postale 195 
37-39. rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
TÜRKIYE 
15. Kuleli Sokak 
Gazi Osman Paqa 
Anksra 
Tel. 27 61 45/27 61 46 
AMERICA LATINA 
Avda Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Chile 
Adresse postale: Casilla 10093 
Tel. 25 05 55 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibri 
Distrito Sucre 
Caracas 
Venezuela 
Tel. 91 47 07 
AUSTRALIA 
Capital Centre 
Franklin Street 
PO Box 609 
Manuka ACT 2603 
Canberra a.c.t. 
Tel. (062) 95 50 00 
CANADA 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
INDIA 
Press and Information Service 
YMCA Building 
(4th & 5th floors) 
j a i Singh Road 
New Delhi 110001 
Télex: 61315 EURO IN 
Tél.: 34 42 22. 35 04 30 
NIPPON 
Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 04 41 
THAILAND 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
34. Phya Thai Road 
Tel. 282 1452 
UNITED STATES 
2100 M Street. NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. 371 38 04 
6/86 

sequence number title 
* 28 Progress towards a common transport policy / Maritime trans­
port · 
Commission of the European Communities [Supplements to the 
Bulletin of the European Communities - 5] 
author 
volume number 
publication year 
language of the text 
binding 
EN - 1985 - Supplement 5/85 ­ Bulletin EC - 68 pp.; 17,6 χ 25.0; 
softcover; 141 g /_ 
• series title 
pagination 
■ format 
weight 
catalogue number 
prices of the ■ 
volume 
related edition reference 
in the French catalogue 
ISBN number 
CBNFS500S-ES-C ISBN 92S25-5368-X' 
ECU 2,21; IRL 1,60; UKL 1,40; USD 2 / Supplement to the 
Bulletin of the European Communities: BFR 1 100; IRL 17,50; 
UKL 14,50; USD 18 
DA: 85 - 28, DE: 85 - 28. GR: 85 
IT: 85 · 28, NL: 85 - 28 
28, FR: 85 - 28. 
— 28 Vers une politique commune des transports / Transports mariti­
mes - Commission des Communautés européennes [ Suppléments au 
Bulletin des Communautés européennes - 5) 
FR - 1985 - Supplément 5/85 au Bulletin des CE - 72 p.; 17,6 χ 
25,0 cm; broché; 281 g / Communication et propositions de la 
Commission transmises au Conseil le 19 mars 1985 (Document établi 
sur la base du document COM(85) 90 final) 
CB-NF-8500S-FR-C ISBN 92-82S-S369-8 
ECU 2,21; BFR 100; FF 16 / Suppléments au Bulletin des CE: BFR 
1 100; FF 166 
DA: 85 - 28, DE: 85 - 28, GR: 85 - 28, EN: 85 - 28, 
IT: 85 - 28. NL: 85 - 28 
List of headings 
01 General, political and 
institutional matters 
0101 general 
0102 European integration, European 
Union, enlargement 
0103 institutional matters 
0104 financial and budgetary 
provisions 
0190 miscellaneous 
02 Customs union and free 
movement of goods 
0201 customs regulations 
0202 free movement of goods 
0290 miscellaneous 
03 Agriculture 
0301 albumens 
0302 alcohol 
0303 cereals and rice 
0304 fruit and vegetables 
0305 hops 
0306 milk and milk products 
0307 flax, hemp and cotton 
0308 oils and fats 
0309 live trees and other plants 
0310 sericulture 
0311 sugar 
0312 tobacco 
0313 beef 
0314 pigmeat 
0315 sheepmeat and goatmeat 
0316 wine and viticulture 
0317 poultrymeat and eggs 
0318 seeds 
0319 animal feedingstuffs 
0320 other agricultural products 
0321 plant health 
0322 veterinary inspection 
0323 European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund (EAGGF) 
0324 agricultural structures 
0325 compensatory amounts and 
monetary measures 
0390 miscellaneous 
04 Fisheries 
0401 intra-Community legislation 
0402 extra-Community legislation 
0490 miscellaneous 
05 Employment and social policy 
0501 freedom of movement for 
workers 
0502 law and working conditions 
0503 European Social Fund (ESF) 
0504 vocational training 
0505 health and safety 
0506 labour market and employment 
0507 social security 
0590 miscellaneous 
06 Laws and procedures 
0601 treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0602 Community secondary legislation 
0603 approximation of legislation 
0690 miscellaneous 
07 Transport 
0701 land, maritime and air transport 
0790 miscellaneous 
08 Competition 
0801 restrictive practices, dominant 
positions 
0802 concentrations 
0803 monopolies 
0804 intra-Community dumping 
0805 State aids and other subsidies 
0890 miscellaneous 
09 Taxation 
0901 direct taxation 
0902 indirect taxation 
0990 miscellaneous 
10 Economic and monetary policy 
and free movement of capital 
1001 monetary policy 
1002 economic policy 
1003 free movement of capital 
1090 miscellaneous 
11 External relations 
1101 multilateral relations and 
international organizations 
1102 commercial policy 
1103 agreements with third countries 
1190 miscellaneous 
12 Energy 
1201 Euratom 
1290 miscellaneous 
13 Industrial policy and internal 
market 
1301 industrial policy: sectoral 
operations 
1302 internal market: technical 
barriers 
1390 miscellaneous 
14 Regional policy 
1401 European Regional Development 
Fund (ERDF) 
1490 miscellaneous 
15 Environment and consumers 
1501 environment 
1502 consumers 
1590 miscellaneous 
16 Scientific and technical 
research 
1601 research and information 
management 
1690 miscellaneous 
17 Education, culture 
1701 education and training 
1702 culture 
1790 miscellaneous 
18 Tertiary sector, right of 
establishment and freedom to 
provide services 
1801 insurance and banking 
1802 commerce 
1803 liberal professions 
1890 miscellaneous 
19 Development and cooperation 
1901 food aid 
1902 European Development Fund 
(EDF) 
1903 agreements with developing 
countries 
1990 miscellaneous 
20 Statistics 
2001 general statistics 
2002 national accounts, finance and 
balance of payments 
2003 population and social conditions 
2004 industry and services 
2005 agriculture, forestry and fisheries 
2006 foreign trade 
2090 miscellaneous 
21 Documentation 
22 Miscellaneous 
Classified list 
1 General, political and institutional matters 
0102 European integration, European 
Union, enlargement 
MONOGRAPHS AND SERIES 
1 Combat pour l'Europe / La construction de la Communauté 
européenne de 1958 à 1968 - von der Groeben, H. -
Commission des Communautés européennes [Perspectives 
européennes] 
FR - 1985 - 308 p. : 17,6 χ 25,0 cm : broché : 650 g 
CB-40-84-311-FR-C ISBN 92-825-4418-4 
ECU 12,50: BFR 575 
FR : 85 - 1 
Les coûts de production du vin de table en Espagne, France et 
Italie / Analyse au niveau régional 
- Synthèse -Première partie: La production du raisin 53 
2 The European Community and the Mediterranean basin -
Duchêne, Fr.; Bourrinet, J.; Musto, St.; Tizzano, A. -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 - 175 pp. - 21,0 χ 29,7 cm / Study on the 
consequences of the process of enlargement both for the 
Mediterranean zone and for the Community itself 
CB-41-84-903-EN-C ISBN 92-825-4758-2 
ECU 13,34: USD 10: IRL 9,70: UKL 8,10 
DE:85-3, FR:85-2 
3 European Union or Decline: to he or not to be / Seventh Jean 
Monnet Lecture ­ European University Institute ­ Florence 
24 May 1984 - Thorn, Gaston 
EN - 1984 - 23 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover 
OX-ZZ-84-OOl-EN-C 
/ The European University Institute, Badia. Fiesolana -
Florence 
DE : 85 - 4, FR : 85 - 6, IT : 85 - 6 
4 European Union, a People's Europe and the Economic and 
Social Committee - Muhi. G., Chairman - Economic and 
Social Committee 
EN - 1985 - 71 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : ± 120 g / 
Speeches to the Committee for Institutional Affairs on 
31 January 1985 and to the Committee for a People's Europe 
on 18 December 1984 
EX~43-8S-353-E\-C ISBN 92-830-0068-4 
/ Free of charge 
DA:85-4, DE : 85 - 5, FR:85-7, GR:85- 1, IT:85-7, 
NL:85-4 
5 An ever closer Union / A critical analysis of the Draft Treaty 
establishing the European Union - Bieber, R. ; Jacqué, J. P. ; 
Weiler, J. H. H. - Commission of the European 
Communities; The European University Institute, Badia, 
Fiesolana - Florence [European Perspectives] 
EN - 1985 - 345 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 715 g / 
Vote taken by the European Parliament on 14 February 1984 
CB-43-85-34S-EN-C ISBN 92-825-5220-9 
ECU 10,01 : USD 7,50: IRL 7,20: UKL 5,90 
FR : 85 - 8 
6 En indsats for Europa ­ 1981'-Januar 1985 -
Generaldirektorat personale og administration -
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber 
DA-1984-79 s.: 17,6 χ 25,0 cm : uindbundet 
CB-41-84-854-DA-N ISBN 92-825-4760-4 
DA : 85 - 6 
The relaunching of Europe: from the Messina Conference to 
the Treaties of Rome ­ 1955-1957'-
Snoy et d'Oppuers, Count; Danis, Fr.; Hofmann, H.; 
Robins, P. - Commission of the European Communities 
EN - 1985 - 82 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : stapled : ± 220 g / 
Catalogue of the exhibition compiled by the General A rchives 
of the Commission of the European Communities 
CB-44-85-266-EN-C ISBN 92-825-5631-X 
ECU 2,21: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,30 
DE:85-2,FR:85-5, IT:85-5 
University research on European integration (13­1985) ­
1981-1984- Directorate-General Information - Commission 
of the European Communities 
FR/EN -1985 - xv, 457 pp. - 21,0 χ 27,8 cm / Each study is 
given in its original language, with a translation for languages 
which are not official Community languages 
CC-42-84-234-2A-C ISBN 92-825-5128-8 
ECU 19,04: USD 14: IRL 13,60: UKL 11,70 
FR : 85 - 4 
PERIODICALS 
European University News P45 
0103 institutional matters 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Annual Report 1984 477 
9 Trente­deuxième Aperçu des activités du Conseil (annuel) ­
01/01/84-31/12/84 - Conseil des Communautés 
européennes 
FR - 1985 - 279 p. : 14,8 χ 21,0 cm : broché : ± 350 g 
BX-44-85-371-FR-C ISBN 92-824-0292-4 
ECU 6,65 : BFR 300 
FR: 85-10 
10 The Court of Justice of the European Communities - Van 
Houtte, A. 
EN - 1985 : stapled : ± 60 g / March 1984 
DX^2-84-226-EN-C 
DA : 85 ­ 11, DE : 85 ­ 17, GR : 85 ­ 9, IT : 85 ­ 11, NL : 85 ­ 14 
11 Das Europäische Parlament - Europäisches Parlament 
DE - 1985 - Juni 1985 - 24 S. : 16,2 χ 22,9 cm : 
Klammerheftung: ± 50g 
AX-44-85-161-DE-C 
/ Kostenlos 
DE:85- 13, NL:85-10 
12 The European Communities in the international order -
Groux, J.; Manin, Ph. - Commission of the European 
Communities [European Perspectives] 
EN - 1985 - 163 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 560 g 
CB^IO-84-206-EN-C ISBN 92-825-5137-7 
ECU 5,25 : USD 4,50 : IRL 3,80 : UKL 3 
DA: 85-14, GR:85-13, IT: 85- 10, NL:85- 12 
European Union, a People's Europe and the Economic and 
Social Committee 4 
13 Financial report 1984: European Coal and Steel Community-
Commission of the European Communities 
EN - 1985 - 80 pp., 15 ill. (col.), 11 graphs, (col.): 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 320 g / Manuscript completed: 24 July 
1985 
CB-43-85-975-EN-C ISBN 92-825-5448-1 
/ Free of charge 
DE:85- 16, FR : 85 - 20, IT:85-20, NL:85- 13 
Gids van de Raad der Europese Gemeenschappen 
­ 1/1984 485 
14 Interim report to the European Council / Dublin, 3­4 
December 1984 - Ad hoc Committee 
10 
EN - 1985 - 26 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : 50 g / 
Institutional Affairs 
BX-42-84-016-EN-C ISBN 92-824-0186-3 
ECU 2,23: USD 2 : IRL 1,70: UKL 1,40 
DA: 85-17, DE: 85-22, FR: 85-21, GR: 85-16, 
1T:85-21, NL:85-16 
15 Official Handbook of the European Parliament - 1984 -
European Parliament 
EN - 1985 - 333 pp. - 11,5 χ 20,0 cm 
AX-41-84-224-EN-C ISBN 92-8234082-X 
ECU 7,78: USD 6: IRL 5,70: UKL 4,80 
DA:85-18,DE:85-9,FR:85- 15, IT: 85- 14, NL:85- 17 
16 Overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen in 1983 - Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen 
NL- 1984: geniet: 180 g 
DX-40-84-682-NL-C ISBN 92-829-0085-1 
NL:85-19 
17 Le Parlement europeen / Novembre 1984 - Parlement 
europeen 
FR - 1984 - 24 p. : 16,2 χ 22,9 cm : agrafé 
AX-41-84-830-FR-C 
/ gratuit 
DA: 85- 12, DE: 85-14, FR : 85 -17, GR: 85 -14, 
IT:85-16,NL:85-11 
18 De Rechtsorde van de Gemeenschap - Louis, J. V. - Commissie 
van de Europese Gemeenschappen [Europese perspectieven] 
NL - 1985 : 2e herziene en bijgewerkte druk - 157 blz. : 
17,6 χ 25,0 cm : ingenaaid : 340 g 
CB-37-83-110-NL-C ISBN 92-825-3774-9 
ECU 4,34 : BFR 200 
NL:85-20 
The relaunching of Europe: from the Messina Conference to 
the Treaties of Rome 
19 Report (Annex to the Annual Report ECSC 1984) on the 
accounting and financial management of the European Coal 
and Steel Community - 1984 - Court of Auditors of the 
European Communities 
EN - 1985 : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 155 g / This report 
was adopted by the Court of Auditors at its meeting on 
19 November 1985 
MY-45-8S-212-EN-C 
/ Free of charge 
DA:85-10, DE:85 -12, FR:85 - 18, GR:85-11, 
IT: 85-19, NL: 85-22 
20 Report to the European Council / Brussels, 29-30 March 1985 
- Ad hoc Committee - Council of the European 
Communities 
EN - 1985 - 34 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : ± 60 g / 
Institutional Affairs 
BX-43-85-725-EN-C ISBN 92-824-0263-0 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 
DA : 85 - 21, DE : 85 - 11, FR : 85 - 19, GR : 85 - 12, 
IT: 85-18, NL:85-21 
21 Thirty-first review of the Council's work (yearly) -
01/01/83-31/12/83- Council of the European Communities 
EN - 1985 - 258 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : softcover : ± 320 g 
BX-41-84-U1-EN-C ISBN 92-824-0127-8 
ECU 6,82 : USD 5 : IRL 4,80 : UKL 4 
DA : 85 - 19, DE : 85 - 21, FR : 85 - 9, GR : 85 - 17, 
IT:85-22, NL:85-I8 
GR - 1983 - 36 σ. : 16,2 χ 22,9 cm : συραμμένο : 75 g 
DX-38-83-S32-GR-C 
GR:85-10 
PERIODICALS 
European Parliament 
Information on the Court of Justice of the European 
Communities P54 
0104 financial and budgetary provisions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
24 Court of Auditors - Annual report concerning the financial 
year 1983 accompanied by the replies of the Institutions -
Court of Auditors of the European Communities [Official 
Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices - 348] 
EN - 1984 - 253 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
FX-AB-84-348-EN-C 
:IRL 12,80: UKL 10,40 
DA : 85 - 26, DE : 85 - 27, FR : 85 - 26, GR : 85 - 27, 
IT:85-26, NL:85-24 
25 Court of Auditors of the European Communities - Court of 
Auditors of the European Communities 
EN - 1985 : reprinted on 5 August 1985 (237/85) - 24 pp. : 
± 17,9 χ 11,9 cm : stapled : 40 g / Luxembourg. November 
1984 
MX-41-84-975-EN-C 
/ Free of charge 
DA : 85 - 25, DE : 85 - 26, FR : 85 - 25, GR : 85 - 25, 
IT:85-25, NL:85-25 
26 Grants and loans from the European Community -
Directorate-General Personnel and Administration -
Commission of the European Communities [European 
Documentation] 
EN - 1985 : Third edition (manuscript completed in 
November 1984) - 132 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : 
± 220 g / Financial instruments for structural purposes: 
objectives, operation and scope, the entena for eligibility and 
for granting the applications 
CB-43-85-4S0-EN-C ISBN 92-825-5313-2 
DA : 85 - 24, DE : 85 - 24, FR : 85 - 24, GR : 85 - 26, 
IT: 85-24, NL: 85-26 
Internal Agreement on the financing and administration of 
Community aid and Internal Agreement on the measures and 
procedures required for implementation of the third 
ACP-EEC Convention 
27 Report on the accounting and financial management / Annex 
to the Annual Reort ECSC 1983 (yearly) - Court of Auditors 
of the European Communities 
EN- 1985-21,0 χ 29,7cm 
MY-43-85-224-EN-C 
DA : 85 - 27, DE : 85 - 25, FR : 85 - 27, GR : 85 - 24, 
IT:85-27, NL:85-27 
PERIODICALS 
EIB - Information P28 
22 Working together / The institutions of the European 
Community - Noël, É. - Commission of the European 
Communities [European Documentation] 
EN - 1985 : 1985 edition - 45 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : 
± 100 g 
CB-43-85-272-EN-C ISBN 92-825-5479-1 
/ Free of charge 
DA : 85 - 15, DE : 85 - 18, FR : 85 - 14, GR : 85 - 15, 
IT:85-13, NL:85-15 
23 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Για την 
ενημέρωση νομικών - Pescatore, Ρ. - Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
0190 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
28 The economy of the European Community - Commission of 
the European Communities [European Documentation · 8] 
EN - 1984 - 95 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : 170 g 
CB-NC-84408-EN-C ISBN 92-825-4998-4 
FR : 85 - 28, GR : 85 - 30, IT : 85 - 29, NL : 85 - 28 
29 Europa 85 - Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
11 
DE - 1985 - 184 S. : 21,0 χ 29,7 cm : broschiert : 560 g 
CB-41-84-676-DE-C ISBN 92-825^578-4 
ECU 8,82 : BFR 400 
DE: 85-31 
30 Europe: A time to choose - 03/1985 - European Parliament 
EN - 1985 - 47 pp. : 15,9 χ 22,9 cm : stapled : ± 100 g 
AX-42-84-185-EN-C 
DA: 85-32, DE: 85-34, FR: 85-31, GR: 85-28, 
IT : 85 - 30, NL : 85 - 29 
31 Europe: The choice is yours - 03/1985- European Parliament 
EN - 1985 - 47 pp. : 15,9 χ 22,9 cm : stapled : ± 100 g 
AX-42-84-185-IR-C 
30 jours d'Europe 
Customs union and free 
movement of goods 
P77 
0201 customs regulations 
32 Liosta d'Abairt as na Conartha Eorpacha - Commission of 
the European Communities 
EN/GA - 1984 - 311 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : 570 g 
CB-38-83-47S-2Z-C ISBN 92-825-4045-6 
ECU 17,41 : BFR 800: USD 15 
33 A People's Europe - ad hoc Committee-Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
European Communities - 7] 
EN - 1985 : Reports from the ad hoc Committee - 33 pp. : 
17,6 χ 25,0 cm : stapled : ± 75 g 
CB-NF-8S-O07-EN-C ISBN 92-825-5637-9 
ECU 2,21: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 / Supplement to 
the Bulletin of the EC: BFR 1 100: IRL 17,50: UKL 14,50: 
USD 18 
DA : 85 - 28, DE : 85 - 30, FR : 85 - 32, GR : 85 - 29, 
IT:85-3I, NL:85-31 
Programme of the Commission 
- Supplement 4/85 - Bull. EC 489 
34 Steps to European unity / Community progress to date: a 
chronology - 1950-Jaauary 1985 - Directorate-General 
Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities [European Documentation] 
EN -1985 : Fifth eition - 97 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : 
± 195 g / Sent to press in January 1985 
CB-42-84-250-EN-C ISBN 92-825-5453-8 
DA:85-30, DE:85-29, FR:85-29, GR:85-31, 
IT:85-28, NL:85-30 
The thrust of Commission policy 
- Supplement 1/85 - Bulletin EC 491 
PERIODICALS 
Avrupa P4 
Bulletin of the European Communities P7 
CE: Informazioni P9 
Community Report PI5 
Comunidade Europeia P16 
Comunità Europee P17 
Echos de l'Europe P24 
EF-avisen P26 
EG Magazin P27 
Eur-Info P31 
Europa-bericht P35 
Europa van Morgen P37 
Europe P38 
Europe 85 P39 
European File P43 
Euroscail P46 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα P76 
MONOGRAPHS AND SERIES 
35 List of authorized customs offices for Community transit 
operations - Customs Union Service - Commission of the 
European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL- 1985 - xxiii, 615 pp. :21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 660 g / 77»j list cancels and replaces 
the previous list and all its updatings; in future no such 
updatings will be published (complete editions) 
CB-40-84-3S1-7C-C ISBN 92-825-4841-4 
ECU 10,97: USD 9,50: IRL 8 : UKL 6,60 
DA : 85 - 35, DE : 85 - 36, FR : 85 - 36, GR : 85 - 35, 
IT: 85-36, NL: 85-35 
36 Tariff classifications: 8th amending supplement (1.1.1985) -
01/01/1985 - Commission of the European Communities 
EN - 1985 : 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf : ± 340 g 
CB-43-85-256-EN-C 
ECU 4,05 : USD 3 : IRL 2,90 : UKL 2,60 
DA : 85 - 36, DE : 85 - 35, FR : 85 - 35, IT : 85 - 35, 
NL:85-36 
0202 free movement of goods 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Completing the internal market / White paper from the 
Commission to the European Council 
The rules governing medicaments in the European Community 
37 Temporary movement of Community goods in the European 
Community: new rules from 1 July 1985 - Customs Union 
Service - Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 48 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 140 g / Council Regulation (EEC) No 3/84 of 
19 December 1983 and Commission Regulation (EEC) No 
2364/84 of 31 July 1984 
CB-44-8S-307-EN-C ISBN 92-825-5647-6 
ECU 5,52: USD 4,50: IRL 4: UKL 3,20 
DE : 85 - 37, FR : 85 - 37, IT : 85 - 37, NL : 85 - 37 
0290 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
38 L' Union douanière de la Communauté économique 
européenne - Vauionl, N. - Commission des Communautés 
européennes [Perspectives européennes] 
FR-1985 : Deuxième édition revue et mise à jour-118 p. : 
17,6 χ 25,0 cm : broché : ± 260 g 
CB-43-8S-216-FR-C ISBN 92-825-5159-8 
ECU 4,34 : BFR 200 
FR: 85-38 
12 
Agriculture 
ECU 5,54: USD 4,50: IRL 4: UKL 3,20 
0306 milk and milk products 
0303 cereals and rice MONOGRAPHS AND SERIES 
MONOGRAPHS AND SERIES 
39 Recueil des actes agricoles / Tome I/l ­ 29/12/1984 ■ 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume I, partie 1 - 366 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 860 g / Céréales (1) 
CB-3345-001-FR-C ISBN 92-825-5139-3 / 92-825-5142-3 
ECU 22,40 : BFR 1 000 / Prix du Tome I, partie I / Prix du 
Tome I au complet (parties 1 à 3): ECU 57,12; BFR 2 550; 
FF 391 
FR:85-39 
40 Recueil des actes agricoles / Tome 1/2 ­ 29/12/1984 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume I, partie 2 - 338 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 820 g / Céréales (2) 
CB-33-854Ì02-FR-C ISBN 92-825-5140-7 / 92-825-5142-3 
ECU 20,16 : BFR 900 / Prix du Tome I, partie 2 / Prix du 
Tome I au complet (parties 1 à 3): ECU 57,12; BFR 2 550; 
FF 391 
FR:85-40 
Adapting EEC cattle breeding programmes to market realities 47 
Recueil des actes agricoles / Tome X/l ­ 29/08/1985-
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume X, partie 1 - 476 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 1160 g / Produits laitiers 
CB-43-85-001-FR-C ISBN 92-825-5721-9 / 92-825-5729-4 
ECU 32,25 : BFR 1 450 / Prix du Tome X, partie I / Prix du 
Tome X au complet (parties 1 et 2): ECU 55,60: BFR 2 500: 
FF 380 
FR : 85 - 45 
Recueil des actes agricoles / Tome X/2 ­ 29/08/1985 ■ 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume X, partie 2 - 550 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 1320 g / Produits laitiers 
CB-43-85402-FR-C ISBN 92-825-5722-7 / 92-825-5729-4 
ECU 32,25: BFR 1 450 / Prix du Tome X, partie 2 / Prix du 
Tome X au complet (parties 1 et 2): ECU 55,60: BFR 2 500: 
FF 380 
FR : 85 - 46 
Recueil des actes agricoles / Tome 1/3 ­ 29/12/1984 ■ 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume I, partie 3 - 252 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 600 g / Riz 
CB-33-8S403-FR-C ISBN 92-825-5141-5 / 92-825-5142-3 
ECU 14,56 : BFR 650 / Prix du Tome I, partie 3 / Prix du 
Tome I au complet (parties 1 à 3): ECU 57,12; BFR 2 550; 
FF 391 
FR:85-41 
0313 beef 
0304 fruit and vegetables 
MONOGRAPHS AND SERIES 
42 The effects of modern production methods on the quality of 
tomatoes and apples - Gormley, T.R.; Sharpies, R.O.; 
Dehandtschutter, J. - Directorate-General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture - 9] 
EN - 1985 - VI, 176 pp., 58 tab., 32 fig. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover : ± 275 g / Main conclusions and recommendations 
emanating from the agrofood research programme on this 
subject 
EUR9873 EN 
CD-NK-85-009-EN-C ISBN 92-825-5688-3 
ECU 12,20: USD 10: IRL 8,80: UKL 7 
43 The influence of agricultural practices on the quality of 
tomatoes and apples - Gormley, T.R. - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture - 7] 
EN - 1985 - III, 25 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : ± 50 g / 
Main conclusions and recommendations emanating from the 
agro-food research programme on apple and tomato quality 
EUR9871 EN 
CD-NK-85-007-EN-C ISBN 92-825-5689-1 
ECU 4,43 : USD 3,50 : IRL 3,20 : UKL 2,50 
44 Measurement of the quality of apples: Recommendations of 
an EEC Working Group - Smith, S.M. - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture - 6] 
EN - 1985 - VII, 53 pp., 9 fig. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : 
± 100 g / Conclusions and recommendations of an EEC 
Working Group, which met in November 1981, June 1982 and 
20-24 June 1983 
EUR9870 EN 
CD-NK-85-006-EN-C ISBN 92-825-5687-5 
MONOGRAPHS AND SERIES 
47 Adapting EEC cattle breeding programmes to market realities 
- Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture - 13] 
EN - 1985 - VI, 283 pp., 11 fig., 122 tab. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover : ± 420 g / Proceedings of a seminar in the CEC 
programme of coordination of research on beef production 
held in Brussels on 4 and 5 June 1985 
EUR10057 EN 
CD-NK-85-013-EN-C ISBN 92-825-5716-2 
ECU 19,93: USD 16: IRL 14,30: UKL 11,40 
48 Fifth international symposium on bovine leukosis ­ 1974-1984 
- Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture - 12] 
EN - 1985 - 657 pp. : ± 16,2 χ 22,9 cm : softcover / 
Tübingen, Federal Republic of Germany, 19-21 October 1982 
EUR8471 EN 
CD-NK-84-012-ES-C ISBN 92-825-4559-8 
ECU 44,32 : USD 35 : IRL 32,20 : UKL 26,20 
49 The long­term definition of meat quality: Controlling the 
variability of quality in beef, veal, plgmeat and lamb · 
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture - 15] 
EN - 1985 - vi, 213 pp., 5 fig., 36 tab. - 16,2 χ 22,9 cm / 
Scientific seminar held in Brussels (18 and 19 October 1983} 
EUR8988 EN 
CD-NK-84-015-EN-C ISBN 92-825-4938-0 
ECU 15,68: USD 12:1RL 11,20: UKL 9,70 
50 Recueil des actes agricoles / Tome ΧΙ/1 - 13/03/1985-
Commission des Communautés européennes 
FR -1985 : Document public - Volume XI, partie 1 - 486 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 1180g/ Viande bovine 
CB-38-85-001-FR-C ISBN 92-825-5277-2 / 92-825-5279-9 
ECU 29,10 : BFR 1 300 / Prix du Tome XI, partie 1 / Prix 
du Tome XI au complet (parties 1 et 2): ECU 48,12: 
BFR 2 150: FF 330 
FR : 85 - 50 
PERIODICALS 
Animal production P3 
13 
0317 poultrymeat and eggs 
0314 pigmeat 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The long­term definition of meat quality: Controlling the 
variability of quality in beef, veal, pigmeat and lamb 
51 Recueil des actes agricoles / Tome XII ­ 19/08/1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR-1985 : Document public-Volume XII­480 p. :21,0 χ 
29,7cm:broché: ± 1140 g / Viande de porc, oeufs et 
volailles, albumines 
CB-44-85-501-FR-C ISBN 92-825-5690-5 
ECU 26,88 : BFR 1 200 
FR: 85-51 
PERIODICALS 
Animal production 
0315 sheepmeat and goatmeat 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The long­term definition of meat quality: Controlling the 
variability of quality in beef, veal, pigmeat and lamb 
52 Recueil des actes agricoles / Tome XI/2 ­ 13/03/1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR -1985 : Document public - Volume XI, partie 2 - 278 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 680 g / Viandes ovine et caprine 
(cinquième mise à jour) 
CB-3845-002-FR-C ISBN 92-825-5278-0 / 92-825-5279-9 
ECU 19,02: BFR 850/Prix du Tome XI, partie 2/Prix du 
Tome XI au complet (parties 1 et 2) : ECU 48,12 : BFR 2 150 : 
FF 330 
FR : 85 - 52 
P3 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles / Tome XII 
-Volume XII 
0319 animal feedingstuff s 
MONOGRAPHS AND SERIES 
55 Feeding value of by­products and their use by beef cattle -
Boucqué, Ch.V. - Directorate-General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture 
-15] 
EN -1985 - V, 373 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 550 g / 
Publication constitutes a collection of scientific papers 
presented and discussed during a scientific seminar, Ghent, 
27-29 September 1983 
EUR8918EN 
CD-NK-85415-EN-C ISBN 92-825-5701-4 
ECU 26,58: USD 21 : IRL 19,10: UKL 15,20 
56 Recueil des actes agricoles / Tome VII/1 ­ 04/04/1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR-1985 : Document public­Volume VII, partie 1-346 p.: 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 840 g / Harmonisation des 
législations - semences et plants (Ire partie) 
CB-39-85-001-FR-C ISBN 92-825-5394-9 / 92-825-5396-5 
ECU 22,23 : BFR 1 000 / Prix du Tome Vil au complet 
(parties 1 et 2): ECU 33,68: BFR 1 500: FF 229 
FR : 85 - 56 
57 Recueil des actes agricoles / Tome VII/2 ­ 04/04/1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume VII, partie 1 - 308 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 740 g / Harmonisation des 
législations - semences et plants (2ème partie) - législation 
forestière 
CB-39-8S-O02-FR-C ISBN 92-825-5395-7 / 92-825-5396-5 
ECU 15,57 : BFR 700 / Prix du Tome VII au complet 
(parties 1 et 2): ECU 33,68: BFR I 500: FF229 
FR : 85 - 57 
PERIODICALS 
Animal production P3 
0316 wine and viticulture 
MONOGRAPHS AND SERIES 
53 Les coûts de production du vin de table en Espagne, France et 
Italie / Analyse au niveau régional, Professeur, Professeur -
Direction générale Agriculture - Commission des 
Communautés européennes 
FR-1985 : Document public ­Synthèse ­Première partie: La 
production du raisin - 198 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : 
± 460 g / Cette étude est publiée uniquement en langue 
française 
CB-43-85-482-FR-C ISBN 92-825-5287-X 
ECU 14,54: BFR 650 
FR:85-53 
54 Rectified concentrated grape must - Dupuy, P. -
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture - 13] 
EN -1985 - vii, 134 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 370 g 
EUR9441 EN 
CD-NK-84-013-EN-C ISBN 92-825-4580-6 
ECU 9,92: USD 8 : IRL 7,20: UKL 5,90 
DE : 85 - 54, IT : 85 - 54 
La vigne dans la Communauté européenne 429 
0320 other agricultural products 
MONOGRAPHS AND SERIES 
58 Recueil des actes agricoles / Tome VI/3 ­ 09/05/1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR -1985 : Document public - Volume VI, partie 3 -156 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 380 g / Législation 
phytosanitaire 
CB-40-85-003-FR-C ISBN 92-825-5391-4 / 92-825-5393-0 
ECU 8,90: BFR 400 / Prix du Tome VI au complet (parties 
I à 4): ECU 66,70: BFR 3 000: FF 456 
FR : 85 - 58 
0322 veterinary inspection 
MONOGRAPHS AND SERIES 
59 Campylobacter - Lander, K.P. - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture - 1] 
EN - 1985 - V, 145 pp., I fig., 26 tab. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover : ± 220 g / Proceedings of a conference held in 
Brussels, 17 and 18 January 1985 
EUR9739 EN 
CD-NK-85-Wl-ElV-C ISBN 92-825-5686-7 
ECU 11,09: USD 9: 1RL 8: UKL 6,30 
60 Evaluation of the CEC integrated pest­control programme 
14 
1979-83 - Tremblay, E. - Directorate-General Information 
Market and Innovation; Commission of the European 
Communities [Agriculture -14] 
EN - 1985 - iii, 20 pp. - 16,2 χ 22,9 cm 
EUR9498 EN 
CD-SK-84-014-EN-C ISBN 92-825-4598-9 
ECU 4,41 : USD 3,50: IRL 3,20 : UKL 2,70 
Immunity to herpesvirus infections of domestic animals 
61 Priority aspects of salmonellosis research-
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture - 10] 
EN - 1985 - ix, 342 pp., 88 tab., 75 fig. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover 
EUR9197 EN 
CD-NK-84-OlO-EN-C ISBN 92-8254558-X 
ECU 26,59: USD 21 : IRL 19,30: UKL 15,80 
62 Recueil des actes agricoles / Tome VI/1 - 25/04/1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR -1985 : Document public - Volume VI, partie 1 - 482 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 1160 g / Législation vétérinaire 
(1) 
CB-40-85-001-FR-C ISBN 92-825-5389-2 / 92-825-5393-0 
ECU 26,88 : BFR 1 200 / Prix du Tome VI au complet 
(parties 1 à 4): ECU 66,70: BFR 3 000: FF 456 
FR : 85 - 62 
63 Recueil des actes agricoles / Tome VI/2 - 25/04/1985 ■ 
Commission des Communautés européennes 
FR -1985 : Document public - Volume VI, partie 2 - 400 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 1050 g / Législation vétérinaire 
(2) 
CB-40-8S-002-FR-C ISBN 92-82S-S390-6 / 92-825-5393-0 
ECU 22,23 : BFR 1 000 / Prix du Tome VI au complet 
(parties 1 à 4): ECU 66,70: BFR 3 000: FF 456 
FR : 85 - 63 
64 Slow viruses in sheep, goats and cattle (In particular maedi 
visna, jaagsiekte, and in caprines, arthritis, encephalitis and 
pneumonitis) - Sharp, J.M.; Hoff-Jørgensen, R. -
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture - 14] 
EN-1985-XII, 361 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 550 g 
/ Collection of scientific papers from two workshops: 
Reykjavik. 13 and 14 July 1982 and Edinburgh, 13 and 
14 September 1983 
EUR8076 EN 
CD-NK-85-014-EN-C ISBN 92-825-5715-4 
ECU 26,58: USD 21 : IRL 19,10: UKL 15,20 
0323 European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund (EAGGF) 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Grants and loans from the European Community 
65 Recueil des actes agricoles / Tome H/1 - 29/12/1984 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume II, partie 1 - 340 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 810 g / FEOGA: -Généralités, 
-Garantie 
CB-32-85-001-FR-C ISBN 92-825-5107-5 
ECU 26,88 : BFR 1 200 / Prix du Tome II au complet 
(parties 1 à 3) 
FR : 85 - 65 
66 Recueil des actes agricoles / Tome H/2 - 29/12/1984 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume H, partie 2 - 376 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 900 g / FEOGA : -Orientation (1) 
CB-32-85-002-FR-C ISBN 92-825-5108-3 
ECU 26,88 : BFR 1 200 / Prix du Tome II au complet 
(parties 1 à 3) 
FR : 85 - 66 
67 Recueil des actes agricoles / Tome H/3 - 29/12/1984 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume H, partie 3 - 410 p. : 
21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 970 g / FEOGA : -Orientation (2) 
CB-32-85-003-FR-C ISBN 92-825-5109-1 
ECU 26,88 : BFR 1 200 / Prix du Tome II au complet 
(parties 1 à 3) 
FR : 85 - 67 
0324 agricultural structures 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
- Volume II 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
- Volume III 
68 Development strategy for the agro-food industries in the 
Mediterranean regions of the European Community -
Hathaway, D. E.; Directorate-General Agriculture -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 76 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 180 g / Study for Greece. Southern Italy and 
Mediterranean France 
CB-43-85-466-EN-C ISBN 92-825-5267-5 
ECU 7,83: USD 5,50: IRL 5,60: UKL 4,90 
FR:85-73, IT:85-73 
69 The farm accountancy data network / Farm accounts results -
1981/82-1982/83- Directorate-General Agriculture -
Commission of the European Communities 
EN-1985-65 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 200 g / The 
booklet presenting the results of the Community's FA D Ν for 
1978/79 - 1981/82, was published in 1984 
CB-44-8S-347-EN-C ISBN 92-825-S662-X 
ECU 6,63 : USD 5 : IRL 4,80 : UKL 3,80 
DE : 85 - 69, FR : 85 - 70, IT : 85 - 70 
70 The farm accountancy data network / Handbook of legislation 
- instructions - notes for guidance - 30/11/1984 -
Directorate-General Agriculture - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Fourth edition (January 1983): 1st Revision -
Section II: The Legislation - 178 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
stapled : ± 70 g / The handbook consists of five sections 
(FADN) 
CB-43-8S-S23-EN-C ISBN 92-825-5292-6 
ECU 9,80 : USD 8,50 : IRL 7,20 : UKL 5,60 / The 
handbook may only be sold complete 
DA: 85-70, DE: 85-70, FR : 85 - 71, GR : 85 - 68, 
IT:85-71, NL:85-70 
71 Recueil des actes agricoles / Tome IH/1 - 31/01/1985-
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume III, partie 1 - iii, 
166 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 400 g / Réseau 
d'information comptable agricole 
CB-34-85401-FR-C ISBN 92-825-5160-1 / 92-825-5162-8 
ECU 11,23 : BFR 500/ Prix du Tome III, partie I / Prix du 
Tome III au complet (parties 1 à 4): ECU 89,82: BFR 4 000: 
FF612 
FR : 85 - 68 
72 Recueil des actes agricoles / Tome Hl/2 - 31/01/1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume III, partie 2 - iii, 
462 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 1100 g / Statistiques 
agricoles 
CB-34-85-O02-FR-C ISBN 92-825-5161-X / 92-825-5162-8 
ECU 33,68: BFR 1 500/Prix du Tome III, partie 2/Prix 
du Tome III au complet (parties 1 à 4): ECU 89,82: 
BFR 4 000: FF 612 
FR : 85 - 69 
73 Rete d'informazione contabile agricola / Risultati contabili 
1978/79-1981/82 - Commissione delle Comunità europee 
IT -1985 - Raccolta di cinque fascicoli - 78 p. - 21,0 χ 29,7 cm 
/ Il presente opuscolo fornisce un quadro generale dei 
principali risultati contabili di 32 000 aziende agricole 
partecipanti alla RICA 
426 
427 
15 
CB-40-84-901-IT-C ISBN 92-825-S080-X 
ECU 5,50 : BFR 250 
IT : 85 - 72 
0390 miscellaneous 
Crop production P19 
EC­agricultural price indices (Output and Input) P23 
Green Europe / News flash P49 
Green Europe / Newsletter on the Common Agricultural 
Policy P50 
MONOGRAPHS AND SERIES 
74 
76 
Agricultural prices 1973­1984 
The Agricultural Situation in the Community / 1984 Report-
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : tenth published version of the annual Report -
436 pp., 13 fig. - 16,2 χ 22,9 cm / Published in conjunction 
with the "Eighteenth General Report on the Activities of the 
European Communities" 
CB-41-84-765-EN-C ISBN 92-825-4687-X 
ECU 21,12: USD 16: IRL 15,30: UKL 12,80 
DA : 85 - 75, DE : 85 - 75, FR : 85 - 77, GR : 85 - 74, 
1Τ:85-77, NL:85-76 
425 Fisheries 
0490 miscellaneous 
Analytical tables of foreign trade ­
Agricultural products 
- Volume A: 01-24 
Analytical tables of foreign trade · 
Agricultural products 
-Volume A: 01-24 
Nimexe, exports / 
Nimexe, imports / 
446 
Coordinated agricultural research : A record of achievements 325 
Economic accounts / Agriculture, forestry 428 
Fünf Jahre weiter / Koordinierte Agrarforschung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ­ 1984-1988 -
Cherry, M., Banbury (UK) - Generaldirektion 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Bildung; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
[Landwirtschaft -9] 
DE - 1985 - iv, 37 S. : 16,2 χ 22,9 cm : Klammerheftung : 
± 100 g 
EUR8981 DE 
CD-NK-84-009-DE-C ISBN 92-825-5029-X 
ECU 4,42 : BFR 200 
DA : 85 - 74, DE : 85 - 74, IT : 85 - 74, NL : 85 - 77 
The rates of value­added tax in agriculture 1968­1984 185 
Recueil des actes agricoles / Tome VIH/1 ­ 06/11/1984-
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume VIII, partie 1 - viii, 
270 p., 2 intercalaires : 21,0 χ 29,7 cm : broché / Tabac, 
houblon 
CB-27-84-O01-FR-C ISBN 92-825-4729-9 / 92-825-4731-0 
ECU 22,23 : BFR 1 000 / Parties I et 2 du Tome VIII: 
ECU 44,46; BFR 2 000; FF 304 
FR:85-75 
Recueil des actes agricoles / Tome VIII/2 ­ 06/11/1984 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - Volume VIII, partie 2 - viii, 
308 p., 6 intercalaires : 21,0 χ 29,7 cm : broché / Semences: 
fourrages: pois, fèves, fèveroles; lin et chanvre: vers à soie: 
coton 
CB-27-84-O02-FR-C ISBN 92-825-4730-2 / 92-825-4731-0 
ECU 22,23 : BFR 1 000 / Parties 1 et 2 du tome VIII: 
ECU 44,46; BFR 2 000; FF 304 
FR : 85 ­ 76 
Régime juridique des relations entre les opérateurs 
économiques et les organismes d'exécution du droit 
communautaire 163 
Yearbook of agricultural statistics 1979­1982 430 
PERIODICALS 
Agricultural Markets: Prices PI 
Agricultural prices P2 
MONOGRAPHS AND SERIES 
78 The European Community's fishery policy -
Directorate-General Personnel and Administration -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 1] 
EN - 1985 - 77 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : ± 140 g / 
Manuscript completed in May 1984 
CB-NC-85-OOl-EN-C ISBN 92-825-47254 
/ Free of charge 
DA : 85 - 78, DE : 85 - 78, FR : 85 - 78, GR : 85 - 78, 
IT: 85-78, NL: 85-78 
Yearbook of fishery statistics 431 
Employment and social policy 
0501 freedom of movement for workers 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Completing the internal market / White paper from the 
Commission to the European Council 279 
79 A general system for the recognition of higher education 
diplomas - Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities 
-8] 
EN - 1985 - 11 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : stapled : ± 45 g / 
Proposai for a Council Directive transmitted by the 
Commission on 9 July ¡985 (based on COM(85) 355 final) 
CB-NF-85-008-EN-C ISBN 92-825-5755-3 
ECU 2,21: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 / Supplement to 
the Bulletin of the EC: BFR 1 100: IRL 17,50: UKL 14,50: 
USD 18 
DA : 85 - 79, DE : 85 - 79, FR : 85 - 86, GR : 85 - 79, 
IT: 85-86, NL: 85-79 
80 Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in BELGIUM -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education - Commission of the European Communities 
[Social security for migrant workers - B03] 
EN - 1985 : New edition -30 pp.: 14,8 χ 21,0 cm : stapled : 
± 50 g / Publication prepared by the Administrative 
Commission of the European Communities on Social Security 
for Migrant Workers 
CE-NB-84-B03-EN-C ISBN 92-825-4623-3 
/ free of charge 
DA: 85-81, DE : 85 - 80, FR : 85 - 82, IT:85-80, 
NL: 85-80 
81 Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in FRANCE -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
16 
Education - Commission of the European Communities 
[Social security for migrant workers - D03] 
EN - 1985 : New edition - 43 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : 
± 60 g / Publication prepared by the Administrative 
Commission of the European Communities on Social Security 
for Migrant Workers 
CE-NB-84-D03-EN-C ISBN 92-825-4637-3 
/ free of charge 
DA:85-82, DE:85-81, FR:85-83, IT:85-81, 
NL : 85 - 82 
82 Gnide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in IRELAND -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education [Social security for migrant workers - F03] 
EN - 1985 : New edition - 28 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : 
± 50 g / Publication prepared by the Administrative 
Commission of the European Communities on Social Security 
for Migrant Workers 
CE-NB-84-F03-EN-C ISBN 92-825-4651-9 
DA : 85 - 83, DE : 85 - 85, FR : 85 - 79, IT : 85 - 82, 
NL:85-83 
83 Gnide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in LUXEMBOURG -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education [Social security for migrant workers - H03] 
EN - 1985 : New edition - 34 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : 
± 60 g / Publication prepared by the Administrative 
Commission of the European Communities on Social Security 
for Migrant Workers 
CE-NB-84-H03-EN-C ISBN 92-825-4665-9 
DA : 85 - 84, DE : 85 - 82, FR : 85 - 80, IT : 85 - 84, 
NL:85-84 
84 Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in THE FR OF 
GERMANY - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education [Social security for migrant workers 
-A03] 
EN - 1985 : New edition - 32 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : 
± 50 g / Publication prepared by the Administrative 
Commission of the European Communities on Social Security 
for Migrant Workers 
CE-NB-84-A03-EN-C ISBN 92-825-46164) 
DA:85-86, DE:85-83, FR:85-84, IT:85-85, 
NL:85-81 
85 Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in THE 
NETHERLANDS - Directorate-General Employment, 
Social Affairs and Education [Social security for migrant 
workers -103] 
EN - 1985 : New edition - 24 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : 
± 40 g / Publication prepared by the Administrative 
Commission of the European Communities on Social Security 
for Migrant Workers 
CE-NB44-I03-EN-C ISBN 92-825-4672-1 
DA:85-85, DE:85-84, FR:85-81, IT:85-83, 
NL:85-85 
Pour une formation d'animateurs-fonnateurs Issus de la 
migration: Analyse d'une expérience et guide pour l'action 109 
86 Temporary stay - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education [Social security for migrant workers 
-2] 
EN - 1985 - 2 / Publication prepared by the Administrative 
Commission of the European Communities on Social Security 
for Migrant Workers 
CE-NB-84-002-EN-C ISBN 92-825-4609-8 
DA:85-80, DE:85-86, FR:85-85, IT:85-79, 
NL:85-86 
0502 law and working conditions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
87 Étude sur les liens entre l'Introduction des nouvelles 
technologies et l'organisation du temps de travail - CEGOS, 
Division DPRS - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 : Document public - 176 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 430 g / /. Rapport de synthèse: 2. Rapport 
détaillé des études effectuées 
CB-44-85-824-FR-C ISBN 92-825-5852-5 
ECU 13,37: BFR 600 
FR : 85 - 90 
88 European women in paid employment - 1984 / Do they feel 
discriminated against and vulnerable at work? Are they 
equipped to take up the challenge of technology? - Tchernia, J. 
Fr. ; Riffault, H. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 - 120 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover / Compare 
"European Women in Paid Employment - Their Perception of 
Discrimination at Work", Commission of the European 
Communities, 1980 
CB-42-84-056-EN-C ISBN 92-825-4892-9 
ECU 10,01 : USD 8: IRL 7,30: UKL 6,10 
FR:85-91 
89 Office Automation - Degimbe, J.; Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education - Commission of 
the European Communities [Social Europe - Supplement on 
Education, vocational training and youth policy - 2] 
EN - 1985 - 2: 21,0 χ 29,7 cm : softcover / Manuscript 
completed 15 October 1984 
CE-ND-85-002-EN-C ISBN 92-82S-S273-X 
ECU 3,36: USD 2,50: IRL 2,40: UKL 2,10 
DE:85-87, FR:85-87 
90 Office automation and work for women - Chalude, M. - Bolte 
de Bal, M.; Commission of the European Communities 
EN -1985 -148 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover / April 1984 
CB-42-84-000-EN-C ISBN 92-825-4886-4 
ECU 12,23: USD 10: IRL 8,90: UKL 7,40 
FR:85-88 
91 The rights of working women in the European Community -
Landau, E. - Commission of the European Communities 
[European Perspectives] 
EN - 1985 - 244 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 510 g 
CB-43-85-741-EN-C ISBN 92-825-5341-8 
ECU 5,25 : USD 4,50 : IRL 3,80 : UKL 3 
92 Robotics development and future applications - lili, M., Dr; 
Aleksander, I., Professor; Rosenbrock, H. H., Professor; 
Schneider, R. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training; Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : 2nd edition (firth edition published on the 
27/03/85) - Seminar report - 100 pp. : 16,0 χ 20,0 cm : 
softcover: ± 160g/ New applications for industrial robots, 
extension of robot capabilities, robots and people in the 
workplace, social aspects of the use of robots 
HX-42-84-177-EN-C ISBN 92-825-4903-8 
ECU 4: USD 3: IRL 2,90: UKL 2,50 
DE:85-88 
Structure of earnings 1978/79 - Principal results / Nederland 
- Volume 6 
Structure of earnings 1978/79 - Principal results / BR 
Deutschland 
- Volume 7 
Structure of earnings 1978/79 - Principal results / Italia 
- Volume 8 
402 
404 
Structure of earnings 1978/79 - Principal results / Ireland 
- Volume 9 405 
93 Technological change, employment, qualifications and 
training - Sorge, A. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN - 1985 - 63 pp. : 16,0 χ 20,0 cm : softcover / A 
development of concepts from a conference held in Berlin, 
24-26 November 1982, jointly organized by the Commission of 
the EC and CEDEFOP 
HX-38-83-427-EN-C ISBN 92-825-3196-1 
ECU 4 : USD 3,50 : IRL 2,90 : UKL 2,25 
DE:85-93, FR : 85 - 89, GR:85-87, IT:85-89, 
NL:85-93 
17 
Working time statistics: Methods and measurement in the 
European Community 
PERIODICALS 
Earnings in Industry and Services P22 
0503 European Social Fund (ESF) 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Grants and loans from the European Community 26 
100 
training for technicians ­ Gärtner, H. J.; von Gizycki, R.; 
Krebsbach­Gnath, C. ­ Commission of the European 
Communities 
EN­1985­152 pp. :21,0 χ 29,7 cm : softcover / Thisstudy 
was conducted both in the Federal Republic of Germany and 
in the United Kingdom 
CB-42-84-032-EN-C ISBN 92-825-4890-2 
ECU 12,23: USD 10: IRL 8,90: UKL 7,40 
Égalité des chances et formation professionnelle en Espagne, 
en Grece et au Portugal ­ 1974-1984 -
Kravaritou­Manitakis, Yota ­ CEDEFOP ­ Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle 
FR ­ 1985 ­ 104 p. : 16,0 χ 20,0 cm : broché : 170 g 
HX-41-84-72S-FR-C ISBN 92-825-4709-4 
ECU 4: BFR 180 
FR:85­100, GR:85­97 
0504 vocational training 
MONOGRAPHS AND SERIES 
94 Activities of the Commission of the European Communities in 
1983 and 1984 ­ Directorate­General Employment, Social 
Affairs and Education ­ Commission of the European 
Communities [Social Europe ­ Supplement on Education, 
vocational training and youth policy ­ 5] 
EN ­ 1985 ­ 38 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 120 g / 
Contribution to the Standing Conference of European 
Ministers of Education which was held in Brussels from 6 to 
10 May 1985 
CE-ND-854M5-EN-C ISBN 92-825-5301-9 
ECU 3,34 : USD 2,50 : IRL 2,40 : UKL 2 
DE:85­l l l ,FR:85­94 
Analyse des formatlons aux nouvelles technologies de 
l'Information en vue de prévenir les difficultés d'emploi de 
certains groupes de travailleurs particulièrement vulnérables : 
les travailleurs féminins 120 
95 Das Ausbildungspersonal In der Berufsbildung für die Jugend 
im Vereinigten Königreich ­ 12/81-11/82- Kelly, M. J.; 
Manchester Politech. ­ CEDEFOP ­ Europäisches Zentrum 
für die Förderung der Berufsbildung; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1985 ­ 87 S. : 21,0 χ 29,7 cm : broschiert : ± 250 g 
HX-37-83-S62-DE-C ISBN 92-825-4946-1 
ECU 4: BFR 185 
DE:85­95 
96 De beroepsopleiding in de Bondsrepubliek Duitsland ­
1979-1985- Münch, J., Prof. Dr. ­ CEDEFOP ­ Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 
NL ­ 1985 ­ 335 biz. : 21,0 χ 29,7 cm : ingenaaid : ± 875 g 
HX-43-85-765-NL-C ISBN 92-825-5398-1 
ECU 8 : BFR 360 
DA:85­ 100, NL:85­98 
97 BerufsblldungsbedOrfnisse in Landgemeinden ­ CEPFAR ­
Europäisches Zentrum zur Förderung der Ausbildung und 
Fortbildung der Landwirtschaft ­ CEDEFOP ­ Europäisches 
Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
DE ­ 1985 ­ 69 S. : 16,0 χ 20,0 cm : broschiert : ± 100 g 
HX-40-84-004-DE-C ISBN 92-825-5469-4 
ECU 4: BFR 185 
DE : 85 ­ 98, GR : 85 ­ 94, IT : 85 ­100, NL : 85 ­ 97 
98 Continuing education and training and the labour market · 
Hege, Α.; Centre Inffo, Paris ­ CEDEFOP ­ European 
Centre for the Development of Vocational Training; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1985 ­ Synthesis report ­ 40 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
stapled : ± 140 g / Conference organized by CEDEFOP from 
7- 9 March 1984 in Berlin 
HX-42-84-10S-EN-C ISBN 92-825-5190-3 
ECU 4: USD 3 : IRL 2,90: UKL 2,50 
DA:85­112, DE:85­113, FR:85­I01, GR:85­98, 
IT:85­102, NL:85­110 
99 Efforts to equalize opportunities for young women / Case 
studies on the impact of new technologies on the vocational 
101 Equality of opportunity and vocational training / Five years 
on... ­ Oels, M. ; Seeland, S. ­ CEDEFOP ­ European Centre 
for the Development of Vocational Training 
EN ­ 1985 ­ 98 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 270 g / 
"Vocational training measures for women in the European 
Community" 
HX-43-8S-903-EN-C ISBN 92-825-5562-3 
ECU 4 : USD 3 : IRL 2,90 : UKL 2,50 
DA:85­106, DE:85­99, FR:85­99, NL:85­105 
European women in paid employment ­ 1984 / Do they feel 
discriminated against and vulnerable at work? Are they 
equipped to take up the challenge of technology? 
102 La formation en alternance: Contrats de formation pour les 
jeunes dans la Communauté européenne ­1982- Murray, J. ­
CEDEFOP ­ Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle 
FR­1985­129 p.: 16,0 χ 20,0 cm : broché / Etude achevée 
en avril 1983 
HX-38-83-467-FR-C ISBN 92-825-4210-6 
ECU 4: BFR 185 
DE:85­94, FR:85­I02, IT:85­103 
103 La formation professionnelle en République fédérale 
d'Allemagne ­ 1974-1984- Münch, J., Prof. Dr. ­ CEDEFOP ­
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle 
FR ­ 1985 ­ 324 p. : 21,0 χ 29,7 cm : ± 800 g 
HX-40-84-012-FR-C ISBN 92-825-4406-0 
ECU 8 : BFR 375 
FR: 85­ 104 
104 Formazione professionale dei giovani / Situazione 
professionale e formazione dei formatori nella Comunità 
europea ­ Thery, B.; Quaternaire­Educatio, Paris ­
CEDEFOP ­ Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale 
IT ­ 1985 ­ Relazione di sintesi ­ 221 p. : 16,0 χ 20,0 cm : 
brossura: ± 350g 
HY-37-83-691-IT-C ISBN 82-825-3845-1 
ECU 4: BFR 185 
IT: 85­104 
105 Girls and transition ­ Directorate­General Employment, 
Social Affairs and Education ­ Commission of the European 
Communities [Social Europe ­ Supplement on Education, 
vocational training and youth policy · 2] 
EN ­ 1985 ­ 34 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CE-ND-84-002-EN-C ISBN 92-825-4596-2 
ECU 6,55 : USD 6 : IRL 4,80 : UKL 3,80 / Annual 
subscription: ECU 10,95; BFR 500; IRL 8,00; UKL 6,50; 
USD 12 
DE : 85 ­106, FR: 85­108 
106 Health care professions in the Member States of the European 
Community ­ Education and training ­ France, G.H. ; 
Colquhoun, L.J.; Directorate­General Employment, Social 
Affairs and Education ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1985 : Public document ­ 182 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 440 g 
CB-44-85-840-ES-C ISBN 92-825-5856-8 
ECU 14,48: USD 12: IRL 10,40 : UKL 8,60 
18 
L'image de la femme dans le contexte de l'enseignement 362 
107 Informatics and education / Report of the European Seminar 
of Marseille, 7­9 December 1983 - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education - Commission of 
the European Communities [Social Europe - Supplement on 
Education, vocational training and youth policy - 3] 
EN - 1985 - 17 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CE-ND-84-003-EN-C ISBN 92-825-4593-8 
ECU 6,55 : USD 6 : IRL 4,80 : UKL 3,80 
DE : 85 -105, FR: 85-107 
108 Parità dl opportunità e formazione professionale ­ La 
formazione in azienda: proposte per l'azione­ Fragniere, G. -
CEDEFOP - Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale 
IT - 1985 - 75 p. : 16,0 χ 20,0 cm : brossura : 130 g 
HX-38-83-435-IT-C ISBN 92-825-4501-6 
ECU 4: BFR 185 
DA:85-107, GR:85-95, IT:85­109 
109 Pour une formation d'animateurs­formateurs issus de la 
migration: Analyse d'une expérience et guide pour l'action ­
1982-1984 - Le Boterf, G.; Castro-Almeida, C. - Bureau int. 
Travail, Genève; CEDEFOP - Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle 
FR - 1985 - 175 p. : 17,6 χ 25,0 cm : broché : ± 320 g 
HX-43-85-070-FR-C ISBN 92-825-5541-0 
ECU 4: BFR 180 
FR:85-110 
110 Problème der Berufsbildung in kleinen und mittleren 
Unternehmen: Seminarbericht - Drexel, I., Dr. - CEDEFOP -
Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
DE - 1985 - 307 S. : 21,0 χ 29,7 cm : gebunden : ± 540 g 
HX-42-84-161-DE-C ISBN 92-825-5641-7 
ECU 8 : BFR 360 
DE: 85-109 
111 Qualification, training, licensing and retraining of operating 
shift personnel in nuclear power plants: Presentation of 
different procedures in the countries of the European 
Community, Spain, Sweden, Switzerland and the USA -
Pfeffer, W.; Kraut, A. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology - 96] 
EN - 1985 : Final report - IV, 416 pp., : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 1050g 
EUR10118EN 
CD-NE-85-096-EN-C ISBN 92-825-5747-2 
ECU 31,01 : USD 25 : IRL 22,30 : UKL 17,80 
Technological change, employment, qualifications and 
training 93 
112 . Vocational training of young people in new forms of 
employment - Petzold, H-J. ; Schlegel, W.; Ketter, P-M. -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1985 - 60 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 175 g / 
Report on CEDEFOP Conference held in Berlin, 
15-17 May 1984 
HX-43-8S-0S4-EN-C ISBN 92-825-5227-6 
ECU 4 : USD 3 : IRL 2,90 : UKL 2,50 
DA:85-111, DE:85-97, FR:85-103, IT : 85 -105, 
NL:85-99 
113 Vocational training systems in the Member States of the 
European Community - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN - 1984 - 475 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : 620 g 
HX-31-80-207-EN-C ISBN 92-825-2639-9 
ECU 12: USD 13,50: IRL 8,40: UKL 7,30 
NL:85-100 
114 Ισότητα ευκαιριών και επαγγελματική κατάρτιση στην 
Ελλάδα -1974-1984 - cede fop - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως 
GR - 1985 - 107 σ. : 21,0 χ 29,7 cm : άδετο : ± 300 g 
HX-42-84-096-GR-C ISBN 92-825-4916-Χ 
ECU 4: BFR 180 
GR:85-96 
PERIODICALS 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
115 Alcohol-related problems in the European Community -
Davies, P.; Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities 
EN-1985-v, 131 pp.-16,2 χ 22,9 cm / Seminar heldfrom 1 
to 3 March 1983 in Luxembourg 
EUR9625 EN 
CD-NX-84-009-EN-C ISBN 92-825-4918-6 
ECU 10,02: USD 7,50: IRL 7,30: UKL 6,10 
i 16 Enquete sur la restauration scolaire dans les Etats membres de 
la Communauté européenne / Situation actuelle et 
perspectives ­ 1982-1983 - Bequette, Fr. - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 94 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 240 g 
CB-43-85-692-FR-C ISBN 92-825-5331-0 
ECU 7,79: BFR 350 
FR:85-I16 
117 Industrial hygiene In mines ­ 1977-1982 - Hamilton, R. J. -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
[Industrial health and safety - 2] 
EN-1985-xii,94pp.:16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± I80g/ 
A synthesis report on research supported by the Commission 
during the period 1977-82 
EUR9253 EN 
CD-NQ-84-002-EN-C ISBN 92-825-4564-4 
ECU 12,35 : USD 9: IRL 8,90: UKL 7,70 
DE : 85 -117, FR : 85 -117, IT : 85 -117 
La sécurité nucléaire dans la Communauté européenne 
118 Workshop on Manpower Development and Training / Health 
Aspects of Chemical Safety - Directorate Health and Safety -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
EN - 1985 : WHO/EURO Interim Document 18-167 pp. : 
16,0 χ 24,0 cm : softcover : ± 270 g / Luxembourg, 
28 November-2 December 1983 (CEC Brussels-Luxembourg, 
IPCS Geneva, WHO/EURO Copenhagen) 
CEC/EUR 9619IPCS JOINT SEMINAR 9 
CE-33-85-100-EN-C 
/ Copies are available from the Commission, Health and 
Safety Directorate, Bâtiment Jean Monnet, Plateau du 
Kirchberg, Box 1907, Luxembourg 
119 20th Report of the Safety and Health Commission for the 
mining and other extractive industries ­ 1982 -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Industrial 
health and safety - A01] 
EN - 1985 - Volume 1 - IV, 151 pp., 2 fig., 48 tab. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 390 g / Annual Report, 1982 
EUR9734 EN 
CD-NQ-85-AOl-EN-C ISBN 92-825-SS92-S 
ECU 10,85: USD 9: IRL 8: UKL 6,30 
DE: 85-119, FR: 85- 119, IT: 85- 119 
0506 labour market and employment 
MONOGRAPHS AND SERIES 
120 Analyse des formations aux nouvelles technologies de 
l'information en vue de prévenir les difficultés d'emploi de 
certains groupes de travailleurs particulièrement vulnérables: 
les travailleurs féminins - Chalude, M.; Joncklicere, Chr.; 
Lisein-Norman, M. - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 : Document public - 266 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 550 g 
242 
19 
CB-43-85-167-FR-C ISBN 92-825-5120-2 
ECU 20,16: BFR 900 
FR: 85-120 
Continuing education and training and the labour market 
- Synthesis report 98 
Definitions of registered unemployed 396 
121 Disabled people and their employment - Abeda, W.; Work 
and Society, Maastricht - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Public document - 52 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 140g/ The present study was presented early in 
1984 
CB-43-85-676-Ey-C ISBN 92-825-5334-5 
ECU 5,56: USD 4: IRL 4: UKL 3,30 
DE:85- 121, FR:85-123 
Efforts to equalize opportunities for young women / Case 
studies on the impact of new technologies on the vocational 
training for technicians 99 
Égalité des chances et formation professionnelle en Espagne, 
en Grèce et au Portugal 100 
122 Emploi et informatisation / Eléments pour une réflexion 
méthodologique à partir des études quantitatives sur les effets 
des technologies de l'information sur l'emploi - Rollarci. M. ; 
Rehfeldt, U., Chercheur; Ruffieux, B.; Servais, O. -
Direction générale Emploi, affaires sociales et éducation ; 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 153 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 380 g 
CB-43-85-991-FR-C ISBN 92-825-5534-8 
ECU 12,16: BFR 550 
FR:85-121 
Employment and unemployment 398 
123 Employment In retall trade in EC­Countries ­ 1970-1985 -
Bartels, C. Ρ. Α., Dr.; Werkhoven, F. G. M., Drs.; de 
Kruijk, P. D., Drs. - Directorate-General Employment, 
Social Affairs and Education; Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Public document - 112 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 280 g 
CB-44-85-000-EN-C ISBN 92-825-5532-1 
ECU 8,85: USD 7: IRL 6,40: UKL 5,10 
European women in paid employment ­ 1984 / Do they feel 
discriminated against and vulnerable at work? Are they 
equipped to take up the challenge of technology? 88 
Girls and transition 105 
Labour force sample survey: Methods and definitions 400 
124 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / BELGIUM ­ 01/03/1983 - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
88 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 230 g 
CB-43-8S-862-EN-C ISBN 92-825-5423-6 
ECU 8,89: USD 6,50: IRL 6,40: UKL 5,20 
DE : 85 - 126, FR: 85-124 
125 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ­
01/03/1983 · Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
68 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 180 g 
CB-43-85-854-E\-C ISBN 92-825-5420-1 
ECU 6,67: USD 5 : IRL 4,80: UKL 3,90 
DE:85-127, FR:85- 131 
126 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / FRANCE ­ 01/03/1983 - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
88 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 230 g 
CB-43-85-846-EN-C ISBN 92-825-5417-1 
ECU 8,89: USD 6,50: IRL 6,40: UKL 5,20 
DE:85- 128. FR : 85 - 125 
127 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / GREECE ­ 01/03/1983 - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
42 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 120 g 
CB-44-8S-105-EN-C ISBN 92-825-S547-X 
ECU 5,53: USD 4,50: IRL 4: UKL 3,20 
DE: 85-129, FR : 85 - 126 
128 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / IRELAND ­ 01/03/1983- Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
92 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 240 g 
CB-44-85-U3-EN-C ISBN 92-825-5558-5 
ECU 8,85: USD 7: IRL 6,40: UKL 5,10 
DE: 85-130, FR:85-127 
129 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / ITALY ­ 01/03/1983 - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
61 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 160 g 
CB-44-85-096-EN-C ISBN 92-825-5544-5 
ECU 6,64: USD 5: IRL 4,80: UKL 3,80 
DE:85-131, FR:85-128 
130 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / LUXEMBOURG ­ 01/03/1983 - Commission of 
the European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
62 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 160 g 
CB-44-85-177-EN-C ISBN 92-825-5581-X 
ECU 6,64: BFR 300: IRL 4,80: UKL 3,80 
DE:85- 132, FR:85- 129 
131 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / THE NETHERLANDS ­ 01/03/1983 -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
64 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 170 g 
CB-44-85-210-EN-C ISBN 92-825-5601-8 
ECU 6,63 : BFR 300 : USD 5 
FR:85-I30 
132 MISEP: Mutual Information System on Employment 
Policies / UNITED KINGDOM ­ 01/03/1983- Commission 
of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - Basic Information Report -
68 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 180 g 
CB-44-85-185-EN-C ISBN 92-825-5578-X 
ECU 7,74: USD 6: IRL 5,60: UKL 4,50 
DE : 85 -133, FR: 85 -132 
Office automation and work for women 
133 Programme de recherche et d'actions sur l'évolution du 
marché du travail / Développement de nouveaux domaines de 
croissance de l'emploi - TEN Coop. Conseils, Paris -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 172 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 410 g / "Les coopératives de production et leur 
environnement: analyse comparative en vue de la création 
d'emplois" 
CB-43-8S-943-FR-C ISBN 92-825-5443-0 
ECU 13,27: BFR 600 
FR:85-133 
134 Programme de recherche et d'actions sur l'évolution du 
marché du travail / Rôle des coopératives de production dans 
le maintien et la création d'emplois - CECOP Bruxelles -
Direction générale Emploi, affaires sociales et éducation; 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 256 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 620 g / Rapport final en français avec résumés en 
anglais, italien et néerlandais 
CB-43-8S-967-FR-C ISBN 92-825-5444-9 
ECU 18,80: BFR 850 
FR: 85-134 
135 Programme de recherche et d'actions sur le développement du 
marché du travail / Initiatives locales de création d'emplois ­
1982-1983- Employm. Initiatives, Centre - Direction 
90 
20 
générale Emploi, affaires sociales et éducation ; Commission 
des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 174 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 430 g / Rapport sur une série de consultations 
locales tenues dans les pays européens 
CB-44-85-193-FR-C ISBN 92-825-5576-3 
ECU 13,27: BFR 600 
DE: 85 -125, FR: 85 -136 
136 Programme of research and actions on the development of the 
labour market ­ Studies during 81-83- Merritt, G., Journalist 
- Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
[Social Europe - Supplement on Education, vocational 
training and youth policy - 6] 
EN - 1985 - 68 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 200 g 
CE-ND-85-006-EN-C ISBN 92-825-5596-8 
ECU 3,32:USD 2,50:IRL 2,40:UKL 1,90/Singlecopy/ 
Annual subscription "Social Europe" with supplements: 
ECU 44,07: BFR 2 000: IRL31,90: UKL26: USD 33 
DE:85-124,FR:85-135 
137 Programme of research and actions on the development of the 
labour market / Development of new growth areas ­ "Workers 
cooperatives and their environment: comparative analysis with 
a view to job creation" - Rigge, M. ; Young, M. ; Mutual Aid 
Centre, London - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education; Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Public document - 132 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 320 g / Support for worker cooperatives in the 
United Kingdom, Ireland and the Netherlands 
CB-43-85-927-EN-C ISBN 92-825-5440-6 
ECU 11,06 : USD 9 : IRL 8 : UKL 6,40 
138 Programme of research and actions on the development of the 
labour market / Inflation, employment and income 
distribution in the recession ­ Ì970s-early 1980s- Rube ry, J., 
Prof.; Tarling, R., Prof.; Wilkinson, Fr., Prof.; University 
Cambridge - Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 282 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 680 g 
CB-43-85-95Ì-EN-C ISBN 92-825-5445-7 
ECU 21,01: USD 16: IRL 15,10: UKL 12 
The rights of working women in the European Community 
Robotics development and future applications 
- Seminar report 
Technological change, employment, qualifications and 
training 
Trade Union Membership / Methods and measurement in the 
European Community 
139 Weiterbildung als Vorbeugung gegen die Arbeitslosigkeit -
Brodel, R. ; Schmitz, E. ; Faü, E. - CEDEFOP - Europäisches 
Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
DE - 1984 : Nachdruck 27. August 1985 - 321 S. : 14,8 χ 
21,0 cm : broschiert : 500 g 
HY-38-83-217-DE-C ISBN 92-825-4010-3 
ECU 8 : BFR 266 
DE:85-139 
Ισότητα ευκαιριών και επαγγελματική κατάρτιση στην 
Ελλάδα 
PERIODICALS 
Unemployment: Monthly bulletin 
0507 social security 
MONOGRAPHS AND SERIES 
140 Comparative tables of the social security schemes in the 
Member States of the European Communities - 01/07/1984-
Commission of the European Communities 
EN-1985 :13th edition (publicdocument)- General scheme: 
employees in industry and commerce - 120 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 330 g / The definition of social security 
corresponds to ILO Convention No 102 
CB-44-85-323-EN-C ISBN 92-825-5657-3 
ECU 9,94: USD 7,50: IRL 7,20: UKL 5,70 
FR : 85 - 140 
Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work In BELGIUM 80 
Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in FRANCE 81 
Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in IRELAND 82 
Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work in LUXEMBOURG 83 
Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work In THE FR OF 
GERMANY 84 
Guide concerning the rights and obligations with regard to 
social security of persons going to work In THE 
NETHERLANDS 85 
Temporary stay 
-2 86 
0590 miscellaneous 
92 
93 
406 
114 
MONOGRAPHS AND SERIES 
141 L' avenir des coopératives ouvrières en Europe / Volume I: 
Aperçu général - Mutual Aid Centre, (London) -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 - 149 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché 
CB-25-84-001-FR-C ISBN 92-825-4700-0 / 92-825-4703-5 
ECU 11,12 : BFR 500 / L'ensemble des 3 volumes: 
ECU 52,25 ; BFR 2 350 ; FF 358 
FR:85-I41 
142 L' avenir des coopératives ouvrières en Europe / Volume II: 
Rapport par pays ­ première série - Mutual Aid 
Centre, (London) - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 - 280 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché / Danemark, 
Grèce, république d'Irlande, Pays-Bas, Espagne et 
Grande-Bretagne 
CB-25-84-002-FR-C ISBN 92-825-4701-9 / 92-825-4703-5 
ECU 21,12 : BFR 950 / L'ensemble des 3 volumes: 
ECU 52,25; BFR 2 350; FF 358 
FR:85-142 
143 L'avenir des coopératives ouvrières en Europe / Volume III : 
Rapport par pays ­ deuxième série - Ten coop, conseils, (Paris) 
- Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 - 269 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché / Belgique. 
France, république fédérale d'Allemagne et Italie 
CB-25-84-003-FR-C ISBN 92-825^702-7 / 92-825*4703-5 
ECU 20,01 : BFR 900 / L'ensemble des 3 volumes: 
ECU 52,25 ; BFR 2 350 ; FF 358 
FR : 85 - 143 
Demographic statistics 
144 Europe sociale ­ Supplément: Changement technologique et 
mutations sociales - Direction générale Emploi, affaires 
sociales et éducation - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 - 49 p. : 21,0 χ 29,7 cm : agrafé 
CE-41-84-684-FR-C ISBN 92-825-4591-1 
ECU 6,55:BFR 300/Abonnement:ECU 15,30;BFR700; 
FF 105 
DE:85-154, FR:85-144 
Family Budgets / Comparative tables: Germany ­ France ­
Italy ­ United Kingdom 
145 Individual choice and enabling structures / European 
directions in care of the elderly - Illsley, R. ; Taylor, R. -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities 
397 
399 
21 
EN - 1985 - vi, 330 pp. - 16,2 χ 22,9 cm / 77iis volume 
contains the proceedings of a workshop on "Policy issues in the 
health and social welfare of the elderly" held from 14 to 17 
Sept.82 
EUR9605 EN 
CD-NX-84-008-EN-C ISBN 92-825-4799-X 
ECU 24,45: USD 19: IRL 17,80: UKL 14,90 
146 Influence of the typing scheme upon the cumulative frequency 
distributions of the calculated relative concentrations for 
different averaging times - Kretzschmar, J. G. ; Mertens, I. ; 
De Baere, G.; Vandervee, J. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology 
-36] 
EN - 1983 - 108 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 350 g 
CD-NE-83-036-EN-C ISBN 92-825-3721-8 
ECU 6,64: USD 6,50: IRL 4,80: UKL 3,90 
147 New information technologies and the school systems / Report 
on the Newcastle Upon Tyne and Bologna seminars and 
extracts from the proceedings of the Nice summer school -
Makins, V. ; Vicentini, G. ; Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education - Commission of 
the European Communities [Social Europe - Supplement on 
Education, vocational training and youth policy - 7] 
EN - 1985 - 73 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 220 g / 
Seminars organised by the Commission of the EC and the 
Council for Educational Technology on 3 to 6 July 1984 and 
on 7 to 10 May 1985 
CE-ND-854Ì07-EN-C ISBN 92-825-5727-8 
ECU 3,33: USD 3 : IRL 2,40: UKL 1,90 
DE: 85- 149, FR: 85-148 
148 Partage des responsabilités professionnelles, familiales et 
sociales - Peemans-Poullet, E. - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1985 - 292 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché 
CB-42-84-072-FR-C ISBN 92-825-4895-3 
ECU 21,12: BFR 950 
FR: 85- 150 
149 Programme de recherche et d'action sur l'évolution du 
marché du travail, Initiatives locales en matière d'emploi ­
problèmes et opportunités des petites entreprises nouvellement 
créées - Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 206 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 490 g / Par: E.S.P.A.C.E., Région boutique de 
gestion. Nord - Pas-de-Calais 
CB-44-85-864-FR-C ISBN 92-825-5858-4 
ECU 15,60: BFR 700 
FR: 85-151 
150 Programme of research and action on the development of the 
labour market ­ Local employment initiatives ­ Local 
enterprise agencies in Great Britain - C1RT, Liverpool -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 82 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 220 g / A study of their impact, operational 
lessons and policy implications 
CB-44-85-945-EN-C ISBN 92-825-5861-4 
ECU 7,80: USD 6,50: IRL 5,60: UKL 4,60 
15) Report on social developments / Brussels ­ Luxembourg, 
March 1985 ­ 1984 - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Public document - 228 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 560 g / Addendum to the "Eighteenth General 
Report on the Activities of the European Communities" in 
accordance with Article 122 of the EEC Treaty 
CB-43-85-733-EN-C ISBN 92-825-5348-5 
ECU 17,80: USD 13: IRL 12,80: UKL 10,50 
DA : 85 -144, DE : 85 -144, FR : 85 - 145, GR : 85 -141, 
IT:85 -151, NL:85- 153 
152 Social Europe ­ Supplement on new technologies and social 
change: Special Issue 1983/84 - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education - Commission of 
the European Communities [Social Europe - Supplement on 
new technologies and social change -1] 
EN - 1984 - 117 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CE-NC-84-OOl-EN-C ISBN 92-825-4584-9 
ECU 6,55 : USD 6 : IRL 4,80 : UKL 3,80 / Annual 
subscription: ECU 15,30; BFR 700; IRL 11,00; UKL9,00; 
USD 14 
Social indicators for the European Community 
- Selected series 
153 Telecommunication - Directorate-General Employment, 
Social Affairs and Education - Commission of the European 
Communities [Social Europe - Supplement on new 
technologies and social change - 2] 
EN - 1985 - 86 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 245 g 
CE-NC-844302-EN-C ISBN 92-825-4587-3 
ECU 3,32:USD 2,50:IRL 2,40:UKL 1,90/Singlecopy/ 
Annual subscription "Social Europe" with supplements: 
ECU 44,07: BFR 2 000: IRL 31,90: UKL 26: USD 33 
DE:85-155, FR:85-154 
154 Vocational guidance in the European Community · 
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education - Commission of the European Communities 
[Social Europe - Supplement on Education, vocational 
training and youth policy - 8] 
EN - 1985 - 32 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 120 g 
CE-ND-8S-008-EN-C ISBN 92-825-5787-1 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 
DE: 85-145, FR: 85-149 
155 Women in the European Community - Commission of the 
European Communities [European Documentation - 4] 
EN - 1984 - 35 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : 65 g 
CB-NC-84-004-EN-C ISBN 92-825-4360-9 
DE: 85- 146 
156 Work sharing and the reduction and reorganization of 
working time at firm level : Anglo­Ha I ian- French case studies -
Jim Conway Memorial, Foundation - Commission of the 
European Communities 
EN- 1985 : Public document ­Final report­158 pp. :21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 370 g / May 1984 
CB-43-8S-046-EN-C ISBN 92-825-4926-7 
ECU 12,25 : USD 9 : IRL 8,90 : UKL 7,40 
PERIODICALS 
Economic and Social Committee: Bulletin 
Euro­Abstracts, Section II: Coal - Steel 
Opinions of the Economic and Social Committee 
Opinions of the Economic and Social Committee 
Social Europe / General review 
Women of Europe / Information bulletin 
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Laws and procedures 
0601 treaties, intra­Community 
agreements and conventions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The Third ACP­EEC Convention signed at Lomé on 
8 December 1984 and related documents 
European Treaties Vocabulary 
157 Πρακτικός οδηγός too άρθρου 177 της συνΰηκης ΕΟΚ -
Chevallier, R. M.; Maidani, D.; Καλογερόπουλος, Α. 
GR - 1985 - 138 σ. : 17,6 χ 25,0 cm : άδετο 
CB-40-84-804-GR-C ISBN 92-825-5075-3 
ECU 7,80 : BFR 350 
370 
22 
GR:85-157 
0602 Community secondary legislation 
MONOGRAPHS AND SERIES 
158 Directory of Community legislation in force (recompiled and 
updated each year) - 01/01/1984- All Institutions 
EN - 1985 : Fifth edition, reprint - Volume I - 758 pp., all 
pages included : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
FX-17-83-001-EN-C ISBN 92-825-4803-1 / 92-825-4817-1 
ECU 54,97 : USD 45 : IRL 40,30 : UKL 32,70 / Price for 
Volumes I and II and Addendum inclusive 
DE: 85-159, FR: 85- 158, NL:85- 158 
159 Directory of Community legislation in force (recompiled and 
updated each year) - 01/01/1984- All Institutions 
EN - 1985 : Fifth edition, reprint - Volume II - 758 pp., all 
pages included : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
FX-17-83-002-EN-C ISBN 92-825-4810-4 / 92-825-4817-1 
ECU 54,97: USD 45: IRL 40,30: UKL 32,70 / Price for 
Volumes I and II and Addendum inclusive 
DE:85 - 161, FR : 85 - 159, IT: 85 -159, NL: 85 -159 
160 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated each 
year) - 01/01/1984- All Institutions 
EN - 1985 : Fifth edition - Addendum - 936 pp., all pages 
included: 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
FX-17-83-003-EN-C ISBN 92-825-4931-3 / 92-825-4817-1 
ECU 54,97 : USD 45 : IRL 40,30 : UKL 32,70 / Price for 
Volumes I and II and Addendum inclusive 
DA : 85 -160, DE : 85 -158, FR : 85 -160, GR : 85 - 158, 
IT:85-160, NL:85- 160 
161 Directory of Community législation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated each 
year) - 01/01/1985- All Institutions 
EN -1985 : Sixth edition - Volume I : Analytical register - 859 
pp., all pages included : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 820 g 
FX-35-85-001-EN-C ISBN 92-825-5199-7 / 92-825-5213-6 
ECU 60,64: USD 44: IRL 43,60: UKL 37,70 / Price for 
Volumes I and II inclusive 
DA : 85 -161, DE : 85 -160, FR : 85 -161, GR : 85 - 159, 
IT:85-161, NL:85- 161 
162 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated each 
year) - 01/01/1985- All Institutions 
EN - 1985 : Sixth edition - Volume II: Chronological and 
Alphabetical indexes - 859 pp., all pages included : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 370 g 
FX-35-8S-002-EN-C ISBN 92-825-5206-3 / 92-825-5213-6 
ECU 60,64 : USD 44 : IRL 43,60 : UKL 37,70 / Price for 
Volumes I and II inclusive 
DA:85-162, DE:85-162, FR:85- 162, GR: 85- 160, 
IT:85-162, NL:85- 162 
The farm accountancy data network / Handbook of legislation 
- instructions - notes for guidance 
- Section II: The Legislation 
Main texts governing the regional policy of the European 
Communities 
Recueil des actes agricoles / Tome I/l 
- Volume I, partie 1 
Recueil des actes agricoles / Tome 1/2 
- Volume I, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome 1/3 
- Volume I, partie 3 
Recueil des actes agricoles / Tome 11/1 
- Volume II, partie 1 
Recueil des actes agricoles / Tome H/2 
- Volume II, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome H/3 
- Volume II, partie 3 
Recueil des actes agricoles / Tome 1 
- Volume III, partie 1 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume III, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome ' 
- Volume VI, partie I 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume VI, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume VI, partie 3 
Recueil des actes agricoles / Tome 1 
- Volume VII, partie 1 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume VII, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume VIII, partie I 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume VIII, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume X, partie 1 
Recueil des actes agricoles / Tome ! 
- Volume X, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume XI, partie 1 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume XI, partie 2 
Recueil des actes agricoles / Tome 
- Volume XII 
Fourteenth Report on Competition Policy 
ι 
0603 approximation of legislation 
MONOGRAPHS AND SERIES 
163 Regime juridique des relations entre les opérateurs 
économiques et les organismes d'exécution du droit 
communautaire - Louis, J. V. ; de Lhoneux, E. ; Malherbe, Ph. 
- Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 - 224 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché / Rapport de 
synthèse, déposé le 15 juillet 1982 
CB-41-84-983-FR-C ISBN 92-825-4877-5 
ECU 16,68: BFR 750 
FR: 85-163 
HI/2 
Vl/1 
VI/2 
VI/3 
VII/1 
VII/2 
VIII/I 
VIII/2 
X/1 
X/2 
Xl/1 
XI/2 
XII 
62 
58 
56 
76 
45 
50 
52 
51 
184 
70 
289 
39 
65 
66 
0690 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
164 Community law - 1984- Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Offprint from the 18th General Report on EC 
Activities 1984 - 29 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : ± 50 g 
CB-42-84-242-EN-C ISBN 92-825-5243-8 
ECU 3,14: USD 2,50: IRL 2,30: UKL 1,90 
DA:85-164, DE:85-164, FR:85- 164, GR:85- 164, 
IT:85-I64, NL:85- 164 
Consumer redress 
- Supplement 2/85 - Bulletin EC 
The European Communities in the international order 
European Treaties Vocabulary 
- Parti 
303 
12 
23 
Overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen In 1983 16 
Proposal for a tenth Council Directive based on 
Article 54 (3) (g) of the EEC Treaty concerning cross-border 
mergers of public limited companies 
- Supplement 3/85 - Bulletin EC 367 
De Rechtsorde van de Gemeenschap 
Répertoire de jurisprudence de droit communautaire -
1977-1981 - Singer, Ph.; Cour de justice des Communautés 
européennes 
FR- 1985 : Livraison 2 / Mars 1984-Série A: 14,8 χ 
21,0 cm : feuillets mobiles : ± 650 g (Différentes tables) / 
Jurisprudence de la Cour, à l'exception de la jurisprudence 
relative au droit de la fonction publique européenne et à la 
Convention du 27/09/68 
DX-40-84-197-FR-C ISBN 92-829Ό072-Χ/ 92-829-0034-7 
ECU 33,13: BFR 1 500 
DA: 85-165, DE : 85 - 165, FR: 85 - 165, NL: 85- 165 
Vocabulary of Community primary law 
- Provisional edition 1985 
Vocabulary of Community primary law 
- Provisional version 1985 
18 
475 
476 
PERIODICALS 
Information on the Court of Justice of the European 
Communities 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation 
Reports of Cases before the Court of Justice of the European 
Communities 
- Volume XXX1 
Translation and Terminology Bulletin 
P59 
P60 
P64 
P72 
Transport 
Description of general trends in transport activity in 1984 
(estimates) and 1985 (forecast) 
CB-43-8S-240-EN-C ISBN 92-825-5148-2 
ECU 2,24: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 
DE:85- 167, FR:85- 167, IT:85- 166 
168 Europa transport : Observation of transport markets : Annual 
report 1984 - 1984 - Directorate-General Transport -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Supplement to the "SCAD BULLETIN" -
D/TRANS/EN -108 p. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 260 g / 
Manuscript finished in August ¡985 
CB-44-85-387-EN-C ISBN 92-825-5681-6 
ECU 5,54: USD 4,50: IRL 4,00: UKL 3,20 
169 Europa Transport: rapport annuel 1983 - Direction générale 
Transports - Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Suppl. au Bulletin de renseignements 
documentaires - D/TRANS/FR - 80 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
agrafé 
CB-40-84-812-FR-C ISBN 92-825-5053-2 
ECU 4,94 : BFR 225 
FR:85- 169, IT:85- 169, NL:85- 168 
170 Progress towards a common transport policy / Maritime 
transport - Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities 
-5] 
EN -1985 - Supplement 5/85 ­ Bulletin EC ­ 68 pp. : 17,6 χ 
25,0 cm : softcover: 141 g / Commission communication and 
proposals to the Council transmitted on 19 March 1985 (based 
on COM (85) 90 final) 
CB-NF-85-005-EN-C ISBN 92-825-5368-X 
ECU 2,21 : USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 / Supplement to 
the Bulletin of the European Communities: BFR 1 100: 
IRL 17,50: UKL 14,50: USD 18 
DA:85-170, DE:85-170, FR:85-171, GR:85-166, 
IT:85-I71,NL:85-170 
171 Vade­mecum concernant Ies dispositions applicables aux 
services occasionnels internationaux de voyageurs par route 
effectués par autocars ou par autobus - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1985 - 42 p. - 21,0 χ 29,7 cm / Réglementation 
communautaire + règles établies par l'Accord ASOR 
CB-40-84-173-FR-C ISBN 92-825-4445-1 
ECU 3,95: BFR 180 
FR:85-170, NL:85- 171 
0790 miscellaneous 
0701 land, maritime and air transport MONOGRAPHS AND SERIES 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Alfa Romeo modular taxi ­ Demonstration project 
Carriage of goods by inland waterways ­ 1983 
Carriage of goods by rail 
166 Europa Transport: analyse et prévisions 1984 - Direction 
générale Transports - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 : Suppl. au Bulletin de renseignements 
documentaires - D/TRANS/FR - 28 ρ. : 21,0 χ 29,7 cm : 
agrafé / Présentation des tendances générales de l'activité 
dans le domaine des transports sous forme d'estimations pour 
1983 et de prévisions pour 1984 
CB-41-84-022-FR-C ISBN 92-825-4974-7 
ECU 2,20: BFR 100 
FR: 85- 166 
167 Europa Transport: Analysis and forecasts 1985 -
Directorate-General Transport - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Supplement to "SCAD Bulletin" -
D^RANS/EN-26pp. : 21,0 χ 29.7 cm : stapled : ± 80 g / 
409 
410 
Analytical tables of foreign trade ■ 
Transport equipment 
-Volume Κ : 86-89 
Analytical tables of foreign trade ■ 
Transport equipment 
-Volume Κ : 86-89 
Completing the internal market / White paper from the 
Commission to the European Council 
Nimexe, exports / 
Nimexe, imports / 
443 
279 
Statistical yearbook of transport, communications, tourism 421 
172 Transport / SCAD Bibliographies (irregular) - Central 
Documentation Service - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : SCD base updating of 01/08/1984 - 207 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 520 g / 77i¿s bibliography 
cancels and replaces the previous edition 
CB-BK-8S-001-EN-C 
: USD 49: IRL 47,80: UKL 39,25 / Annual 
subscriptionPERIODICALS 
24 
EUROPA TRANSPORT / Observation of the transport 
markets P36 0890 miscellaneous 
8 Competition MONOGRAPHS AND SERIES Bibliography on public contracts 
- Documentation Bulletin B, No 25 465 
0802 concentrations 
MONOGRAPHS AND SERIES 
173 Die Außenhandelsunternehmen in der Europäischen 
Gemeinschaft / Funktionen, Strukturen, Wettbewerb ­
1975-1982 - Batzer, E„ Dr.; Ziegler, R., Dr. - Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 
DE -1985 : Dokument -167 S.: 21,0 χ 29,7 cm : broschiert : 
±420 g 
CB-43-85-935-DE-C ISBN 92-825-5441-4 
ECU 13,27 : BFR 600 
DE: 85-173 
174 The Community's pharmaceutical industry - Burstall, M. U; 
Economists Advisory, Group - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Public document - 170 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 410g 
CB-4345-361-EN-C ISBN 92-825-5224-1 
ECU 13,43 : USD 9 : IRL 9,60 : UKL 8,30 
175 Concentration, competition and competitiveness in the 
beverages industries of the European Community -
Marfels, Chr., Professor - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 - 140 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CB-41-84-991-EN-C ISBN 92-825-4876-7 
ECU 11,12: USD 9: IRL 8,10: UKL 6,80 
176 The European consumer electronics industry - Mackintosh 
Internat., Ltd - Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 242 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 580 g 
CB-43-85-143-EN-C ISBN 92-825-5110-5 
ECU 17,92: USD 13: IRL 12,80: UKL 11,10 
177 L' Industrie européenne du matériel optique / Concentration ­
Concurrence - Compétitivité - Bienayme, Α., Professeur; 
Ahrens, G ; AI louche. J. ; Edighoffer, J. R. - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 172 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 420 g 
CB-43-8S-701-FR-C ISBN 92-825-5330-2 
ECU 13,35 : BFR 600 
FR: 85-177 
178 The insurance industry in the countries of the EEC / 
Structure, conduct and performance - Aaronovitch, S. ; 
Samson, P. - Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 240 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 580 g 
CB-43-85-022-EN-C ISBN 92-825-4919-4 
ECU 17,82: USD 13: IRL 12,90: UKL 10,80 
179 The textile machinery industry in the EEC - 1975-1980 -
Fishwick, F. 
EN - 1985 - 101 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CB-41-84-927-EN-C ISBN 92-825-4780-9 
ECU 8,90: USD 7: IRL 6,50: UKL 5,40 
180 The tourism sector in the Community / A study of 
concentration, competition and competitiveness - Casini, S., 
Prof. ; Varaldo, R., Prof. ; Masetti, P., Dr. ; Dall'Ara, G., Dr. -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 184 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 440 g 
CB-43-85-474-EN-C ISBN 92-825-5276-4 
ECU 14,54: USD 10: IRL 10,40: UKL 9 
181 Book prices In Australia and the United States of America -
Fishwick, F. - Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 160 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 350 g 
CB-43-85-806-EN-C ISBN 92-825-5385-X 
ECU 12,22: USD 9: IRL 8,80: UKL 7,20 
Completing the internal market / White paper from the 
Commission to the European Council 279 
182 The European Commission's powers of Investigation in the 
enforcement of competition law - Directorate-General 
Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities [European Documentation] 
EN - 1985 - 81 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : ± 140 g / 
Manuscript completed July 1984 
CB*t3-85-652-EN-C ISBN 92-825-5361-2 
DA : 85 -183, DE : 85 -184, FR : 85 -182, GR : 85 -182, 
IT: 85-182, NL: 85-182 
183 Regole di concorrenza della Comunità europea : guida per le 
piccole e medie imprese - Commissione delle Comunità 
europee 
IT - 1983 - 66 p. : 16,2 χ 22,9 cm : aggraffato : 120 g 
CB-3843-750-1T-C ISBN 92-825-4158-4 
IT: 85-183 
184 1984-Fourteenth Renort on Competition Policy (yearly) -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 - 248 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 360 g / 
Published in conjunction with the "Eighteenth General Report 
on the Activities of the European Communities" 
CB-41-84-822-EN-C ISBN 92-825-4872-4 
ECU 11,12: USD 9: IRL 8,10: UKL 6,80 
DA:85-181, DE:85-181, FR:85-183, GR:85-181, 
IT: 85-184, NL:85-184 
Taxation 
0902 indirect taxation 
MONOGRAPHS AND SERIES 
185 The rates of value­added tax In agriculture 1968­1984 -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
DE/EN/FR/IT-1985 : Supplement to "Agricultural Prices, 
1972-1983" - 25 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 100 g 
CA-40-84-787-4A-C ISBN 92-825-4784-1 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,70: UKL 1,40 
DE:85-185, FR:85-186, IT:85- 185 
186 Prima relazione della Commissione al Consiglio sul 
funzionamento del sistema di imposta sul valore aggiunto 
presentate conformemente all'articolo 34 della sesta direttiva 
(77/388/CEE del 17 maggio 1977) - Commissione delle 
Comunità europee 
IT - 1985 - 94 p. - 21,0 χ 29,7 cm 
CB-41-84-571-IT-C ISBN 92-82S-4706-X 
ECU 8,80 : BFR 400 
DA : 85 - 185, GR : 85 - 185, IT: 85 -186, NL : 85 - 186 
25 
0990 miscellaneous 1002 economic policy 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Completing the internal market / White paper from the 
Commission to the European Council 
187 Fiscal environment of, and corporate vehicles for, venture 
capital In the European Communities - Deloitte Maskins, & 
Sells, EC's Office - Directorate-General Information Market 
and Innovation; Commission of the European Communities 
EN - 1985 - vi, 212 pp., 9 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
± 550 g / The study aho presents a total of 16 
recommandations designed to improve the overall tax climate 
in favour of venture capital type operations 
EURI0172 EN 
CD-NT-85-003-EN-C ISBN 92-825-5702-2 
ECU 14,42: USD I I : IRL 10,40: UKL 8,30 
279 
10 
Economic and monetary 
policy 
and free movement of capital 
1001 monetary policy 
MONOGRAPHS AND SERIES 
188 Bibliography on monetary and financial matters -
Commission Library - Commission of the European 
Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES/PT - 1985 - 1985/1 : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 1020 g / Supplement to the 
Periodical "Recent publications on the European Communities 
received by the Library" 
CB-BJ-85-013-9A-C 
ECU 16,71: USD 14: IRL 12: UKL 9,90 
DA: 85-188, DE: 85-188, FR : 85 -188, GR: 85 -188, 
IT:85-I88, NL:85-188 
189 The European Monetary System / Origins, operation and 
outlook - van Ypersele, J.; Koeune, J. CI. - Commission of 
the European Communities [European Perspectives] 
EN- 1985 - 154 pp.: 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 315 g 
CB-41-84-127-EN-C ISBN 92-825-3468-5 
ECU 5,25: USD 4,50: IRL 3,80: UKL 3 
DE: 85- 189, FR: 85- 192, IT: 85-192 
190 Monetary Committee: Twenty­fifth report on the activities ­
1983 - Monetary Committee 
EN - 1985 - 23 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover 
CB-41-84-SS5-EN-C ISBN 92-825-4547-4 
ECU 4,41 : USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,70 
DE:85-190, FR: 85-189 
191 Monetary Committee : Twenty­sixth report on the activities ­
1984 - Monetary Committee 
EN - 1985 - 25 p. : 17,6 χ 25,0 cm : stapled : ± 55 g 
CB-44-85-525-EN-C ISBN 92-825-5724-3 
ECU 4,43: USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,60 
DE:85-191, FR:85-190 
192 Money, economic policy and Europe - Padoa-Schioppa, T. -
Commission of the European Communities [European 
Perspectives] 
EN - 1985 - 215 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 525 g / 
Written between 1979 and 1984 
CB-404J4-286-EN-C ISBN 92-825-4410-9 
ECU 8,95: USD 7,60: IRL 6,50: UKL 5,30 
DE: 85-192, FR: 85-191 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Balance of Payments 
Balances of Payments / Geographical breakdown 
Comparison of national accounts aggregates between Austria 
and the European Community 
Comparison of national accounts aggregates between Israel 
and the European Community 
Comparison of price levels and economic aggregates: the 
results for 15 African countries 
Current international thinking and objectives for the revision 
of the systems of national accounts 
- Studies of national accounts - No 7 
193 Increasing exports through the coordination and finance of 
joint efforts to sell new goods and services -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Innovation - 5] 
EN-1984-viü, 138pp.,41 fig.: 17,6 χ 25,0cm:softcover 
EUR9439 EN 
CD-NT-84-005-EN-C ISBN 92-825-4708-6 
ECU 6,67 : USD 8 : IRL 7,30 : UKL 6,10 
The main indicators of economic accounts in the EC, the 
United States and Japan 
• Studies of national accounts: Number 8 
Methodology of the Balance of Payments of the 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Money, economic policy and Europe 
National accounts ESA / Aggregates 
National accounts ESA / Detailed tables by branch 
National accounts ESA / Detailed tables by sector 
Regional accounts ESA / Detailed tables by branches 
PERIODICALS 
Balance of payments: Quarterly data 
380 
382 
383 
384 
385 
386 
388 
389 
192 
390 
391 
392 
393 
P5 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
I94 L* Ecu - Commission des Communautés européennes 
[Documentation européenne - 6] 
FR - I984 - 55 p. : 16,2 χ 22,9 cm : agrafé :110g 
CB-NC-84-006-FR-C ISBN 92-825-4415-X 
FR:85- 195, GR:85- 194 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen / ESVG 387 
Fiscal environment of, and corporate vehicles for, venture 
capital in the European Communities 187 
195 General Government Accounts and Statistics ­ 1970-1982 -
Commission of the European Communities; Council of the 
European Communities [National accounts, finance and 
balance of payments] 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1985 - clxxii, 279 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : 1170 g 
CA-41-84-313-6A-C ISBN 92-825-4750-7 
ECU 20,01: USD 15: IRL 14,50: UKL 12,10 
DA : 85 - 195, DE : 85 - 195, FR : 85 - 194, IT : 85 - 194, 
NL: 85-195 
Grants and loans from the European Community 
SCAD Bibliographic file on Countertrade, Barter, etc / 
26 
26 
SCAD Dossier bibliographique sur les échanges compensés, le 
troc, etc. 473 
PERIODICALS 
EIB - Information P28 
European Economy IMO 
European Economy­Supplement­Series A: Recent economie 
trends 
European Economy­Supplement­Series Β: Economic 
prospects: Business survey results 
In the Community 
11 External relations 
1102 commercial policy 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Agricultural products 
- Volume A: 01-24 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Machinery and equipment 
-Volume J: 84-85 
P41 
P42 
Eurostat¡stics: Data for short­term economic analysis P48 
Results of the business survey carried out among managements 
P65 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Analysis of EC­Latin America trade ­ Recent trends 432 
433 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Ores 
and concentrates 
- Volume B: 25-27 434 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Chemicals 
-Volume C : 28-38 435 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Plastics, 
leather 
-Volume D : 38-43 436 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Wood, 
paper, cork 
­ Volume E: 44-49 437 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Textiles, footwear 
- Volume F: 50-67 438 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Stone, 
plaster, ceramics, glass 
-Volume G : 68-72 439 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Pig 
iron, iron and steel 
-Volume H : 73 440 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Other 
base metals 
-Volume I: 74-83 441 
442 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Transport equipment 
- Volume K: 86-89 443 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Precision and optical instruments 
- Volume L: 90-99 444 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Countries by products 
- Volume Z: 01-99 (Countries/products) 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Agricultural products 
-Volume A: 01-24 
445 
446 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Ores 
and concentrates 
-Volume Β : 25-27 447 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Chemicals 
- Volume C: 28-38 448 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Plastics, leather 
-Volume D : 38-43 449 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Wood, 
paper, cork 
­ Volume E: 4449 450 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Textiles, footwear 
- Volume F : 50-67 451 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Stone, 
plaster, ceramics, glass 
-Volume G : 68-72 452 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Pig 
iron, iron and steel 
-Volume H: 73 453 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Other 
base metals 
-Volume I: 74-83 454 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Machinery and equipment 
-Volume J: 84-85 455 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Transport equipment 
- Volume K: 86-89 456 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Precision and optical instruments 
- Volume L: 90-99 457 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Countries by products 
- Volume Z: 01-99 (Countries/products) 458 
Comparison of national accounts aggregates between Austria 
and the European Community 383 
Comparison of national accounts aggregates between Israel 
and the European Community 384 
196 Developing markets for new products and services through 
joint exporting by innovative SMEs - Miège, R. ; Jones, T. -
Commission of the European Communities [Innovation -1] 
EN - 1985 - V, ! 19 pp., 22 fig. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : 
± 225 g / Proceedings of a symposium held by the Com. of the 
EC. Directorate-General "Information Market and 
Innovation", Luxembourg, 6 and 7 March 1985 
EUR9927 EN 
CD-NT-85-OOÍ-EN-C ISBN 92-825-5697-2 
ECU 8,87: USD 7 : IRL 6,40: UKL 5,10 
FR : 85 - 197 
197 Euro­Arab Dialogue / Commentaries and guidelines for 
contracting in industrial projects ­ October 1984 -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 106 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 270 g 
CB-43-8S-684-EN-C ISBN 92-825-5332-9 
ECU 8,90: USD 6,50: IRL 6,40: UKL 5,30 
198 The European Community and the Mediterranean -
Duchene, F.; Directorate-General Personnel and 
Administration - Commission of the European 
Communities [European Documentation -3-4] 
27 
EN- 1985 - 102 pp.: 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 180g/ 
manuscript completed in November 1984 
CB-NC-85-004-EN-C ISBN 92-825-5326-4 
/ free of charge 
DE:85- 198, FR:85- 196, GR:85- 196, IT:85- 196, 
NL:85- 198 
PERIODICALS 
Monthly external trade bulletin 
1103 agreements with third countries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
199 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities ­ 1981 - Commission of the European 
Communities; Council of the European Communities 
EN -1985 - Volume 11 ­1981 ­ Part I -1136 pp. : 11,3 χ 17,0 
cm : hardcover : 850 g 
RX-08-82-001-EÌS-C ISBN 92-770-0203-4 / 92-770-0217-4 
DA:85- 199, DE: 85- 199, FR: 85-200, IT:85- 199, 
NL: 85-199 
200 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities ­ 1981 - Commission of the European 
Communities; Council of the European Communities 
EN-1985 - Volume 11 ­1981 ­ Part II­ xliv, 2738 pp. : 11,5 χ 
17,0 cm : hardcover : ± 760 g 
RX-08-82-002-EN-C ISBN 92-770-0210-7 / 92-770-0217-4 
ECU 80,73: USD 70: IRL 58,50: UKL 46,70 
DA : 85 - 200, DE : 85 - 200, FR : 85 - 199, IT : 85 - 200, 
NL : 85 - 200 
Directory of Community legislation in force 
­ Volume 1 
Directory of Community legislation in force 
­ Volume II 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
- Addendum 
Directory of Community legislation In force and other acts of 
the Community institutions 
- Volume I: Analytical register 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
- Volume II: Chronological and Alphabetical indexes 
201 Verzameling van de overeenkomsten gesloten door de 
Europese Gemeenschappen 1980 - Commissie van de 
Europese Gemeenschappen; Raad van de Europese 
Gemeenschappen 
NL-1984-BandlO-1980-xxiv, 1573 blz. : 11,3 χ 17,0 cm: 
gebonden : 800 g 
RX-36-82-007-1SL-C ISBN 92-824-O108-1 
ECU 65,70 : BFR 3 000 
NL: 85-201 
12 Energy 
158 
159 
160 
161 
162 
1190 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes (octobre 1985) 
The European Community and the Mediterranean basin 
External trade / Statistical yearbook 
478 
479 
480 
2 
459 
1201 Euratom 
MONOGRAPHS AND SERIES 
202 Analysis of Zircaloy rewetting experiments and their 
implication for reactor fuel - Blackburn, D.; Green, C. ; 
Grigg, A. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology - 90] 
EN-1985-Final report­x, 74 pp., 20 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 240 g / Jointly funded project with the 
Commission of the European Communities by the United 
Kingdom Atomic Energy Authority 
EUR10077 EN 
CD-NE-85-090-EN-C ISBN 92-825-5605-0 
ECU 6,63 : USD 5 : IRL 4,80 : UKL 3,80 
203 Aspects of the dispersion of denser­than­air vapours relevant 
to gas cloud explosions - Wheatley, C. J.; Webber, D. M. -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 93] 
EN - 1985 - xx, 449 pp., 20 fig. - 21,0 χ 29,7 cm 
EUR9592 EN 
CD-NE-84-093-EN-C ISBN 92-825-4712-4 
ECU 33,35 : USD 25 : IRL 24,10 : UKL 20,20 
204 Atmospheric diffusion of puffs ­ Simulation in a wind tunnel -
Schon, J. P.; Ayrault, M.; Debbarh, O.; Ladhari, F. -
Directorate-General Information Market and Innovation 
[Nuclear science and technology - 94] 
EN - 1984 - iii, 84 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR9286 EN 
CD-NE-84-094-EN-C ISBN 92-825-4713-2 
ECU 6,67 : USD 5 : IRL 4.90 : UKL 4,10 
205 Characterization of low and medium­level radioactive waste 
forms / Joint annual progress report 1982 -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology -70] 
EN - 1984 - vi, 188 pp., 48 tab., 79 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover 
EUR9423 EN 
CD-ÌSE-84-070-EÌS-C ISBN 92-825-4691-8 
ECU 13,23: USD 10: IRL 9,60: UKL 7,90 
206 The Community's research and development programme on 
decommissioning of nuclear power plants ­ 1983 -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 2] 
EN -1985 - Fourth annual progress report - vi, 123 pp., 23 fig., 
17 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover / This progress report 
follows the 1980, 1981 and 1982 reports (EUR 7440, EUR 
8343, EUR 8962) 
EUR9677 EN 
CD-NE-85-002-EN-C ISBN 92-825-4947-X 
ECU 8,96: USD 6,50: IRL 6,40: UKL 5,60 
207 Conditioning of cladding waste by press compaction and 
encapsulation in low­melting metal alloys - Broothaerts, J.; 
Casteels, F.;Daniels, A.;De Regge, P.-Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology 
-5] 
EN - 1985 - viii, 85 pp., 14 tab., 34 ph., 15 fig. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover 
EUR9670 EN 
CD-NE-8S-005-EN-C ISBN 92-825-5143-1 
ECU 6,74: USD 5: 1RL 4,90: UKL 4,20 
208 Corrosion behaviour of container materials for geological 
disposal of high level radioactive waste - Accary, A. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
28 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 44] 
EN-1985-vi, 105 pp. :21,0 χ 29,7 cm:softcover: ± 310g 
EUR9836 EN 
CD-NE-85-044-Ei\-C ISBN 92-825-5410-4 
ECU 7,78: USD 5,50: IRL 5,60: UKL 4,60 
209 Corrosion behaviour of container materials for geological 
disposal of high­level waste - 1983 - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology 
-6] 
EN - 1985 - ix, 193 pp., 64 fig., 41 tab., 19 ph. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover 
EUR9570 EN 
CD-NE-85-006-EN-C ISBN 92-825-5158-X 
ECU 13,48: USD 10: IRL 9,70: UKL 8,40 
210 Critical analysis of accident scenario and consequences 
modelling applied to light­water reactor power plants for 
accident categories beyond the design basis accident (DBA) -
Pietrangelo G.; Sennis, C ; Brofferio, C ; Cagnetti, P. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 125] 
EN - 1985 - v, 141 pp., 3 tab., 36 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover 
EUR8902 EN 
CD-NE-84-125-EN-C ISBN 92-825-4907-0 
ECU 10,02: USD 7,50: IRL 7,30: UKL 6,10 
211 Design concepts to minimize the activation of the biological 
shield of light­water reactors - Verrai 1. S. ; Fitzpatrick, J. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology -106] 
EN - 1985 - iii, 57 pp., 9 tab., 30 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover 
EUR8804 EN 
CD-NE-84-106-EN-C ISBN 92-825-4845-7 
ECU 5,56 : USD 4,50 : IRL 4,10 : UKL 3,40 
212 Further design work on a repository In a salt dome -
Hamstra, J.; Janssen, L. G. L.; Velzeboer, P. Th. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 101] 
EN - 1985 - iii, 51 pp., 5 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR9566 EN 
CD-NE-84-lOl-EN-C ISBN 92-825-4798-1 
ECU 4,45 : USD 3,50 : IRL 3,30 : UKL 2,70 
213 Development of large diamond­tipped saws and their 
application to cutting large radioactive reinforced concrete 
structures - Rawlings, G. W. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology - 98] 
EN - 1985 - iii, 27 pp., 29 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
EUR9499 EN 
CD-NE-84-098-EN-C ISBN 92-825-4787-6 
ECU 4,45: USD 3,50: IRL 3,30: UKL 2,70 
214 Entwicklung eines Verfahrens zur Verfestigung alphahal tiger 
Abfälle In einer keramischen Matrix - Loi da. Α.; 
Schubert, G. - Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Kernforschung und -Technologie -102] 
DE - 1985 - vi, 103 S. - 21,0 χ 29,7 cm 
EUR9452 DE 
CD-NE-84-102-DE-C ISBN 92-825-4891-0 
ECU 7,78 : BFR 350 
DE: 85-214 
215 Étude des conditions d'enfouissement de pénétreurs dans Ies 
sédiments marins - Boisson, J. Y. - Direction générale 
Science, recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires - 3] 
FR -1985 - vi, 96 p., 51 fig., 6 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : 
± 260 g / Report with a summary in English 
EUR9667 FR 
CD-NE-85-003-FR-C ISBN 92-825-S127-X 
ECU 7,84 : BFR 350 
FR: 85-216 
216 Étude du colmatage des fissures en milieu granitique par 
précipitation de la silice - Ribstein, Α.; Ledoux, E.; 
Bourg, Α.; Oustrière, P. - Direction générale Science, 
recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires - 103] 
FR - 1985 - Rapport final - xiii, 153 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 420 g / Travaux réalisés dans le cadre du 
programme R& Dde la CEEA sur "la gestion et ¡e stockage 
des déchets radioactifs " 
EUR9476 FR 
CD-NE-84-103-FR-C ISBN 92-825-4904-6 
ECU 11,14: BFR 500 
FR:85-217 
217 Étude du comportement mécanique d'un granite sous 
contrainte et température élevées - Berest, P. ; Charpentier, J. 
P.; Habib, P. - Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés 
européennes [Sciences et techniques nucléaires - 96] 
FR - 1985 - Rapport final - iv, 108 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 300 g / Programme de Ra D sur "La gestion et le 
stockage des déchets radioactifs ", fiche 7 "Évacuation en 
formation géologique" (contrat WAS F- CEEA) 
EUR9572 FR 
CD-NE-84-096-FR-C ISBN 92-825-4753-1 
ECU 7,78 : BFR 350 
FR:85-218 
218 EULEP: Protocol for X-ray dosimetry and exposure 
arrangements - Zoetelief, J.; Broerse, J. J.; Davies, R. W. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Radiation 
protection - 12] 
EN-1985-v, 98 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover/ European 
Late Effects Project 
EUR9507 EN 
CD-NP-84-012-EN-C ISBN 92-825-4575-X 
ECU 7,72 : USD 6 : IRL 5,60 : UKL 4,60 
219 Euratom supply agency ­ Annual Report 1984- Commission 
of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 56 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
stapled: ± 160g 
CB^3-85-870-EN-C ISBN 92-825-5431-7 
ECU 5,56: USD 4: IRL 4: UKL 3,30 
DE: 85-219, FR : 85 - 202 
220 European Community Directive 80/779/EEC: An assessment 
of monitoring network design and of the corresponding 
stringency of Annexes I and IV - Keddie, A. W. C ; 
Lahman, E.; Mclnnes, G. - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life 
-3] 
EN - 1984 - iv, 101 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR9249 EN 
CD-NO-84-003-EN-C ISBN 92-825-4562-8 
ECU 7,76: USD 6: IRL 5,70: UKL 4,60 
221 Feasibility studies for a radioactive waste repository in a deep 
clay formation - Chapman, N. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology - 83] 
EN -1985 - Final report­ x, 200 pp., 17 tab., 52 fig. :21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 520 g / Contract No 225-80-7 WASI 
EUR 10061 EN 
CD-NE-85-083-EN-C ISBN 92-825-5675-1 
ECU 14,42: USD 11: IRL 10,40: UKL 8,30 
222 Fifth symposium on neutron dosimetry ­ 17-21 September 
1984 - Schraube, H.; Burger, G.; Booz, J. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Radiation 
protection - A04] 
EN - 1985 - Volume I: Radiation protection aspects - xx, 
671 pp., num; tab; and fig; : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : 
± 1000 g / Symposium organized at Neuherberg by the 
Commission of the EC and the GSF Neuherberg, with the 
co-sponsorship of the US Department of Energy 
EUR9762 EN 
CD-NP-85-A04-EN-C ISBN 92-825-5617-4 / 
92-825-5619-0 
29 
ECU 39,73:USD 30:IRL 28,60:UKL 22,50/Singlecopy 
/ Volumes I and 11 : ECU 79,46 : BFR 3 600 : IRL 57,20 : 
UKL45:USD60 
223 Fifth symposium on neutron dosimetry - 17-21 September 
1984- Schraube, H.; Burger, G.; Booz, J. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Radiation 
protection - B04] 
EN - 1985 - Volume II: Beam dosimetry - xx, 625 pp., num. 
tab. and fig. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 930 g / 
Symposium organized at Neuherberg by the Commission of 
the EC and the GSF Neuherberg, with the co-sponsorship of 
the US Department of Energy 
EUR9762 EN 
CD-NP-85-B04-EN-C ISBN 92-825-5618-2 / 
92-825-5619-0 
ECU 39,73:USD 30:IRL 28,60:UKL 22,50/Singlecopy 
/Volumes I and II: ECU 79,46: BFR 3 600: IRL 57,20: 
UKL45: USD 60 
224 Fracture hydrology relevant to radionuclide transport / Field 
work in a granite formation in Cornwall - Bourke, P. J.; 
Durrance, E. M.; Heath, M. J.; Hodgkinson, D. P. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 46] 
EN - 1985 - Final report - vi, 16 pp., 6 graphs : 21,0 χ 
29,7 cm : stapled : ± 80 g / Work performed under contract 
between the European Atomic Energy Community and the 
United Kingdom Atomic Energy Authority (R&D 
programme) 
EUR9854 EN 
CD-NE-85-046-EN-C ISBN 92-825-5426-0 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,30 
225 Heat transfer experiment In a granite formation at Cornwall -
1978-1983- Bourke, P. J.; Hodgkinson, D. P. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 47] 
EN - 1985 - Final report - iii, 11 pp., 7 graphs : 2 ! ,0 χ 
29,7 cm : stapled : ± 70 g / This work was performed as part 
of the European Atomic Energy Community's R ά D 
programme on "Management and storage of radioactive 
waste" 
EUR9855 EN 
CD-NE-85-047-EN-C ISBN 92-825-5425-2 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,30 
226 JET: L'entreprise commune / Joint European Torus · 
Direction générale Marché de l'information et innovation; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
techniques nucléaires - 13] 
FR - 1985 - 44 p. : broché 
EUR8306FR, EUR-JET-Rl 1 
CD-NE-83-013-FR-C ISBN 92-825-4057-X 
ECU 3,28: BFR 150 
DA : 85 - 226, DE : 85 - 226, FR : 85 - 227, NL : 85 - 226 
227 Joint Research ('entre, Research Programme 1980­83 -
Lloyd, S. J., coordinator - Joint Research Centre; 
Directorate-General Information Marketand Innovation; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 54] 
EN - 1985 : Execution Report - 60 pp. - 21,0 χ 29,7 cm / 
Executive summary followed by a technical section describing 
work carried out in the four establishments 
EUR9466 EN 
CD-NE-84-054-EN-C ISBN 92-825-4503-2 
ECU 4,42: USD 3,50: IRL 3,30: UKL 2,70 
228 Konzepte zur Minimierung der Aktivierung des biologischen 
Schilds­Bittner, A.;Jungwirth, D.;Knell, M.;Schnitzler, L. 
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften [Kernforschung und 
-Technologie - 104] 
DE - 1985 - vi, 130 S. : 21,0 χ 29,7 cm : broschiert / Report 
with a summary in English 
EUR9442 DE 
CD-NE-84-104-DE-C ISBN 92-825^751-5 
ECU 10,01 :BFR 450 
DE: 85-228 
229 Lung modelling for Inhalation of radioactive materials / 
Proceedings of a meeting jointly organized by the Commission 
of the European Communities and the National Radiological 
Protection Board ­ Oxford, 26­28 March 1984 -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Radiation 
protection -9] 
EN - 1984 - vi, 340 pp., 82 fig., 39 tab. : 17,5 χ 25,0 cm : 
softcover 
EUR9384EN 
CD-NP-84-009-EN-C ISBN 92-825-4960-7 
ECU 26,38: USD 22: IRL 19,30: UKL 15,70 
230 Management modes for iodine­129 - White, I. F ; Smith, G. 
M. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology - 68] 
EN - 1984 - iv, 68 pp., 18 tab., 8 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover 
EUR9267 EN 
CD-NE-84-068-EN-C ISBN 92-825-4576-8 
ECU 5,51 : USD 4,50: IRL 4: UKL 3,30 
231 MIRAGE project ­ First summary report covering work period 
­ January to December 1983 - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology 
-99] 
EN -1985 - v, 195 pp. - 21,0 χ 29,7 cm / Summary reviews of 
work carried out in the framework of the CEC "Mirage" 
project (migration of radionuclides in thegeosphere), in 1983 
EUR9543 EN 
CD-NE-84-099-ES-C ISBN 92-825-4914-3 
ECU 14,48: USD 11: IRL 10,50: UKL 8,80 
232 Mise au point et essais d'une méthode pour le revêtement de 
déchets métalliques contaminés, par des résines 
thermodurcissables - de Tassigny, Ch. - Direction générale 
Marché de l'information et innovation; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires - 1] 
FR - 1985 - v, 25 p., 14 tab., 4 fig. - 21,0 χ 29,7 cm 
EUR9666 FR 
CD-NE-85-OOl-FR-C ISBN 92-825-4940-2 
ECU 4,48 : BFR 200 
FR : 85 - 233 
233 Operation of nuclear power stations (yearly) - 1984 · 
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Industry and 
services] 
EN/FR -1985 - 212 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 560 g / 
Manuscript completed in July 1985: collaboration between the 
Joint Research Centre of the Commission, Ispra and the 
Statistical Office of the EC 
CA-44-85-145-2A-C ISBN 92-825-5623-9 
ECU 13,25: USD 10: IRL 9,60: UKL 7,50 
FR:85-221 
234 Out­of­pile ballooning and bursting tests on Zircaloy cladding 
rods with direct and indirect heating - Vesprini, R.; 
Lombardi, L.; Jones, P., Ispra; Casadei, F., Ispra -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 89] 
EN -1985 - Final report (Contract No SR­021­I) - v, 230 pp., 
22 fig., 6 tab., 105 ph. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 610 g / 
Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia 
nucleare e delle energie alternative + Commission of the 
European Communities 
EUR 10073 EN 
CD-NE-85-089-EN-C ISBN 92-825-5622-0 
ECU 15,45: USD 12: IRL 11,10: UKL 8,80 
235 Programme Radiation Protection: Progress Report ­
1980-1984- Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Radiation protection - A03] 
DE/EN/FR - 1985 - Volume I - xt, 1 038 pp., 74 tab., 
147 graphs, 7 photos : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 540 g 
EUR9733 DE/EN/FR 
CD-NP-85-A03-3A-C ISBN 92-825-5317-5 / 
92-825-5319-1 
30 
ECU 58,23 : USD 42 : IRL 41,50 : UKL 34,10 / 
Volumes I + II: ECU 88,96: BFR 4 000: IRL 63,80: 
UKL 52,40: USD 64 
DE : 85 - 236, FR : 85 - 235 
236 Programme Radiation Protection: Progress Report -
1980-1984- Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Radiation protection - B03] 
DE/EN/FR - 1985 - Volume II - xi, 1 221 pp., 85 tab., 
118 graphs, 1 photo: 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 810 g 
EUR9733 DE/EN/FR 
CD-NP-85-B03-3A-C ISBN 92-825-5318-3 / 
92-825-5319-1 
ECU 61,16: USD 44: IRL 43,90: UKL 3 6 / 
Volumes I + II: ECU 88,96: BFR 4 000: IRL 63,80: 
UKL 52,40: USD 64 
DE : 85 - 237, FR: 85-236 
Qualification, training, licensing and retraining of operating 
shift personnel in nuclear power plants: Presentation of 
different procedures in the countries of the European 
Community, Spain, Sweden, Switzerland and the USA 111 
237 Radiation protection of the public in respect of consumer 
goods containing radioactive substances -
Directorate-General Information Market and Innovation ·-
Commission of the European Communities [Radiation 
protection - 10] 
EN - 1984 - v, 25 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : softcover 
EUR9290EN 
CD-NP-84-OlO-EN-C ISBN 92-825-4962-3 
ECU 4,42 : USD 3,50 : IRL 3,30 : UKL 2,70 
DE : 85 - 243 
238 Radionuclide migration In fractured rock: Hydrological 
investigations at an experimental site In the Carnmennellís 
granite, Cornwall - Heath, M. J.; Durrance, E. M. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 4] 
EN - 1985 - Final report - v, 73 pp., 6 tab., 11 fig. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 210 g 
EUR9668 EN 
CD-NE-85-004-EN-C ISBN 92-825-5129-6 
ECU 6,74: USD 5 : IRL 4,90: UKL 4,20 
IT: 85-241 
242 La sécurité nucléaire dans la Communauté européenne -
Division Coordination et préparation des publications -
Commission des Communautés européennes 
[Documentation européenne - 5] 
FR - 1985 - 65 p. : 16,2 χ 22,9 cm : agrafé : ± 100 g / 
manuscrit terminé en mai 1985 
CB-NC-85-005-FR-C ISBN 92-825-5571-2 
/ gratuit 
DA : 85 - 233, DE : 85 - 233, FR : 85 - 242, IT : 85 - 242, 
NL: 85-233 
243 EC static high­temperature leach test ­ Summary report of a 
European Community interlaboratory round robin -
Könnecke, R.; Kirsch, J. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology -31J 
EN - 1985 : Final report - XII, 253 pp., 109 tab., 78 fig. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 650 g 
EUR9772 EN 
CD-NE-85-031-EN-C ISBN 92-825-5466-X 
ECU 17,82: USD 15: IRL 12,80: UKL 10,50 
244 A study of explosive demolition techniques for heavy 
reinforced and prestressed concrete structures - Fleischer, G 
C. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology - 65] 
EN-1985­Final report-vi, 124 pp., 12 tab., 66 fig. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 340 g / Work performed in the frame 
of the EC's research programme on decommissioning of 
nuclear power plants. Project No 3 Dismantling techniques 
EUR9862 EN 
CD-NE-85-065-EN-C ISBN 92-825-5429-5 
ECU 8,89: USD 6,50: IRL 6,40: UKL 5,20 
245 The technical basis for emergency planning and preparedness 
in EC countries / An examination of criteria, practices and 
recent developments and proposals for a harmonized approach 
- Eckered, Th. - Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology - 126] 
EN - 1985 - ix, 96 pp., 4 fig., 13 tab. - 21,0 χ 29,7 cm 
EUR9623 EN 
CD-NE-84-126-EN-C ISBN 92-825-5126-1 
ECU 7,84: USD 6: IRL 5,60: UKL 4,90 
Recherche et ca ractérisation de revêtements pour la protection 
des structures en béton 301 
239 Récupération de U/Pu dans des déchets radioactifs par 
incinération en sulfates fondus et electrolyse / Application 
principalement à l'uranium - Brambilla, G.; Quercioli, E.; 
Beau lardi, L.; Bossier, C. - Direction générale Science, 
recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires - 105] 
FR - 1985 - iii, 71 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché 
EUR9486 FR 
CD-NE-84-105-FR-C ISBN 92-825-4779-5 
ECU 5,56 : BFR 250 
FR : 85 - 239 
240 Review of specific effects in atmospheric dispersion 
calculations: The impat of source­term characteristics ­ and 
the processes that modify them post release ­ on dry and wet 
deposition rates - Cooper, P. J.; Underwood, B. Y.; 
Brearley, I. - Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology - C19] 
EN- 1985­Volume 3-vii, 100 pp., 9 fig. - 21,0 χ 29,7 cm 
EUR8935 EN 
CD-NO-83-C19-EN-C ISBN 92-825-4946-6 
ECU 7,84: USD 6: IRL 5,60: UKL 4,90 
241 Rivestimenti rimovibili per la protezione di superfici in 
calcestruzzo dalla contaminazione · Brambilla, G.; 
Beaulardi, L. - Direzione generale Affari scientifici, ricerca e 
sviluppo; Commissione delle Comunità europee [Scienze e 
tecniche nucleari - 97] 
IT -1985 - vi, 26 p., 5 tab., 7 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : aggraffato 
/ Report with ari English summary 
CD-NE-84-097-IT-C ISBN 92-825-4788-4 
ECU 4,45 : BFR 200 
246 Treatment of active concrete waste arising from the 
dismantling of nuclear facilities-Barody, I. I.;Langridge, D. 
G.; Speyer, D. S.; Towell, D. R. - Directorate-General 
Information Market and Innovation [Nuclear science and 
technology - 100] 
EN - 1985 - v, 107 pp., - 21,0 χ 29,7 cm 
EUR9568 EN 
CD-NE-84-lOO-EIS-C ISBN 92-825-4936-4 
ECU 7,84: USD 6: IRL 5,60: UKL 4,90 
247 Trial storage of high­level waste cylinders in the Asse II salt 
mine / Final report 1977/78 ­ 1976/77 and 1978-
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 58] 
EN - 1984 - viii, 190 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR8797 EN 
CD-NE-84-058-EN-C ISBN 92-825-4514-8 
ECU 13,30 : USD 11 : IRL 9,70 : UKL 7,90 
248 Trial storage of high­level waste In the Asse II salt mine / 
Final report 1980 - Directorate-General Science, Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology - 57] 
EN - 1984 - vi, 287 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR8796 EN 
CD-NE-84-057-EN-C ISBN 92-825-4515-6 
ECU 21,05: USD 17: IRL 15,30: UKL 12,50 
249 Vernici per la fissazione delta contaminazione superficiale del 
materiali - Brambilla, G.; Monari, D.; Pellicano, G. -
Direzione generate Affari scientìfici, ricerca e sviluppo; 
Commissione delle Comunità europee [Scienze e tecniche 
nucleari - 48] 
IT-1984-iii,34p., lOtab.,4 fig. :21,0 χ 29,7 cm : brossura 
EUR9358 IT 
31 
CD-NE-84-048-1T-C ISBN 92-825-4969-0 
ECU 4,42 : BFR 200 
IT: 85-249 
1984 Annual Status Report: Nuclear measurements and 
reference materials 
5th international workshop on stellarators ­ IAEA Technical 
Committee meeting on plasma confinement and beating in 
stellarators, 24­28 September 1984 
- Volume I 
5th international workshop on stellarators ­ IAEA Technical 
Committee meeting on plasma confinement and heating in 
stellarators, 24­28 September 1984 
- Volume II 
PERIODICALS 
Euro­Abstracts, Section I: Euratom and EEC R & D and 
Demonstration Projects / Scientific and Technical 
Publications and Patents 
358 
318 
319 
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250 
251 
Absorption Heat Pumps Congress Paris, 20­22 March 1985 320 
Alfa Romeo modular taxi ­ Demonstration project - Alfa 
Romeo SpA - Directorate-General Energy; Commission of 
the European Communities [Energy - 26] 
EN - 1985 : Final report - III, 38 pp., 13 fig., 8 ph. : 21,0 χ 
29,7 cm : stapled : ± 140 g / Aim of the project was to 
demonstrate the effective fuel savings possible in urban traffic 
using a "modular" engine for a fleet of taxis. 
EUR9491 EN 
CD-ND-84-026-EN-C ISBN 92-825-5467-8 
ECU 4,46: USD 4 : IRL 3,20: UKL 2,70 
IT :85 -271 
The Archimedes 1 Experiment 308 
Critical survey of the neutron­induced creep behaviour of steel 
alloys for the fusion reactor materials programme -
Hausen, H. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology - 72] 
EN - 1985 - iii, 71 pp., 43 fig., 4 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 220 g 
EUR9924 EN 
CD-NE-85-072-EN-C ISBN 92-825-5651-4 
ECU 5,52: USD 4,50: IRL 4 : UKL 3,20 
252 Design study on containers for geological disposal of 
high­level radioactive waste - Ove Arup & Partners -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 60] 
EN-1985-vi i , 148 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 420 g 
/ Work performed in the framework of the EAEC's 
cost-sharing research programme on "Management and 
storage of radioactive waste" 
EUR9909 EN 
CD-NE-85-060-EN-C ISBN 92-825-5415-5 
ECU 11,11 : U S D 8 : IRL 8 : UKL 6,50 
Electricity prices 412 
Electricity prices 1980­1985 413 
253 Energy audit No 5 ­ Clay­brick industry in the European 
Economic Community - Ceramic Research, Assoc. Ltd -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy - 22] 
EN -1985 - Fifth report of the "Energy audit report" series -
iti, 69 pp., 21 tab., 11 fig. - 21,0 χ 29,7 cm / 77ie clay-brick 
industry, compared with other construction sectors (steel, 
cement, plastics), is not a big energy consumer 
EUR9469 EN 
CD-ND-84-022-EN-C ISBN 92-82S-4902-X 
ECU 5,57: USD 4 : IRL 4,10: UKL 3,40 
254 Energy saving from optimum design and control of lighting in 
office buildings ­ 1980-1981 - Nederlandse Gasunie, Ν.V. -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy - 21] 
EN - 1985 : Final report - xi, 195 pp., 50 fig., 35 tab., 6 ph. : 
21,0 χ 29,7 c m : softcover : ± 440 g / Demonstration project 
EUR9537 EN 
CD-\D-84-021-EN-C ISBN 92-825-5249-7 
ECU 12,31: USD 9 : IRL 8,80: UKL 7,70 
Energy statistics yearbook 1983 
255 Energy Supply Modelling Package ­ Efom­12C Mark I / 
User's guide ­ 01/07/79-30/06/83- Van der Voort, E.; 
Donni, E.; Thonet, C i Bois d'Enghien, E. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Energy - A20] 
EN -1985­Volume II­xi, 650 pp., 53 fig., lOOtab. :21,0 χ 
29,7 cm : softcover 
EUR8896 EN/I I 
CD-ND-84-A20-EN-C ISBN 92-825-4543-1 
ECU 44,32: USD 3 5 : IRL 32,20: UKL 26,20 / Volume I: 
BFR 1 260 -Volume III: ECU 12,19; BFR 550; IRL 8,90; 
U K L 7 , 2 0 ; U S D 1 0 
256 Energy Supply Modelling Package - Efom-12C Mark I / 
Programmer's guide ­ 01/07/79-30/06/83 - Van der Voort, E. ; 
Donni, E.; Thonet, C ; Bois d'Enghien, E. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Energy - B20] 
EN - 1985 - Volume III - x, 175 pp., 16 fig., 36 tab. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover 
EUR8896 EN/HI 
CD-ND-84-B20-ES-C ISBN 92-825-4544-X 
ECU 12,19: USD 10: IRL 8,90: UKL 7,20 / Volume I: 
BFR 1 260 - Volume II: ECU 44,32; BFR 2 000; IRL 32,20; 
UKL 26,20; USD 35 
257 Ergebnisse des Zweiten Energie­FuE­Programms der 
Europäischen Gemeinschaften · M cM u lian. J.T. ; St rub. A.S. -
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften [Energie -015] 
D E - 1985 - 46 S.: 21,0 χ 29,7 cm : broschiert : ± 1 9 0 g / 
Themen: Energieeinsparung, Herstellung und Verwendung 
von Wasserstoff, Sonnenergie, geothermische Energie, 
Analyse von Energiesystemen. 
EUR9204 DE 
CD-ND-84-015-DE-C ISBN 92-825-4510-5 
ECU 6,58 : BFR 300 
DE: 85-257 
258 Evaluation of COST project 50 "Materials for gas turbines" 
and Cost project 501 "High temperature materials for 
conventional systems of energy generation and conversion 
using fossil fuels" - Bunk, W.; Bildstein, Η.; Costa, P.; 
Deruyttere, A. - Directorate-General Information Market 
and Innovation; Commission of the European Communities 
[Physical sciences -1] 
EN - 1985 - lxix, 36 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover 
EUR9603 EN 
CD-NA-8S-O01-EN-C ISBN 92-825-5179-2 
ECU 7,86: USD 6: IRL 5,70: UKL 4,90 
Gas prices 1980­1985 
Gaspreise 1978­1984 
259 La gestion énergétique des bâtiments communaux -
Beuckelaers, J. - Direction générale Energie; Commission 
des Communautés européennes [Énergie - 91] 
FR - 1985 - xxix, 152 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 460 g 
EUR9648 FR 
CD-ND-85-091-FR-C ISBN 92-825-52504 
ECU 12,31 : BFR 550 / Existe aussi en format microfiche 
FR : 85 - 260 
260 Heat pumps with absorber­type heat exchangers · Jacobs, U. -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy - 55] 
414 
415 
416 
32 
EN/DE - 1985 - Demonstration project: Final report - vi, 
65 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 400 g 
EUR9727 EN/DE 
CD-ND-85-0S5-2C-C ISBN 92-825-5344-2 
ECU 11,11 : USD 8 : IRL 8 : UKL 6,50 
DE: 85-271 
Hydrogen gas embrittlement of steels / Synthesis of a subtask 
of the CEC hydrogen energy programme 336 
261 Internal combustion engine driven heat pump with a heating 
capacity of up to 20 kW - Brockhoff, G.; Paulick, W. -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy - 54] 
EN/DE - 1985 - Final report - v, 68 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 380g 
EUR9726 EN/DE 
CD-ND-8S-0S4-2C-C ISBN 92-825-5343-4 
ECU 10,01 : USD 7,50: IRL 7,20: UKL 5,90 
DE : 85 - 270 
262 An Investigation of the sensitivity of the economic appraisal of 
geothermal energy resources to energy price rises -
Harrison, R.; Mortimer, N. D.; Lockwood, M. J. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Energy -120] 
EN - 1983 - 99 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 302 g 
CD-ND-83-120-EN-C ISBN 92-825-3961-X 
ECU 6,57: USD 6: IRL 4,80: UKL 3,80 
263 Methodology for evaluating radiological consequences of the 
management of very low­level solid waste arising from 
decommissioning of nuclear power plants - Smith, G. M. ; 
Hemming, C. R.; Clark, J. M.; Chapuis, A. M. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 82] 
EN - 1985 - final report - iv, 92 pp., 39 tab., 7 fig. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 270 g / 77i£s work was performed as 
part of the EAEC's cost-sharing research programme on 
"Decommissioning of nuclear power plants" 
EUR10058 EN 
CD-NE-85-082-EN-C ISBN 92-825-5603-4 
ECU 7,73: USD 6: IRL 6,50: UKL 4,40 
264 Proceedings of the 1984 international conference on plasma 
physics - Tran, M.Q.; Verbeek, RJ. - Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology 
- A92] 
EN-1985­VolumeI­II,546 pp.: 17,6 χ 25,0cm:softcover: 
± 940g/C inference held in Lausanne, 27'June-3 July 1984 
EUR9708 EN 
CD-NE-85 A92-EN-C ISBN 92-825-5741-3 / 
92-825-574*-X 
ECU 37,6 . : USD 30 : IRL 27 : UKL 21,60 / Vol. I + 
Vol. II: E(.U 77,60: BFR 3 500: IRL 56: UKL45: USD 62 
265 Proceedings of the 1984 international conference on plasma 
physics - Tran, M.Q.; Verbeek, RJ. - Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology 
-B92] 
EN - 1985 - Volume II - II, 609 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : 
softcover : ± 1040 g / Conference held in Lausanne, 27 June-
3 July 1984 
EUR 9708 EN 
CD-NE-85-B92-EN-C ISBN 92-825-5742-1 / 
92-825-5743-X 
ECU 42,08 : USD 34 : IRL 30,20 : UKL 24 / Vol. I + 
Vol. II: ECU 77,60: BFR 3 500: IRL 56: UKL 45: USD 62 
266 Provincial domain of Chevetogne: outdoor swimming pool 
solar heating system ­ 1981-1983 - Van Gysel, M. -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy -150] 
FR/EN - 1985 - Final report: demonstration project - vii, 
77 pp., 2 ph., 23 fig., 10 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
±240g 
EUR99II FR/EN 
CD-ND-85-150-2A-C ISBN 92-825-5538-0 
ECU 6,64: USD 5: IRL 4,80: UKL 3.80 
FR:85-253 
267 Ratchetting in the creep range - l'onter. A.R.S.; 
Cocks, A.C.F.; Clement, G ; Roche, R., e.a. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 97] 
EN - 1985 : Final report - 328 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 840 g 
EUR9876 EN 
CD-NE-85-097-EN-C ISBN 92-825-5740-5 
ECU 24,37: USD 20: IRL 17,50: UKL 14 
268 The relative tissue­kerma sensitivity of thermoluminescent 
materials to neutrons · A review of available data -
Gibson, J.A.B. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Radiation protection - 6] 
EN - 1985 - XIV, 79 pp., 14 fig., 22 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 250g 
EUR10105EN 
CD-NP-85-006-EN-C ISBN 92-825-5746-4 
ECU 6,65 : USD 5,50: IRL 4,80: UKL 3,80 
269 Solar energy ­ European research and development ­
Contractors' catalogue, 1984 ­ 1979-1983 - Palz, W. -
Commission of the European Communities [Energy -143] 
EN - 1985 - VII, 333 pp., 5 tab., 72 fig., 122 ph. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 1090 g / Catalogue contains two-page 
summaries of the results obtained in the contracts on solar 
energy research and development 
EUR9374 EN 
CD-ND-85-143-EN-C ISBN 92-825-5307-8 
ECU 24,47: USD 18: IRL 17,60: UKL 14,50 
270 Survey of the technological requirements for High 
Temperature Materials R&D, Section 3: Ceramic 
composites for High Temperatures Engineering applications -
Bullock, E. - Commission of the European Communities 
[Energy - 1] 
EN - 1985 - 150 pp. - 16,0 χ 24,0 cm 
EUR9565 EN 
CD-ND-85-OOl-EN-C ISBN 92-825-4925-9 
ECU 7,80: USD 6: IRL 5,70: UKL 4,70 
271 Synthesis of the results of the second R&D programme 
within the energy R&D programme of the Commission of the 
European Communities - 1979-1983- Imarisio, G.; 
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Energy - 64] 
EN - 1985 - ix, 459 pp., 206 fig., 48 tab., 16 ph. : 16,2 χ 
22,9 cm ¡softcover/ Three main themes: electrolytic hydrogen 
production - hydrogen storage, transport and use -
thermochemical hydrogen production 
EUR9782 EN 
CD-ND-85-064-EN-C ISBN 92-825-5270-5 
ECU 33,56: USD 23: IRL 24: UKL 20,80 
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272 Euronorms: Chemical analysis of ferrous materials / 
Determination of calcium in steels: Flame atomic absorption 
spectrometric method - European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities -
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products 
EN - 1985 -177­85 - 4 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf 
CB-4044-917-EN-C 
ECU 4,04 : USD 3 : IRL 2,90 : UKL 2,50 
DE : 85 - 274, FR : 85 - 273, IT : 85 - 272 
273 Euronorms: Chemical analysis of ferrous materials / 
Determination of lead In steels: Flame atomic absorption 
spectrometric method - European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities -
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products 
EN - 1985 - 181­85 - 4 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf 
CB-40-84-941-EN-C 
ECU 4,04 : USD 3 : IRL 2,90 : UKL 2,50 
DE : 85 - 272, FR : 85 - 276, IT : 85 - 275 
274 Euronorms: Chemical analysis of ferrous materials / 
Determination of nickel in steels and irons: Flame atomic 
absorption spectrometric method - European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities -
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products 
EN - 1985 - 136­85 - 5 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf 
CB-40-84-957-EN-C 
ECU 5,60: USD 4: IRL 4: UKL 3,50 
DE : 85 - 275, FR : 85 - 274, IT : 85 - 273 
275 Euronorms: Chemical analysis of ferrous materials / 
Determination of niobium in steels: Spectrophotometric 
method - European Coal and Steel Community; Commission 
of the European Communities - Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products 
EN - 1985 -178­85 - 4 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf 
CB-40-84-925-EN-C 
ECU 4,04: USD 3 : IRL 2,90: UKL 2,50 
DE : 85 - 276, FR : 85 - 275, IT : 85 - 274 
276 Euronorms: Chemical analysis of ferrous materials / 
Determination of nitrogen (trace amounts) In steels: 
Spectrophotometric method - European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities -
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products 
EN - 1985 - 179­85 - 8 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf : 
±20 g 
CB-40-84-933-EN-C 
ECU 6,72 : USD 5 : IRL 4,80 : UKL 4,20 
DE : 85 ­ 273, FR : 85 ­ 272, IT : 85 ­ 276 
277 Euronorms: Chemical analysis of ferrous materials / 
Recommendations for the determination of very low carbon 
contents In steels and irons - European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities -
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products 
EN - 1985 - Information Circular No 6 - 2 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : loose leaf 
CB-41-84-135-EN-C 
ECU 4,01 : USD 3 : IRL 2,90: UKL 2,50 
DE : 85 - 277, FR : 85 - 277, IT : 85 - 277 
Financial report 1984 : European Coal and Steel Community 13 
278 Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries (yearly) - 01/01/1984- Directorate-General Credit 
and Investments - European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN - 1985 - 106 pp., 40 graphs : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
± 300 g / Report on the 1984 survey: the coalmining industry, 
coking plants, iron-ore mines, iron and steel industry 
CB-42-84-202-EN-C ISBN 92-825-5403-1 
ECU 17,77: USD 13: IRL 12,70: UKL 10,40 
DA : 85 - 278, DE : 85 - 278, FR : 85 - 278, GR : 85 - 272, 
IT : 85 - 278, NL : 85 - 278 
Iron and Steel ­ Statistical yearbook 1985 417 
196 Report (Annex to the Annual Report ECSC 1984) on the 
accounting and financial management of the European Coal 
and Steel Community 19 
The textile machinery industry in the EEC 179 
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279 Completing the internal market / White paper from the 
Commission to the European Council - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - 91 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
stapled : ± 260 g / June 1985 
CB-43-8S-894-EN-C ISBN 92-825-5436-8 
ECU 6,67: USD 5: IRL 4,80: UKL 3,90 
DE : 85 ­ 282, FR : 85 ­ 279 
280 Practical alcohol tables - Commission of the European 
Communities 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1985 : Reprint - Volume I -
516pp.: 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 760g/ 77ie 
alcoholic-strength Tables have been compiled on the basis of 
the general formula given in the Directive of the Council, dated 
27 July 1976 
CB-23-77-372-6A-C ISBN 92-8254)146-9 
: BFR 400 
DA : 85 - 280, DE : 85 - 279, FR : 85 - 280, IT : 85 - 280, 
NL: 85-280 
281 Practical alcohol tables - Commission of the European 
Communities 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1985 : Reprint - Volume II -
530 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 770 g / 77ie 
alcoholic-strength Tables have been compiled on the basis of 
the general formula given in the Directive of the Council, dated 
27 July 1976 
CB-24-77-302-6A-C ISBN 92-825-0147-7 
: BFR 400 
DA:85-281, DE:85-280, FR:85-281, IT:85-281, 
NL:85-281 
282 Practical alcohol tables - Commission of the European 
Communities 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1985 : Reprint - Volume III -
540 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 790 g / 77ie 
alcoholic-strength tables have been compiled on the basis of 
the general formula given in the Directive of the Council, dated 
27July 1976 
CB-24-77-310-6A-C ISBN 92-825-0148-5 
:BFR 400 
DA : 85 - 282, DE : 85 - 281, FR : 85 - 282, IT : 85 - 282, 
NL:85-282 
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283 Extraction du cobalt des aciers inoxydables - AlHbert, M.; 
Delabbaye, F. - Direction générale Science, recherche et 
développement; Direction générale Marché de 
l'information et innovation ; Commission des Communautés 
européennes [Sciences et techniques nucléaires - 27] 
FR - 1984 - v, 23 p., 1 fig; 3 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : 
110g 
CD-NE-84-027-FR-C ISBN 92-825-4395-1 
ECU 4,37 : BFR 200 
FR : 85 - 283 
Fire-safe steel construction: practical design 335 
Hydrogen gas embrittlement of steels / Synthesis of a subtask 
of the CEC hydrogen energy programme 336 
Increasing exports through the coordination and finance of 
joint efforts to sell new goods and services 193 
L'industrie européenne du matériel optique / Concentration -
Concurrence - Compétitivité 177 
L'innovation industrielle: Guide des activités, services et 
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Iron and Steel 1952-1982 418 
N.A.C.E. - General Industrial Classification of Economie 
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Yearbook of industrial statistics 
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419 
N.A.C.E. - Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 420 
The potential use of stock option plans as incentives by new 
technology companies within the EEC 313 
284 Spin-off benefits from aero-engine materials technology to 
traditional and new industries - Van de Voorde, M. H. -
Directorate-General Information Market and Innovation ; 
Commission of the European Communities [Physical 
sciences - 7] 
EN - 1984 - iii, 25 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR9362 EN 
CD-NA-84-007-EN-C ISBN 92-825-4505-9 
ECU 4,42 : USD 3,50 : IRL 3,30 : UKL 2,70 
Structure and Activity of Industry / Annual inquiry - Main 
results 422 
Structure and activity of industry - Annual Inquiry - Main 
results 1981/1982 423 
The tourism sector in the Community / A study of 
concentration, competition and competitiveness 180 
285 Workshop on minerals leaching / Proceedings - 1978-1983 -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Resources - 1] 
EN/FR-1985-vi, 141 pp., 62 fig., 21 tab. : 17,6 χ 25,0 cm: 
softcover / Brusseh, 17 November 1983 / Some articles in 
French 
EUR9606 EN/FR 
CD-NS-84-001-2A-C ISBN 92-825-4789-2 
ECU 10,01 : USD 8 : IRL 7,30 : UKL 6,10 
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286 The European Community and its regions: 10 years of 
Community regional policy and of European Regional 
Development Fund (ERDF) - 1975-1985 - Directorate 
Coordination and preparation of publications · Commission 
of the European Communities [European Documentation 
-72] 
EN - 1985 - 57 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : stapled : ± 130 g / 
Manuscript completed in July 1985 
CB-44-8S-072-EN-C ISBN 92-825-5587-9 
/ free of charge 
DA : 85 - 287, DE : 85 - 286, FR : 85 - 286, GR : 85 - 286, 
IT: 85-286, NL: 85-287 
287 European Regional Development Fund / Ninth Annual Report 
(1983) - Commission of the European Communities 
EN - 1985 - 128 pp. - 21,0 χ 29,7 cm 
CB-41-84-9U-EN-C ISBN 92-825-4774-4 
ECU 10,68 : USD 8 : IRL 7,80 : UKL 6,60 
DA : 85 - 286, DE : 85 - 287, FR : 85 - 287, GR : 85 - 287, 
IT: 85-287, NL: 85-286 
Grants and loans from the European Community 26 
424 
P42 
P52 
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Development strategy for the agro-food Industries in the 
Mediterranean regions of the European Community 
288 The effects of the new information technology (Nil) on the 
less-favoured regions of the Community - Commission of the 
European Communities [Regional Policy - 23] 
EN - 1985 - Studies Collection - 192 pp. - 17,6 χ 25,0 cm 
CB-NS-84-023-EN-C ISBN 92-825-4906-2 
ECU 5,57:USD 4:IRL 4,10:UKL 3,40 
The European Community and the Mediterranean 
289 Main texts governing the regional policy of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 99 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 260 g 
CB-4345-490-EN-C ISBN 92-825-5283-7 
ECU 8,95 : USD 6 : IRL 6,40 : UKL 5,60 
DA : 85 - 297, DE : 85 - 289, FR : 85 - 290, GR : 85 - 288, 
IT: 85-297, NL: 85-297 
290 Programmes de développement régional (deuxième 
génération) Belgique 1981-1985 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 431 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché: ± 1350g 
35 
CB-44-8S-226-FR-C ISBN 92-825-5598-4 
ECU 30,90 : BFR 1 400 
FR: 85-293, NL: 85-295 
291 Programmes de développement régional (deuxième 
génération) grand­duché de Luxembourg 1981­1985 -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 116 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 290 g 
CB-43-85-814-FR-C ISBN 92-825-5386-8 
ECU 10: BFR 450 
FR: 85-294 
292 Programmes de développement régional (deuxième 
génération) Pays­Bas 1982­1985 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 120 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 300 g 
CB-41-84-935-FR-C ISBN 92-825-4785-X 
ECU 10,01 : BFR 450 
FR : 85 - 295, NL : 85 - 293 
293 Programmes de développement régional (deuxième 
génération) République fédérale d'Allemagne, y compris 
Berlin (ouest), 1981­1985 - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 - 382 p. - 21,0 χ 29,7 cm 
CB-41-84-951-FR-C ISBN 92-825-4797-3 
ECU 26,68 : BFR 1 200 
FR : 85 - 296 
294 The regional development programmes of the second 
generation for the period 1981­1985 - Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - 250 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 600 g 
CB-41-84-862-EN-C ISBN 92-825-4768-X 
ECU 17,97: USD 13: IRL 12,90: UKL 11,20 
DE : 85 - 295, FR : 85 - 292, GR : 85 - 290, IT : 85 - 293, 
NL: 85-294 
295 Regional imbalances and national economic performance -
Magnifico, G., Professor - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Public document - 151 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 370 g / Report prepared by a study group 
CB-43-8S-030-EN-C ISBN 92-825-4922-4 
ECU 12,25: USD 9: IRL 8,90 : UKL 7,40 
DE : 85 - 294, FR : 85 - 288, IT : 85 - 296 
296 The regions of Europe / Second periodic report on the social 
and economic situation of the regions of the Community 
together with a statement of the Regional Policy Committee ­
Early 1980s - Commission of the European Communities 
EN-1985-270pp.:21,0 χ 29,7 cm: softcover / Adopted by 
the Commission, 7 March 1984 
CB-41-84-943-EN-C ISBN 92-825-4793-0 
ECU 20,01: USD 15: IRL 14,50: UKL 12,10 
DA : 85 - 289, DE : 85 - 296, FR : 85 - 297, GR : 85 - 289, 
IT: 85-294, NL: 85-291 
297 Sectoral productivity and regional policy ­ 1970-1978-
C.S.E., s.r.l. ; Camagni, R. ; Cappellin, R. -
Directorate-General Regional Policy; Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 : Public document - 156 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 380 g / Research Report presented to the 
Directorate Generalfor Regional Policy of the Commission of 
the EC by the "Centro per gli Studi Economici srl" 
CB-43-85-983-EN-C ISBN 92-825-5535-6 
ECU 12,16: USD 9: IRL 8,80: UKL 7 
FR: 85-291 
15 Environment and consumers 
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Éléments pour un guide de sécurité hydrogène / Aperçu 
d'ensemble 330 
Yearbook of regional statistics 378 
Éléments pour un guide de sécurité hydrogène / 
Expérimentations spécifiques ­ Choix d'appareils et matériels 
adaptés 331 
Étude des conditions d'enfouissement de pénétreurs dans les 
sédiments marins 215 
European Community Directive 80/779/EEC : An assessment 
of monitoring network design and of the corresponding 
stringency of Annexes I and IV 220 
Lung modelling for inhalation of radioactive materials / 
Proceedings of a meeting jointly organized by the Commission 
of the European Communities and the National Radiological 
Protection Board ­ Oxford, 26­28 March 1984 229 
298 Pkw­Emissionen im Geschwindigkeitsbereich 80­120 km/h / 
S t ra Ben messu π gen an einer Flotte im Pfändertunnel -
Lindner, R. ; Müller, W. ; Babelot, J. F. ; Glatz, J. P. -
Generaldirektion Umwelt, Verbraucherschulz und nukleare 
Sicherheit; Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
[Umweltschutz und Lebensqualität - 19] 
DE- 1985-iii, 31 S., 16 Abb., 3 Tab. : 21,0 χ 29,7 cm: 
Klammerheftung: ± 130g 
EUR10044 DE 
CD-NO-85-019-DE-C ISBN 92-825-5606-9 
ECU 4,42 : BFR 200 
DE : 85 - 298 
299 Possibilities for the reduction of cadmium use and emission by 
development of new technologies - Bevington, C. F. P. -
Directorate-General Environment, Consumer Protection 
and Nuclear Safety; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life -4] 
EN - 1984 - vii, 129 pp., 21 tab., 2 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover 
EUR9231 EN 
CD-NO-84-004-EN-C ISBN 92-825-4692-6 
ECU 9,92: USD 8: IRL 7,20: UKL 5,90 
300 First R&D programme in the field of climatology ­ 1981-85-
Fantechi, R.; Ghazi, A. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life - 16] 
EN -1985 - Final report - x, 366 pp., 23 tab., 81 fig., 1 graph : 
17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 660 g / Research sponsored 
under the first phase: 1981-83 - Indirect Action R&D 
programme "Environnement" 
EUR9920 EN 
CD-NO-854)16-EN-C ISBN 92-825-5659-X 
ECU 28,70: USD 22: IRL 20,70: UKL 16,30 
301 Recherche et caractérisation de revêtements pour la protection 
des structures en béton - Bernard, A. ; Gerland, H. - Direction 
générale Science, recherche et développement ; Commission 
des Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires - 26] 
FR - 1985 - v, 28 p. : 21,0 χ 29,7 cm : agrafé : ± 100 g / 
Travail exécuté dans le cadre du programme de recherche à 
frais partagés de la CEEA "Déclassement des centrales 
nucléaires" 
EUR9595 FR 
CD-1SE-85-026-FR-C ISBN 92-825-5414-7 
ECU 4,43 : BFR 200 
FR:85-301 
302 Report on the actions of the Commission of the European 
Economic Community on acid deposition - 1983-1985 -
36 
Directorate-General Environment, Consumer Protection 
and Nuclear Safety - Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life - 18] 
EN-1985-xiv, 58 pp., 4 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
± 200 g 
EUR9985 EN 
CD-NO-85-018-EN-C ISBN 92-825-5407-4 
ECU 5,56: USD 4: IRL 4: UKL 3,30 
Rivestimenti rimovibili per la protezione di superfìci in 
calcestruzzo dalla contaminazione 
La sécurité nucléaire dans la Communauté européenne 
1502 consumers 
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Book prices in Australia and the United States of America 
303 Consumer redress - Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities - 2] 
EN -1985 - Supplement 2/85 ­ Bulletin EC ­ 43 pp. : 17,6 χ 
25,0 cm : stapled : ± 100 g / Commission memorandum to the 
Council transmitted on 4 January 1985 (based on COM(84) 
692 final) 
CB-NF-85-002-EN-C ISBN 92-825-5173-3 
ECU 2,21 : USD 2 : IRL 1,60 : UKL 1,40 / Supplement to 
the Bulletin of the European Communities: BFR 1 100: 
IRL 17,50: UKL 14,50: USD 18 
DA : 85 - 303, DE : 85 - 306, FR : 85 - 303, GR : 85 - 305, 
IT:85-306, NL: 85-303 
The long­term definition of meat quality: Controlling the 
variability of quality in beef, veal, pigmeat and lamb 
304 A new impetus for consumer protection policy ­ 1986-1990 -
Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - Communication from the 
Commission to the Council - 27 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 90 g 
CB-44-85-355-EN-C ISBN 92-825-5668-9 
ECU 5,52: USD 4,50: IRL 4: UKL 3,20 
DA : 85 - 304, DE : 85 - 303, FR : 85 - 305, GR : 85 - 304, 
IT : 85 - 305, NL : 85 - 304 
Radiation protection of the public in respect of consumer 
goods containing radioactive substances 
Reports of the Scientific Committee for Food 
- Fifteenth series (8 July 1983) 
Reports of the Scientific Committee for Food (Sixteenth 
series) 
- Sixteenth series (14 September 1984) 
305 The rules governing medicaments in the European Community 
­ 1965-1983- Commission of the European Communities 
EN- 1985- 115 p.: 17,6 χ 25 cm : softcover : ± 210 g / 
Manuscript finished in July ¡984 
CB-41-84-51S-EN-C ISBN 92-825-4531-8 
ECU 6,65 : USD 5,50 : IRL 4,90 : UKL 4 
DA : 85 - 305, DE : 85 - 304, FR : 85 - 306, IT : 85 - 304, 
NL: 85-306 
306 Ten years of Community Consumer Policy / A contribution to 
a People's Europe ­1975-1985- Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 : Public document - 134 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 320 g 
CB-43-85-78Í-EN-C ISBN 92-825-5381-7 
ECU 11,11 : USD 8 : IRL 8 : UKL 6,50 
DA : 85 - 306, DE : 85 - 305, FR : 85 - 304, GR : 85 - 303, 
IT:85 -303, NL:85-305 
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307 CEC harmonization of methods for measurement of NOx / 
Phase 2: Preparation for a Community­wide experiment -
Apling, A. J.; Peperstraete, H. J. - Directorate-General 
Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety; 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life -4] 
EN-1985-vi, 101 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover / Phase 1 
of the NOx harmonization programme was published as 
EUR7865 EN 
EUR9649 EN 
CD-NO-85-004-EN-C ISBN 92-825-5299-3 
ECU 7,83: USD 5,50: IRL 5,60: UKL 4,90 
Programme Radiation Protection: Progress Report 
- Volume I 
Programme Radiation Protection: Progress Report 
- Volume II 
16 Scientific and technical research 
49 
237 
350 
351 
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management 
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308 The Archimedes 1 Experiment ­ ¡983-1985- Gillol, R.A.; 
Toselli, F. - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of life - 20] 
EN - 1985 - I-VI, 228 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : hardcover: 
± 860 g / Report describes the results obtained by the 
participants in the Archimedes I experiment on remote sensing 
hydrocarbons at sea 
EUR102I6EN 
CD-NO-85-020-EN-C ISBN 92-825-5699-9 
ECU 4,35: USD 4: IRL 3,20: UKL 2,50 
The Community's research and development programme on 
decommissioning of nuclear power plants 
- Fourth annual progress report 206 
Critical analysis of accident scenario and consequences 
modelling applied to light­water reactor power plants for 
accident categories beyond the design basis accident (DBA) 210 
Design concepts to minimize the activation of the biological 
shield of light­water reactors 211 
Further design work on a repository in a salt dome 212 
Development of large diamond­tipped saws and their 
application to cutting large radioactive reinforced concrete 
structures 213 
Emploi et informatisation / Éléments pour une réflexion 
méthodologique à partir des études quantitatives sur les effets 
des technologies de l'information sur l'emploi 122 
Energy Supply Modelling Package ­ Efom­12C Mark I / 
User's guide 
-Volumell 255 
Energy Supply Modelling Package ­ Efom­12C Mark I / 
Programmer's guide 
-Volume III 256 
EULEP: Protocol for X­ray dosimetry and exposure 
arrangements 218 
Evaluation of the CEC integrated pest­control programme 
37 
60 calcestruzzo dalla contaminazione 241 
Fifth International symposium on bovine leukosis 48 
309 FORMEX: Formalized exchange of electronic publications -
Guittet, C. - Office for Official Publications of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Document: 1 May 1985 (Reprinted with 
corrections: 01/06/85)-243 pp. : 17,6 χ 24,9 cm : softcover: 
± 440 g / First published: 24/07/84 - Revised edition: 
01/10/84 (Also known as ISO/TC97/SC18/WC8 N26) -
Reprinted with supplements: 01/05/85 
CB-43-85-773-EN-C ISBN 92-825-5399-X 
ECU 112,28: USD 80: IRL 80,40: UKL 69,80 
Individual choice and enabling structures / European 
directions in care of the elderly 145 
310 Influence of the atmosphere on radiopropagatlon on satellite 
earth paths at frequencies above 10 GHz - Management 
Committee - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Physical sciences - 9] 
EN - 1985 : Final report - viii, 543 pp., 85 tab., 201 fig. : 
16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 800 g 
EUR9923 EN, COST PROJECT 205 
CD-NA-85-009-EN-C ISBN 92-825-5412-0 
ECU 37,36: USD 27: IRL 27,10: UKL 22,10 
DE:85-309, FR:85-3I0 
311 L' innovation industrielle: Guide des activités, services et 
financements communautaires - Merrill, G.; de Baux, A. -
Direction générale Marché de l'information et innovation; 
Commission des Communautés européennes [Innovation 
-2] 
FR -1985 : deuxième édition complétée et actualisée - xviii, 
144 p.: 21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 420 g 
EUR9120 FR 
CD-NT-85-002-FR-C ISBN 92-825-5705-7 
ECU 11,09: BFR 500 
FR:85-311 
Konzepte zur Minimierung der Aktivierung des biologischen 
Schilds 228 
312 Microcomputers in the administration and management 
processes in smaller business ­ The emerging experience in 
EEC countries-Commission of the European Communities 
EN - 1985 : Public document - 182 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 450 g / Report prepared by the Irish 
Management institute 
CB-44-85-800-EN-C ISBN 92-825-5849-5 
ECU 14,48: USD 12: IRL 10,40: UKL 8,60 
New information technologies and the school systems / Report 
on the Newcastle Upon Tyne and Bologna seminars and 
extracts from the proceedings of the Nice summer school 147 
313 The potential use of stock option plans as incentives by new 
technology companies within the EEC · Minne, P. P.; 
Andrews, J. M. ; Coopers and Lybrand, Eurotax, Tax Group -
Directorate-General Information Marketand Innovation; 
Commission of the European Communities [Innovation - 6] 
EN/FR - 1985 - iv, 121 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR9596 EN/FR 
CD-NT-84-006-2A-C ISBN 92-825-4754-X 
ECU 8,90 : USD 7 : IRL 6,50 : UKL 5,40 
FR:85-313 
Proceedings of the 1984 international conference on plasma 
physics 
- Volume I 264 
Proceedings of the 1984 international conference on plasma 
physics 
- Volume II 265 
Rectified concentrated grape must 54 
Récupération de U/Pu dans des déchets radioactifs par 
incinération en sulfates fondus et electrolyse / Application 
principalement à l'uranium 239 
Rivestimenti rimovibili per la protezione di superfici in 
SCAD Dossier bibliographique sur les innovations 
technologiques 
314 Système automatisé de surveillance des serveurs de base de 
données / Programmes développés sur micro­ordinateur 
ACORN BBC Modèle Β - Hagen, D. - Office des 
publications officielles des Communautés européennes; 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 : Document public - 55 p. : 21,0 χ 29,7 cm : 
broché : ± 150 g (1 disquette 5") 
CB-43-85-644-FR-C ISBN 92-825-54O9-0 
ECU 44,48 : BFR 2 000 / Prix avec la disquette 
FR:85-314 
315 Technik und Gesellschaft VI / Intelligente Systeme: 
Adaptives und exploratíves Lernen - Lindner, R., Karlsruhe -
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 
DE -1985 - vii, 46 S. : 21,0 χ 29,7 cm : broschiert : ± 160 g / 
Diskussion in Karlsruhe am 10. 11. ¡984 
EUR9750 DE 
CD-NX-85-OOl-DE-C ISBN 92-825-5321-3 
ECU 4,45 : BFR 200 
DE:85-315 
Telecommunication 
316 Trends in patent filing activities in the EEC ­ 1969-1980 -
Grevink, H.; Kronz, H. - Directorate-General Information 
Market and Innovation; Commission of the European 
Communities [Information management -2] 
EN -1985 - v, 349 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 900 g / 
A contribution to the study and assessment of the 
technological trends developing in the EEC, based on a 
statistical analysis of patents 
EUR9735 EN 
CD-NU-85-002-EN-C ISBN 92-825-5320-5 
ECU 26,69: USD 20: IRL 19,20: UKL 15,70 
Trial storage of high­level waste cylinders in the Asse II salt 
mine / Final report 1977/78 
Trial storage of high­level waste in the Asse II salt mine / 
Final report 1980 
317 Update of a study for establishing criteria (dose/effect 
relationships) for nitrogen oxides - Wagner, H. M. -
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life - 10] 
EN-1985-xi, 167 pp.,5 fig.,37 tab.-21,0 χ 29,7 cm/ The 
previous study was published in ¡976 as EUR 5436 
EUR9412 EN 
CD-NO-84-OlO-EìS-C ISBN 92-825-4935-6 
ECU 12,32 : USD 9 : IRL 8,80 : UKL 7,60 
318 5th international workshop on stellarators ­ IAEA Technical 
Committee meeting on plasma confinement and heating in 
stellarators, 24­28 September 1984 - Rau, F ; Leotta, G.G. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
C":r "■*'«'on of the European Communities [Nuclear science 
and technology - A32] 
EN - 1985 - Volume I - XVI, 416 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 1090 g / Status of experimental and theoretical 
investigations on stellarator physics and prospects for the 
development of a stellarator fusion reactor 
EUR9618EN 
CD-ÌSE-85-A32-EN-C ISBN 92-825-5624-7 / 
92-825-5626-3 
ECU 28,70:USD 22:IRL 20,70:UKL 16,30/Vol. I + II: 
ECU 77,26: BFR 3 500: IRL 55,60: UKL 43,80: USD 58,50 
319 5th international workshop on stellarators ­ IAEA Technical 
Committee meeting on plasma confinement and beating in 
stellarators, 24­28 September 1984 - Rau, F.; Leotta, G.G. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - B32] 
EN - 1985 - Volume II ­ XII, 371 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 980 g / Status of experimental and theoretical 
investigations on stellarator physics and prospects for the 
development of a stellarator fusion reactor 
153 
247 
248 
38 
EUR96I8 EN 
CD-NE-85-B32-EN-C ISBN 92-825-5625-5 / 
92-825-5626-3 
ECU 48,56 : USD 36,50 : IRL 34,90 : UKL 27,50 / 
Vol. I + II: ECU 77,26: BFR 3 500: IRL 55,60: UKL 43,80: 
USD 58,50PERIODICALS 
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320 Absorption Heat Pumps Congress Paris, 20­22 March 1985 -
Gaz de France; I.F.P.; A.F.M.E; Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities {Energy - 233] 
EN-1985-VI,532pp.:21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 1320g 
/ Topics: new fluid pairs, heat and mass transfer, high 
performance cycles, periodic absorption heat pumps, ind., 
comm. and domestic applications 
EUR10007 EN 
CD-ND-85-233-EN-C ISBN 92-825-5834-7 
ECU 37,98: USD 34: IRL 27,20: UKL 22,40 
Adapting EEC cattle breeding programmes to market realities 47 
321 Advanced manufacturing equipment in the Community -
Commission of the European Communities [Supplements to 
the Bulletin of the European Communities - 6] 
EN - 1985 - 61 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 130 g / 
Commission communication to the Council transmitted on 
22 March 1985 (based on COM(85) 112 final) 
CB-NF-85-006-EN-C ISBN 92-825-5496-1 
ECU 2.21 : USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 / Supplement to 
the Bulletin of the European Communities: BFR 1 100: 
IRL 17,50: UKL 14,15: USD 18 
DA:85-322, DE:85-337, FR:85-331, GR:85-324, 
IT : 85 - 322, NL: 85-335 
322 Abscheidung von Tropfen­ und Feststoff­ Aerosolen in einem 
Tiefbett­ Glasfaserpaket­Abscheider - Furrer, J. ; Linek, A. -
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; 
Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
[Kernforschung und -Technologie - 31] 
DE - 1984 - iv, 55 S. : 21,0 χ 29,7 cm : broschiert : 190 g 
CD-NE-84-031-DE-C ISBN 92-825-4397-8 
ECU 5,46: BFR 250 
DE: 85-321 
323 Bibliography on technological innovation - Commission 
Library - Commission of the European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES/PT - 1985 -1985/2: 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 790 g / Supplement to the 
Periodical "Recent publications on the European Communities 
received by the Library" 
CB-BJ-85-014-9A-C 
ECU 11,14: USD 10: IRL 8: UKL 6,60 
DA : 85 - 323, DE : 85 - 325, FR : 85 - 323, GR : 85 - 320, 
IT:85-323, NL:85-322 
Catalogue EUR Documents 466 
CEC harmonization of methods for measurement of NOx / 
Phase 2: Preparation for a Community­wide experiment 307 
324 Conversion of Zircaloy to a massive chemically inert form -
Atkinson, A. ; Kearsey, H.A.; Knibbs, R. H. ; Mercer, A. C. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology -91] 
EN-1985 : Final report-xi, 220 pp.,31 tab., 71 fig. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover 
EUR9363 EN 
CD-NE-84491-EN-C ISBN 92-825-4721-3 
ECU 15,43: USD 12: IRL 11,20: UKL 9,20 
325 Coordinated agricultural research : A record of achievements ­
1979-83 programme - Directorate-General Information 
Market and Innovation - Commission of the European 
Communities [Science and technology policy - 5] 
EN - 1985 - 48 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 180 g 
EUR9764 EN 
CD-NW-854J05-EN-C ISBN 92-825-5163-6 
Corrosion behaviour of container materials for geological 
disposal of high­level waste 209 
Critical survey of the neutron­induced creep behaviour of steel 
alloys for the fusion reactor materials programme 251 
Design study on containers for geological disposal of 
high­level radioactive waste 252 
326 Determination of the behaviour of wooden building 
components and wood­based panels exposed to fire -
Mourareau, R.; Thomas, M. - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Industrial processes - building and 
civil engineering - I] 
EN - 1985 - IX, 111 pp., 25 tab., 22 fig. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover : ± 180 g / Handbook to be used by anybody 
wanting to check whether a wooden building component fulfils 
certain requirements in the field of fire resistance 
EUR9485 EN 
CD-NF-85-OOl-EN-C ISBN 92-825-5692-1 
ECU 8,87: USD 7: IRL 6,40: UKL 5,10 
DE : 85 - 324, FR : 85 - 326 
327 Développement d'une méthodologie géophysique à partir des 
forages pour l'étude des sites de stockage en formation 
granitique - Le Masne, D. - Direction générale Science, 
recherche et développement; Direction générale Marché de 
l'i η formai ion et innovation ; Commission des Communautés 
européennes [Sciences et techniques nucléaires - 53] 
FR - 1983 - 148 p., 54 fig., 16 pi. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : 
440g 
CD-NE-834)53-FR-C ISBN 92425-3915-6 
ECU 8,80: BFR 400 
FR : 85 - 327 
328 Discussions on artificial auditory stimulation / Symposium 
held from 29 September to 2 October 1982 in Erlangen -
Keidel, W. D. ; Finkenzeller, P. - Directorate-General 
Science, Research and Development; Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Medicine - 2] 
EN - 1984 - 182 pp. : softcover : 350 g 
EUR8980 EN 
CD-NJ-84-002-EN-C ISBN 92-825-4302-1 
ECU 13,02 : USD 11 : IRL 9,50 : UKL 7,50 
The effects of modern production methods on the quality of 
tomatoes and apples 42 
329 Electronic traffic aids on major roads / COST 30 bis -
David, Y-; Portal, M. L ; Directorate-General Information 
Market and Innovation; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy - 3] 
EN -1985 - viii, 53 pp., I tab., 2 fig. - 21,0 χ 29,7 cm / Use of 
microelectronics for road/vehicle communications, use of the 
Citizens' Band, automatic incident detection, regional radio 
broadcasting 
EUR9835 EN 
CD-NW-854J03-EN-C ISBN 92-825-5253-5 
ECU 4,48 : USD 3 : IRL 3,20 : UKL 2,80 
FR:85-322 
330 Éléments pour un guide de sécurité hydrogène / Aperçu 
d'ensemble - Jungbluth, C. ; Langrognat, B. ; Sauniere, J. ; 
Siegler, F. - Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés 
européennes [Énergie - B24] 
FR -1985 - xlvii, 211 p., 5 tab., 33 flg. : 16,2 χ 22,9 cm : relié : 
± 580 g / Recherche financée par la Commission des 
Communautés dans le cadre du programme de Ra D Énergie 
- Production et utilisation de ¡hydrogène 
EUR9689 FR 
CD-ND-85-B24-FR-C ISBN 92-825-5338-8 / 
92-825-5339-6 
ECU 17,80: BFR 800/Prix du Volume 2 -Volumes 1 + 2 : 
ECU 39,16: BFR 1 760: FF 308 
FR : 85 - 329 
331 Éléments pour un guide de sécurité hydrogène / 
39 
Expérimentations spécifiques ­ Choix d'appareils et matériels 
adaptés - Jungbluth, G; Langrognat, B.; Sauniere, J.; 
Siegler, F. - Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés 
européennes [Énergie - A24] 
FR -1985 - xxiii, 385 p., 6 lab., 3 ph., 2 graph., 93 fig. : 16,2 χ 
22,9 cm : relié : ± 800 g / Recherche financée par la 
Commission des Communautés dans le cadre du programme 
de R & D Énergie - Production et utilisation de l'hydrogène 
EUR9689 FR 
CD-ND-85-A24-FR-C ISBN 92-825-5337-X / 
92-825-5339-6 
ECU 31,14: BFR 1 400 / Prix du Volume 1 -
Volumes 1 + 2: ECU 39,16: BFR 1 760: FF 308 
FR : 85 - 330 
Ergebnisse des Zweiten Energie­FuE­Programms der 
Europäischen Gemeinschaften 257 
Étude du colmatage des fissures en milieu granitique par 
précipitation de la silice 
- Rapport final 216 
Étude du comportement mécanique d'un granite sous 
contrainte et température élevées 
- Rapport final 217 
Étude sur les liens entre l'introduction des nouvelles 
technologies et l'organisation du temps de travail 87 
332 The European Community's research policy -
Directorate-General Personnel and Administration -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 2] 
EN -1985 : second edition - 41 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : 
± 85 g / Manuscript completed in November 1984 
CB-NC-85-002-EN-C ISBN 92-825-4851-1 
/ Free of charge 
DA : 85 - 332, DE : 85 - 336, FR : 85 - 349, GR : 85 - 323, 
IT: 85-348, NL:85-348 
Evaluation of COST project 50 "Materials for gas turbines" 
and Cost project 501 "High temperature materials for 
conventional systems of energy generation and conversion 
using fossil fuels" 258 
333 Evaluation of the remote sensing programme of the Joint 
Research Centre - 1980-1983- Gibson, R., Chairman; 
Brächet, G.; Cambou, F.; Duchossois, G. - Joint Research 
Centre; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of life -1] 
EN - 1985 - li, 53 pp. : 16,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 190 g 
EUR9438 EN 
CD-NO-85-OOl-EN-C ISBN 92-825-5118-0 
ECU 7,84: USD 6: IRL 5,60: UKL 4,90 
334 Experimental Investigation of the acceleration of deflagration 
in wake flow - Adomeit, G. - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology 
-92] 
EN - 1984 - iii, 119 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
EUR9593 EN 
CD-NE-84-092-EN-C ISBN 92-825-4699-3 
ECU 8,82: USD 6,50: IRL 6,40: UKL 5,30 
Feasibility studies for a radioactive waste repository in a deep 
clay formation 
- Final report 221 
Feeding value of by­products and their use by beef cattle 55 
Fifth symposium on neutron dosimetry 
- Volume I: Radiation protection aspects 222 
Fifth symposium on neutron dosimetry 
- Volume II: Beam dosimetry 223 
335 Fire­safe steel construction: practical design -
Directorate-General Science, Research and Development -
Commission of the European Communities [Technical steel 
research - 82] 
EN- 1985-v, 331pp., 163 fig., 16 tab., 24 ph. : 16,2 χ 
22,9 cm : softcover : ± 490 g / Proceedings of the 
international conference held in Luxembourg. H and ¡2 
April 1984 
EUR10116EN 
CD-NC-854J82-EN-C ISBN 92-825-5718-9 
ECU 26,58: USD 21: IRL 19,10: UKL 15,20 
DE : 85 - 356, FR: 85-355 
Fracture hydrology relevant to radionuclide transport / Field 
work In a granite formation in Cornwall 
- Final report 
Fünf Jahre welter / Koordinierte Agrarforschung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Heat pumps with absorber­type heat exchangers 
- Demonstration project: Final report 
Heat transfer experiment In a granite formation at Cornwall 
- Final report 
336 Hydrogen gas embritt lement of steels / Synthesis of a subtask 
of the CEC hydrogen energy programme - 1975-1983 -
Barthélémy, H.; Pressouyre, G. - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Energy -17] 
EN - 1985 - vi, 117 pp., 57 fig., 14 tab. - 16,2 χ 22,9 cm 
EUR9730 EN 
CD-ND-85-017-EN-C ISBN 92-825-5144-X 
ECU 8,99: USD 6,50: IRL 6,50: UKL 5,60 
337 Immunity to herpesvirus infections of domestic animals -
Pastoret, P.-P.; Thiry, E.; Saliki, J. - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture - 16] 
EN-1985-VI,332pp.:16,2 χ 22,9 cm : sof tcover : ± 490 g 
/ A seminar in the CEC research programme on animal 
pathology, heldin Brussels. Belgium, 4 and5 December 1984 
EUR9737 EN 
CD-NK-85-016-EN-C ISBN 92-825-57454 
ECU 24,37: USD 20: IRL 17,50: UKL 14 
338 Improvements and harmonization in applied metrology -
Marchandise, H. - Directorate-General Science, Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [BCR Information -10] 
EN- 1985- 105 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 300 g / 
They range from intercomparisons to the development of 
transfer standards or reference materials for physical 
properties (thermal conductivity) 
EUR9922 EN 
CD-NV-85-OlO-EN-C ISBN 92-825-5305-1 
ECU 4,45: USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,70 
The influence of agricultural practices on the quality of 
tomatoes and apples 
339 Intercomparlson of gallium sealed cells / BCR project 
MTR­3* - Chattle, M. V. ; Rusby, R. L. - Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [BCR Information - 12] 
EN -1985 - Synthesis report (Applied Metrology) - vi, 46 pp., 
32 tab., 8 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 160 g / Contract 
No 729-1-0-038-8¡-¡0-BCR UK (30) 
EUR10101 EN 
CD-NV-854)12-EN-C ISBN 92-825-5676-X 
ECU 4,43: USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,50 
340 Intercomparlson of the calibration of a voltage transformer -
Braun, Α.; Richter, Η. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [BCR Information - 18] 
EN -1985 : Final report - V, 27 pp., 11 fig. : 21,0 χ 29,7 cm : 
stapled: ± 110g 
EUR10193 EN 
CD-NV-85-018-EN-C ISBN 92-825-5472-4 
ECU 4,46 : USD 4 : IRL 3,20 : UKL 2,70 
341 The intercomparison of three­dimensional measurements 
taken from coordinate measuring machines (CMMs) -
Harvie, A. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[BCR Information -11] 
EN - 1985 - (Applied Metrology) - iv, 50 pp., 8 tab., 26 fig., 
1 ph. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 160 g / Contract No 
724-1-0-047-81-¡0-BCR UK (30) 
260 
225 
43 
40 
EURIOIOO EN 
CD-SV-85-Otl-EN-C ISBN 92-825-5677-8 
ECU 4,43 : USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,50 
Internal combustion engine driven heat pump with a hearing 
capacity of up to 20 kW 
- Final report 261 
Joint Research Centre, Research Programme 198043 
346 The modelling of gravitational settling in the assessment of the 
consequences of accidental releases of radioactivity -
Underwood, B.Y. - Commission of the European 
Communities [Radiation protection - 7] 
EN - 1985 : Final report (with summaries in German and 
French) - VII, 155 pp., 41 tab., 19 graphs : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 420g 
EUR10097 EN 
CD-NP-85-007-EN-C ISBN 92-825-5462-7 
ECU 11,17: USD 10: IRL 8: UKL 6,60 
227 
Lung modelling for inhalation of radioactive materials / 
Proceedings of a meeting Jointly organized by the Commission 
of the European Communities and the National Radiological 
Protection Board ­ Oxford, 26­28 March 1984 229 
342 Measurement of precipitation by radar - Coordination 
Commit. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Physical sciences -13] 
EN - 1985 - Final report - xxxvi, 112 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover : ± 220 g / Zusammenfassung des Schlussberichts 
("Niederschlagsmessung mit Radar") + Résumé du rapport 
final ("Mesure des précipitations par radar") 
EUR10I71 EN, COST PROJECT 72 
CD-NA-85-013-EN-C ISBN 92-825-5685-9 
ECU 16,64: USD 13: IRL 11,90: UKL 9,50 
Measurement of the quality of apples: Recommendations of 
an EEC Working Group 44 
343 Medical Telemetry ­ Proceedings of a workshop on alternative 
methods for radiotelemetry - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Medicine - 3] 
EN - 1984 - vii, 344 pp., 124 fig., 23 tab. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover 
EUR9158EN 
CD-NJ-84-003-EN-C ISBN 92425-4570-9 
ECU 26,45: USD 20: IRL 19,10: UKL 15,70 
344 Medical wireless telemetry - Cathignol, P.; Faust, U.; 
Kimmich, Η. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Directorate-General Information Market 
and Innovation ; Commission of the European Communities 
[Medicine -2] 
EN - 1983 - 80 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 230 g 
CD-NJ-83-002-EN-C ISBN 92425-3852-4 
ECU 5,49: USD 5: IRL 4: UKL 3,10 
Methodology for evaluating radiological consequences of the 
management of very low­level solid waste arising from 
decommissioning of nuclear power plants 
- Final report 263 
MIRAGE project ­ First summary report covering work period 
­ January to December 1983 231 
345 MIRAGE project Second summary progress report (Work 
period January to December 1984) - Come, B. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 77] 
EN - 1985 - XII, 177 pp., 41 fig., 16 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 490 g / Report summarizes the second year of 
werk (1984) in the CEC project MIRAGE on migration of 
radionuclides in the geosphere 
EUR 10023 EN 
CD-NE-85-077-EN-C ISBN 92-825-5473-2 
ECU 13,37: USD 12: IRL 9,60: UKL 7,90 
Mise au point et essais d'une méthode pour le revêtement de 
déchets métalliques contaminés, par des résines 
thermodurcissables 232 
347 New reference materials improvement of methods of 
measurements - Marchandise, H., Dr. ; Colinet, E., Dr. ; 
Griepink, B., Dr.; Wagstaffe, P., Dr. - Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [BCR Information - 9] 
EN - 1985 - 104 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 300 g / 
77ie report summarizes the development of about 120 reference 
materials in a variety of fields: non-ferrous metab, trace 
element analysis, food 
EUR9921 EN 
CD-NV-854J09-EN-C ISBN 92-825-5304-3 
ECU 4,45: USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,70 
Out­of­pile ballooning and bursting tests on Zircaloy cladding 
rods with direct and indirect heating 
- Final report (Contract No SR-021-I) 234 
348 PAGIS, Performance Assessment of Geological Isolation 
Systems - Cadelli, N. ; Cottone, G. ; Bertozzi, G. ; Girardi, F. -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 39] 
EN -1985 ­Summary Report of Phase 1-vl, 156 pp.-21,0 χ 
29,7 cm / "A common methodological approach based on 
European data and models" 
EUR9220 EN 
CD-NE-84-039-EN-C ISBN 92-825-5064-8 
ECU 11 : USD 9 : IRL 8,10 : UKL 6,60 
Pkw­Emissionen im Geschwindigkeitsbereich 80­120 km/h / 
StraOenmessungen an einer Flotte im Pfändertunnel 298 
349 La politique communautaire de la recherche et de la 
technologie: ses développements jusqu'en 1984 ­ 1983-1984 -
Commission des Communautés européennes [Politique de la 
science et technologie - 3] 
FR - 1985 - xi, 257 p. : 17,6 χ 25,0 cm : broché : ± 470 g 
EUR10 000FR 
CD-NW-84-003-FR-C ISBN 92-825-4495-8 
ECU 11,14: BFR 500 
DE: 85-335, FR: 85-348 
Provincial domain of Chevctogne: outdoor swimming pool 
solar heating system 
- Final report: demonstration project 266 
First R & D programme in the field of climatology 
- Final report 300 
Ratchetting in the creep range 267 
Recherche et caractérisation de revêtements pour la protection 
des structures en béton 301 
The relative tissue­kerma sensitivity of thermoluminescent 
materials to neutrons ­ A review of available data 268 
350 Reports of the Scientific Committee for Food - Poulsen, E.; 
Hildebrandt, A. G.; Silano, V. - Directorate-General 
Internal Market and Industrial Affairs; Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Food-Science and Techniques - 1] 
EN- 1985-Fifteenth scries(8 July 1983)-iv. 7 pp. : 21.0 X 
29,7 cm : stapled : ± 60 g / Emulsifiers, stabilizers, thickeners 
and gelling agents / The seventh series was adopted on 30 
November 1978 
EUR9357 EN 
CD-NR-85-OOl-EN-C ISBN 92-825-5103-2 
ECU 4,48: USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,80 
DA : 85 - 350, DE : 85 - 322, FR : 85 - 350, GR : 85 - 322, 
IT:85-350, NL:85-356 
351 Reports of the Scientific Committee for Food (Sixteenth 
series) - Poulsen, E.; Hildebrandt, A. G.; Silano, V. -
Directora(e-General Internal Market and Industrial Affairs; 
Commission of the European Communities [Food - Science 
and Techniques - 2] 
EN -1985 - Sixteenth series (14 September 1984) - IV, 20 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 90 g / The present series relates 
to the opinions of the Committee on the safety in the use of 
certain sweeteners 
EUR10210EN 
CD-NR-85-002-EN-C ISBN 92-825-5773-1 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 
41 
DA:85-351, DE:85-323, FR: 85-351, GR: 85-321, 
IT: 85-351, NL:85-357 
352 Research and training programme in biomolecular 
engineering / Catalogue of contracts with classification of 
activities ­ 04/1982-03/1986- Directorate-General Science, 
Research and Development - Commission of the European 
Communities 
EN- 1985 - Phases one & two - 125 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 320 g / August ¡984 
EUR9523 EN 
CG-41-84-014-EN-C ISBN 92-825-4977-1 
ECU 8,77: USD 7,50: IRL 6,40: UKL 5,30 
353 Research and training programme in biomolecular 
engineering ­ April 1982-March 86 - Directorate-General 
Science, Research and Development - Commission of the 
European Communities [Biological Science - A01] 
DE/EN/FR - 1985 : Progress Report 1984 - Volume I: 
Research - xi, 792 pp., 22 graphs, 29 tab., 37 fig., 15 ph. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover: ± 2000 g / 2 volumes 
EUR960I DE/EN/FR 
CD-NI-85-A01-3A-C ISBN 92-825-5251-9/92-825-5257-8 
ECU 53,70 : USD 36 : IRL 38,40 : UKL 33,20 
DE : 85 - 352, FR: 85-353 
354 Research and training programme in biomolecular 
engineering ­ April 1982-March 86 - Directorate-General 
Science, Research and Development - Commission of the 
European Communities [Biological Science - BOI] 
DE/EN/FR - 1985 : Progress Report 1984 - Volume II: 
Training - vii, 103 pp., 6 fig., 1 tab. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 300 g / 2 volumes 
EUR9601 DE/EN/FR 
CD-NI-85-B01-3A-C ISBN 92-825-5256-X 
ECU 7,78: USD 5,50: IRL 5,60: UKL 4,60 
DE:85-353, FR:85-354 
355 Separation of tritium from aqueous effluents -
Bruggeman, Α.; Leysen, R.; Meynendonckx, L. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology - 30] 
EN- 1984-82 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 260 g 
CD-NE-844)30-EN-C ISBN 92-825-4396-X 
ECU 6,55 : USD 6 : IRL 4,80 : UKL 3,80 
Slow viruses in sheep, goats and cattle (In particular maedi 
visna, jaagslekte, and in caprines, arthritis, encephalitis and 
pneumonitis) 64 
Solar energy ­ European research and development ­
Contractors* catalogue, 1984 
A study of explosive demolition techniques for heavy 
reinforced and prestressed concrete structures 
- Final report 
356 Testing and classification of the resistance to fire of structural 
building components - Dekker, J.; Klingelhöfer, M.; 
Vandeveide, P. - Directorate-General Information Market 
and Innovation ; Commission of the European Communities 
[Industrial processes - building and civil engineering - 1] 
EN - 1985 - xiii, 149 pp., 22 tab., 28 fig. - 16,2 χ 22,9 cm 
EUR8750 EN 
CD-NF-84-OOl-EN-C ISBN 92-825-4782-5 
ECU 12,23 : USD 9 : IRL 8,90 : UKL 7,40 
DE : 85 - 347, FR: 85 -343 
357 A thermodynamic approach to the possibilities for replacing 
expensive elements In high­temperature alloys - Barry, T. I.; 
Chart, T. G. - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Physical sciences - 9] 
EN - 1985 - vi, 146 pp., 98 fig., 6 tab. - 21,0 χ 29,7 cm 
EUR9564 EN 
CD-NA-84-009-EN-C ISBN 92-825-4937-2 
ECU 11,20 : USD 8 : IRL 8 : UKL 6,90 
Workshop on minerals leaching / Proceedings 
358 1984 Annual Status Report: Nuclear measurements and 
reference materials - Directorate-General Information 
Market and Innovation - Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology - 42] 
EN - 1985 - 6 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 50 g / 
Multiannualprogramme of the Joint Research Centre ¡984-87 
EUR9806 EN 
CD-NE-85-042-EN-C ISBN 92-825-5460-0 
ECU 4,48 : USD 3,00 : IRL 3,20 : UKL 2,80 
PERIODICALS 
Euro­Abstracts, Section I: Euratom and EEC R & D and 
Demonstration Projects / Scientific and Technical 
Publications and Patents 
Euro­Abstracts, Section II: Coal ­ Steel 
Newsletter 
P32 
P33 
P58 
17 Education, culture 
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1701 education and training 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Activities of the Commission of the European Communities in 
1983 and 1984 
359 L' alphabétisation en Europe: une Communauté avant la 
lettre - Anglade, J. M.; Boureau, B., Redegeld, T.; - de Vos 
Van Steenwyck, A. - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 - 168 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché / Analyse 
comparative des actions d'alphabétisation les plus efficaces et 
novatrices, mises en place par les pouvoirs publics ou milieux 
privés 
CB-42-84-024-FR-C ISBN 92-825-4889-9 
ECU 13,34: BFR 600 
FR: 85-359 
360 European educational policy statements ­ 1984 - Council of 
the European Communities 
EN - 1985 : Addendum to "European educational policy 
statements 1974-83" - 18 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : 
± 80 g 
BX-43-85-103-EN-C ISBN 92-824-0213-4 
ECU 2,24: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 
DA : 85 - 360, DE : 85 - 360, FR : 85 - 362, GR : 85 - 359, 
IT: 85-362, NL: 85-362 
361 
362 
363 
European University Institute: Academic year 1986­87 - The 
European University institute. Badia, Fiesolana - Florence 
EN- 1985 -68 pp.: 14,8 χ 21,0 cm : softcover : ± 130 g 
OY-44-85-274-EN-C 
/ free of charge 
DE:85-361, FR:85-361, IT: 85-361, NL:85-360 
A general system for the recognition of higher education 
diplomas 
L' image de la femme dans le contexte de renseignement ■ 
1984 - Terneu-Evrard, J.; Evrard, Β. - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1985 : Rapport final et annexes - 286 p. : 21,0 χ 
29,7 cm : broché 
CB-42-84-080-FR-C ISBN 92-825-4896-1 
ECU 21,12: BFR 950 
FR : 85 ­ 360 
Οδηγός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης / Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Από 10/81 ως 12/82 - Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
GR- 1985 : Έκδοση 1984-364σ.- 14,8 χ 21,0cm 
CB-38-83-605-GR-C ISBN 92-825-4306-4 
42 
ECU 15,19: BFR 700 
GR : 85 - 360 
PERIODICALS 
DELTA: The joint study programme newsletter of the 
Commission 
European University News 
1790 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
364 European educational policy statements, 1974-1983 -Council 
of the European Communities 
EN - 1984 - 90 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 240 g 
BX-3843-257-EN-C ISBN 92-824-0154-5 
ECU 5,45 : USD 5 : IRL 4 : UKL 3,20 
GR:85-364 
P2I 
P45 
18 
Tertiary sector, right of 
establishment and freedom to 
provide services 
1801 insurance and banking 
367 Proposal for a tenth Council Directive based on 
Article 54 (3) (g) of the EEC Treaty concerning cross-border 
mergers of public limited companies - Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
European Communities - 3] 
EN - 1985 - Supplement 3/85 - Bulletin EC - 23 pp. : 17,6 χ 
25,0 cm : stapled : ± 50 g / Presented by the Commission to 
the Council on 14 January 1985 (based on 
COM(84) 727final) 
CB-NF-854)03-EN-C ISBN 92-825-5234-9 
ECU 2,21: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 / Supplement to 
the Bulletin of the European Communities: BFR 1 100: 
IRL 17,50: UKL 14,50: USD 18 
DA : 85 - 366, DE : 85 - 368, FR : 85 - 367, GR : 85 - 367, 
IT: 85-367, NL: 85-368 
368 Venture capital in Europe 1985 - Survey on venture capital in 
the European Community- Peat, Marwick, Mitchell, & Co. -
Commission of the European Communities [Innovation - 4] 
EN - 1985 - V, 90 pp., 40 tab., 8 graphs : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: ± 260 g / This study gives an extensive overview on 
the sources of capital as well as a geographical analysis 
EUR10224EN 
CD-NT-8S404-EN-C ISBN 92-825-5744-8 
ECU 6,65: USD 5,50: IRL 4,80: UKL 3,80 
369 Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ελεύθερη κυκλοφορία των 
ελευθέρων επαγγελμάτων - Crayencour, J. P. - Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Ευρωπαϊκές προοπτικές 
-61] 
GR - 1984 - 140 σ. : 17,6 χ 25,0 cm : άδετο : 305 g 
CB-33-81-061-GR-C ISBN 92-825-2790-5 
ECU 4,00: BFR 180 
GR: 85-366 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The insurance industry in the countries of the EEC / 
Structure, conduct and performance 
19 
178 
Development and 
cooperation 
1802 commerce 
MONOGRAPHS AND SERIES 
365 Measures taken In the field of commerce by the Member 
States of the European Communities - 01/01/1982-
governmem experts - Commission of the European 
Communities [Commerce and Distribution -10] 
EN - 1985 : Third updating - Studies Collection - 164 pp. : 
17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 300 g / The information 
collated was supplied to the "Commerce and Distribution" 
Division of the Commission of the EC by government experts 
CB-NK-84-OlO-EN-C ISBN 92-825-4942-9 
ECU 7,78 : USD 6 : IRL 5,70 : UKL 4,80 
DE : 85 - 365, FR : 85 - 365, IT : 85 - 365, NL : 85 - 365 
1902 European Development Fund (EDF) 
1890 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Completing the internal market / White paper from the 
Commission to the European Council 
A general system for the recognition of higher education 
diplomas 
366 La perception du secteur privé des services des intérêts 
communautaires pour une libéralisation du commerce 
international des services - octobre 83-juin 1984- Commission 
des Communautés européennes 
FR - 1985 - 200 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché 
CB-42-84-064-FR-C ISBN 92-825-4894-5 
ECU 15,56: BFR 700 
FR : 85 - 366 
PERIODICALS 
279 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S 
1903 agreements with developing 
countries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
370 The Third ACP-EEC Convention signed at Lomé on 
8 December 1984 and related documents - CS ACP-EEC -
Council of the European Communities 
EN- 1985 -580 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: softcover: ± 613 g 
BX-43-85-377-EN-C ISBN 92-824-0234-7 
ECU 6,72: USD 4,50: IRL 4,80: UKL 4,20 
DA:85-370, DE:85-370, FR:85-371, GR:85-371, 
IT : 85 - 371, NL: 85-370 
371 Second ACP-EEC Convention of Lomé - Texts relating to 
agricultural and rural cooperation - 01/01/83-31/12/83- CS 
ACP-EEC - Council of the European Communities 
EN - Volume I - 60 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : ± 70 g 
BX-42-84-153-EN-C ISBN 92-824-0200-2 
ECU 2,23: USD 2 : IRL 1,70: UKL 1,40 
DA:85-372, DE:85-371, FR : 85 - 372, GR : 85 - 372, 
IT:85-372, NL:85-37I 
372 Second ACP-EEC Convention of Lomé - Texts relating to 
industrial cooperation - 01/01/83-31/12/83- CS ACP-EEC -
Council of the European Communities 
EN - Volume IV - 31 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : stapled : ± 55 g 
P71 
43 
BX-42-84-145-EN-C ISBN 92-824-0193-6 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,70: UKL 1,40 
DA : 85 - 373, DE : 85 - 372, FR : 85 - 373, GR : 85 - 373, 
IT: 85-373, NL: 85-372 
373 Second ACP-EEC Convention of Lomé - Compilation of texts 
- 01/01/83-31/12/83 - CS ACP-EEC - Council of the 
European Communities 
EN - Volume VIII - 243 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : softcover : 355 g 
BX-41-84-781-EN-C ISBN 92-824-0135-9 
ECU 4,41 : USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,70 
DA : 85 - 374, DE : 85 - 373, FR : 85 - 374, GR : 85 - 374, 
IT: 85-374, NL: 85-373 
ACP: Basic statistics 
374 Internal Agreement on the financing and administration of 
Community aid and Internal Agreement on the measures and 
procedures required for implementation of the third 
ACP-EEC Convention - Council of the European 
Communities 
EN-1985-46 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: stapled : ± 70 g / Signed 
in Brusseb on 19 February 1985 by the Representatives of the 
Governments of the Member States, meeting within the 
Council 
INT/CEE/ACP 
BX-XA-85-OOO-EN-C 
Limited distribution 
DA : 85 - 371, DE : 85 - 374, FR : 85 - 370, GR : 85 - 370, 
IT: 85-370, NL: 85-374 
PERIODICALS 
The Courier: Africa-Caribbean-Pacific - European 
Community 
375 
P18 
1990 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Actes de l'Atelier "Statistiques et prévisions" / Besoins 
statistiques de la Prévision africaine 
- Études de comptabilité nationale: Numéro spécial 
The European Community and the Mediterranean 
379 
198 
20 Statistics 
2001 general statistics 
MONOGRAPHS AND SERIES 
375 ACP: Basic statistics - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[General statistics] 
EN/FR-1985-175 pp. : 10,5 χ 14,8 cm : softcover : ± 125 g 
/ Population, national accounts, production of industry, 
mining and agriculture, foreign trade, prices, finance, external 
aid, standard of living 
CA-40-84-222-2A-C ISBN 92-825-5138-5 
ECU 8,99: USD 6,50: IRL 6,50: UKL 5,60 
FR:85-375 
376 Basic statistics of the Communi!) -(yearly)- /Pg3-Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [General statistics] 
EN-1985 : Twenty-second edition (1984)-289 pp.: 10,5 χ 
14,8 cm : softcover : 200 g / Comparison with some European 
countries, Canada, the USA, Japan and the USSR 
CA-41-84-070-EN-C ISBN 92-825-5125-3 
ECU 5,56: USD 4,50: IRL 4.10: UKL 3,40 
DA : 85 - 378, DE : 85 - 378, FR : 85 - 377, GR : 85 - 375, 
IT: 85-378, NL: 85-377 
377 Basic statistics of the Community - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN - 1985 : 23rd edition - 289 pp. : 10,5 χ 14,8 cm : 
softcover : ± 180 g / Comparison with some European 
countries, Canada, the USA, Japan and the USSR 
CA-43-85-797-EN-C ISBN 92-825-5734-0 
ECU 5,53 : USD 4,50 : IRL 4,00 : UKL 3,20 
FR : 85 - 378 
378 Yearbook of regional statistics - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [General statistics] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-1985 -cxi, 243 pp., 14 maps : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : 950 g / Population and its 
structure, employment and unemployment, education, health 
and various social indicators, economic aggregates 
CA-41-84-183-7C-C ISBN 92-825-5169-5 
ECU 22,46: USD 16: IRL 16,10: UKL 14 
DA : 85 - 377, DE : 85 - 377, FR : 85 - 376, GR : 85 - 376, 
IT : 85 - 376, NL : 85 - 378 
PERIODICALS 
Eurostatistics: Data for short-term economic analysis P48 
2002 national accounts, finance and 
balance of payments 
MONOGRAPHS AND SERIES 
379 Actes de l'Atelier "Statistiques et prévisions" / Besoins 
statistiques de la Prévision africaine - Office statistique des 
Communautés européennes - Commission des 
Communautés européennes [Comptes nationaux, finances 
et balance des paiements] 
FR - 1985 - Études de comptabilité nationale: Numéro spécial 
- 193 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : 520 g / Brazzaville, 
12 au 16 novembre 1984 
CA-43-85-127-FR-C ISBN 92-825-4948-8 
ECU 12,32: BFR 550 
FR : 85 - 379 
380 Balance of Payments - Global data 1972-83 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [National accounts, finance and 
balance of payments] 
EN/FR - 1985 - xxiv, 65 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover: 
280 g 
CA-41-84-410-2A-C ISBN 92-825-4719-1 
ECU 7,78: USD 6: IRL 5,70: UKL 4,80 
FR : 85 - 380 
381 Balance of payments methodology of Denmark - 1985 -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
DA/EN/FR - 1985 - 181 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : 
3IOg 
CA-41-84-692-3I-C ISBN 92-825-4927-5 
ECU 5,56: USD 4,50: IRL 4,10: UKL 3,40 
DA : 85 - 389, FR : 85 - 392 
382 Balances of Payments / Geographical breakdown -1979-1982 
■ Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR - 1985 - xxxvi, 193 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
620 g / Each European Community country + the United 
States and Japan and, where possible, the totals relating to the 
ten Member States as a whole 
CA-41-84-402-2A-C ISBN 92-82S-S340-X 
ECU 15,57: USD 12: IRL 11,20 : UKL 9,20 
FR:85-381 
383 Comparison of national accounts aggregates between Austria 
and the European Community - Statistical Office of the 
44 
European Communities - Commission of the European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments] 
DE/EN - 1985 - 75 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 230 g 
CA-38-83-346-2C-C ISBN 92-825-4538-5 
ECU 9,92 : USD 8 : IRL 7,20 : UKL 5,90 
DE : 85 - 393 
384 Comparison of national accounts aggregates between Israel 
and the European Community - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN - 1985 - 38 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : 130 g 
CA-37-83-304-EN-C ISBN 92-825-45354) 
ECU 3,31 : USD 2,50: IRL 2,40: UKL 2 
385 Comparison of price levels and economic aggregates: the 
results for 15 African countries ­1980- Krijnse Locker, H. ; 
Mouyelo-Katoula, M. - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR - 1985 - 223 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover / 
Botswana, Cameroon, Ethiopia, Ivory Coast, Kenya, 
Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Nigeria, Senegal, 
Tanzania, Tunisia, Zambia and Zimbabwe 
CA-40-84-965-2A-C ISBN 92-825-4984-4 
ECU 19,79: USD 16: IRL 14,50: UKL 11,80 
FR:85-382 
386 Current international thinking and objectives for the revision 
of the systems of national accounts - Erba, P. - Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [National accounts, finance and 
balance of payments] 
EN/FR/IT - 1985 - Studies of national accounts - No 7 -
73 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 220 g / Manuscript 
completed in August 1984 
CA-41-84-321-3H-C ISBN 92-825-5119-9 
ECU 2,24: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 
FR: 85-393, IT: 85-393 
387 Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen / ESVG ­ ¡970-1978 - Statistisches Amt 
der Europäischen Gemeinschaften - Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, Finanzen und Zahlungsbilanzen] 
DE - 1985 : Zweite Auflage (November 1978) - 249 S. : 
21,0 χ 29,7 cm : broschiert : ± 660 g / Erste Auflage in 
November 1970 
CA-40-84-294-DE-C ISBN 92-825-4739-6 
ECU 24,62: BFR I 100 
DE:85-386, NL: 85-387 
388 The main indicators of economic accounts in the EC, the 
United States and Japan (3 or 4 studies in the series per year) 
-1970-1983 - Roman, J. CI.; Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN -1985 - Studies of national accounts : Number 8 - 87 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover: 260 g 
CA-41-84-337-EN-C ISBN 92-825-5308-6 
ECU 2,23: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 
FR:85-394 
389 Methodology of the Balance of Payments of the 
Belgo­Luxembourg Economic Union - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments] 
FR/NL/EN - 1985 - 178 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : 
510g 
CA-40-84-715-3D-C ISBN 92-825-4970-4 
ECU 4,40: USD 4: IRL 3,30: UKL 2,70 
FR:85-391, NL:85-389 
390 National accounts ESA / Aggregates ­1960-1983- Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [National accounts, finance and 
.balance of payments] 
EN/FR/NL - 1985 - 137 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
380 g / ESA: European system of integrated economic 
accounts - Comparison between the 10 Member States, Spain 
and Portugal, the USA and Japan 
CA-41-84-34S-3D-C ISBN 92-825-4900-3 
ECU 11,14: USD 8 : IRL 8,10: UKL 6,70 
DA : 85 - 392, DE : 85 - 394, FR : 85 - 385, IT : 85 - 386, 
NL: 85-392 
391 National accounts ESA / Detailed tables by branch ­
1970-1983- Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR-1985-173pp.:2l,0 χ 29,7 cm:softcover:470g/ 
Operations on goods and services: value-added, earnings of 
employees, gross fixed capital formation, final consumption of 
households 
CA-43-85-620-2A-C ISBN 92-825-5433-3 
ECU 10: USD 7,50: IRL 7,20: UKL 5,90 
FR:85-386 
392 National accounts ESA / Detailed tables by sector -
1970-1982- Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
DA/DE/EN/FR/IT/NL- 1985-1,343 pp. :21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: I 050 g / Detailed data for the Community and the 
Member States onflows of income between institutional 
sectors and their financial transactions 
CA-41-84-30S-6A-C ISBN 92-825-4898-8 
ECU 26,72: USD 20: IRL 19,30: UKL 16,10 
DA : 85 - 391, DE : 85 - 395, FR : 85 - 387, IT : 85 - 387, 
NL: 85-391 
393 Regional accounts ESA / Detalled tables by branches ­ 1981 ■ 
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - 125 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : 400 g 
CA-41-84-17S-7C-C ISBN 92-825-4778-7 
ECU 11,12: USD 9: IRL 8,10: UKL 6,80 
DA : 85 - 393, DE : 85 - 390, FR : 85 - 388, GR : 85 - 380, 
IT: 85-388, NL: 85-393 
394 Regional statistics / The Community's financial participation 
in investments - 1983 - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - 87 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : 265 g / EAGGF: ERDF: ECSC-Treaty, 
Articles 54 and 56.2a, and Euratom-Treaty: EIB; NCI 
CA-41-84-167-EN-C ISBN 92-825-5408-2 
ECU 5,56: USD 4: IRL 4: UKL 3,30 
DA : 85 - 394, DE : 85 - 391, FR : 85 - 395, GR : 85 - 379, 
IT : 85 - 394, NL: 85-394 
395 Studies of national accounts / No 4: Structural data base ­
Tables by branch 1960­1981 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN/FR- 1984- 173 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 480 g 
CA-38-83-4U-2A-C ISBN 92-825-4185-1 
ECU 4,91 : USD 4,50: IRL 3,60: UKL 2,90 
FR:85-389 
PERIODICALS 
Balance of payments: Quarterly data P5 
2003 population and social conditions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
396 Definitions of registered unemployed ­ 1984 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - 376 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : 1 000 g / This edition amends and 
continues the corresponding 1982 publication 
CA-41-84-466-7C-C ISBN 92-825-4752-3 
45 
ECU 14,45: USD 11: IRL 10,50: UKL 8,80 
DA : 85 - 398, DE : 85 - 398, FR : 85 - 397, GR : 85 - 402, 
IT:85-397, NL: 85-397 
397 Demographic statistics -1960-1983- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - 220 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 590 g / Member countries + Portugal 
and Spain 
CA-41-84-191-7C-C ISBN 92-825-5164-4 
ECU 17,97: USD 13: IRL 12,90: UKL 11,20 
DA : 85 - 396, DE : 85 - 397, FR : 85 - 402, GR : 85 - 397, 
IT:85-401, NL:85-396 
398 Employment and unemployment - 1970-1983 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - 268 pp., 13 graphs : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : 730 g / November 1984 
CA-41-84-450-7C-C ISBN 92-825-4899-6 
ECU 17,82: USD 13: IRL 12,90: UKL 10,80 
DA : 85 - 397, DE : 85 - 396, FR : 85 - 399, GR : 85 - 396, 
IT: 85-400, NL: 85-406 
399 Family Budgets / Comparative tables: Germany - France -
Italy - United Kingdom - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
EN/FR - 1985 - 197 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 560 g 
CA-38-83-322-2A-C ISBN 92-825-4958-5 
ECU 4,42 : USD 3,50 : IRL 3,30 : UKL 2,70 
DE : 85 - 399, FR : 85 - 396, IT : 85 - 396 
400 Labour force sample survey: Methods and definitions- 1983-
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions] 
EN-1985-52 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 160g 
CA-41-84-361-EN-C ISBN 92-825-5712-X 
ECU 5,57: USD 5: IRL 4: UKL 3,30 
DE:85-405, FR:85-400, IT:85-398 
401 Social indicators for the European Community - 1984 -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions] 
EN/FR-1985 :3 - Selected series -138 pp. :21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : 390 g 
CA-40-84-707-2A-C ISBN 92-825-4829-5 
ECU 16,45: USD 14: IRL 12: UKL 9,80 
DA:85-405, DE:85-404, FR:85-401, IT:85-399, 
NL:85-404 
402 Structure of earnings 1978/79 - Principal results / Nederland -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions - 5] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-1985 - Volume 6 - c, 603 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 800 g 
CA-09-82-005-7C-C ISBN 92-825-4176-2 
ECU 32,65 : USD 28 : IRL 23,80 : UKL 18,70 
DA : 85 - 401, DE : 85 - 400, FR : 85 - 403, GR : 85 - 398, 
IT: 85-402, NL: 85-400 
403 Structure of earnings 1978/79 - Principal results / BR 
Deutschland - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Population and social conditions - 6] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-1985-Volume7-c,603 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 800 g 
CA-09-82-006-7C-C ISBN 92-825-4177-0 / 92-825-3817-6 
ECU 32,65: USD 28: IRL 23,80: UKL 18,70 
DA : 85 - 402, DE : 85 - 401, FR : 85 - 404, GR : 85 - 399, 
IT:85-403, NL:85-401 
404 Structure of earnings 1978/79 - Principal results / Italia -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions - 7] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL -1985 - Volume 8 - c, 603 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 800 g 
CA-O9-82-O07-7C-C ISBN 92-825-4178-9/ 92-825-3817-6 
ECU 32,65: USD 28: IRL 23,80: UKL 18,70 
DA : 85 - 403, DE : 85 - 402, FR : 85 - 405, GR : 85 - 400, 
IT: 85-404, NL: 85-402 
405 Structure of earnings 1978/79 - Principal results / Ireland -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions - 8] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - Volume 9 - c, 603 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 1550 g 
CA-09-82-008-7C-C ISBN 92-825-4179-7 
ECU 32,65: USD 28 : IRL 23,80: UKL 18,70 
DA : 85 - 404, DE : 85 - 403, FR : 85 - 406, GR : 85 - 401, 
IT:85-405, NL:85 -403 
406 Trade Union Membership / Methods and measurement in the 
European Community - Walsh, K. - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN- 1985- 118 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 330 g 
CA-43-8S-S55-EN-C ISBN 92-825-5387-6 
ECU 4,45 : USD 3,50 : IRL 3,20 : UKL 2,60 
FR:85-398 
407 Working time statistics: Methods and measurement in the 
European Community - Statistical Office of the European 
Communities-Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
EN - 1984 - 128 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 345 g 
CA-36-82-201-EN-C ISBN 92-825-3939-3 
ECU 16,28: USD 14: IRL 11,90: UKL 9,40 
PERIODICALS 
Unemployment: Monthly bulletin 
2004 industry and services 
MONOGRAPHS AND SERIES 
408 Annual investments in fixed assets in the industrial enterprises 
of the EC - 1977-1982 - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DE/EN/FR - 1985 - 127 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
± 370 g / In accordance with a Directive issued by the 
Council of the European Economic Community on 30 July 
1964 
CA-41-84-442-3A-C ISBN 92-82S-S306-X 
ECU 664: USD 5 : IRL 4,80 : UKL 3,80 
DE:85-4I7, FR:85-413 
409 Carriage of goods by inland waterways - 1983 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DA/DE/EN/FR/GR/IT/NL-1985-XXX, 170pp.:21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 520 g 
CA-43-85-062-7C-C ISBN 92-825-5730-8 
ECU 11,08 : USD 9 : IRL 8 : UKL 6,40 
DA: 85-415, DE: 85-416, FR : 85 -424, GR: 85 -410, 
IT:85-424, NL:85-415 
410 Carriage of goods by rail - 1983 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - xxx, 145 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 480 g / Luxembourg. June 1985 (in 
accordance with Council Directive 80/1177/EEC of 
4 December 1980) 
CA-44-85-032-7C-C ISBN 92-825-5607-7 
ECU 13,31 
DA:85-416, DE:85-4I1, FR:85-423, GR:85-4U, 
IT:85-423, NL:85-416 
411 EC Raw materials balance sheets - 1979-1982 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR - 1985 - 238 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
640 g 
CA-41-84-046-3A-C ISBN 92-825-4542-3 
46 
ECU 12,12: USD 9 : IRL 8,80: UKL 7,20 
DE:85-408, FR:85-411 
412 Electricity prices ­ 1978-1984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
EN - 1985 - 139, lix pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CA-4345-086-EN-C ISBN 92-825-5166-0 
ECU 13,48: USD 10: IRL 9,70: UKL 8,40 
DE:85-412, FR:85-416, IT:85-417 
413 Electricity prices 1980­1985 ­1980-1985- Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
EN - 1985 - 99, XXXVI pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
± 370 g / Manuscript completed in September 1985 
CA-44-85-234-EN-C ISBN 92-825-5654-9 
ECU 9,94: USD 7,50: IRL 7,20: UKL 5,70 
DE:85-413, FR:85-417, IT:85-418 
414 Energy statistics yearbook 1983 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR/IT - 1985 - xxxiv, 184 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : 600 g / Manuscript completed in December 1984 
CA-41-84-426-4A-C ISBN 92-825-4908-9 
ECU 16,70: USD 12: IRL 12,10: UKL 10,10 
DE:85-419, FR:85-409, IT:85-410 
415 Gas prices 1980­1985 (yearly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
EN - 1985 - 100, xxxviii pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
± 380 g / Updating of the annual inquiries with a time series 
back to 1980 
CA-43-85-717-EN-C ISBN 92-825-5375-2 
ECU 11,11 : USD 8 : IRL 8 : UKL 6,50 
DE:85-415, FR:85-418, IT:85-416 
416 Gaspreise 1978­1984 (jährlich) - Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften - Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Industrie- und 
Dienstleistungen] 
DE - 1985 - 117, lxiii S. : 21,0 χ 29,7 cm : broschiert 
CA-3843471-DE-C ISBN 92-825-4517-2 
ECU 11,02: BFR 500 
DE:85-414, IT:85-415 
417 Iron and Steel ­ Statistical yearbook 1985 -Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-1985-XLIV, 137 pp., 12 ill. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 460 g 
CA-44-8S-242-7C-C ISBN 92425-5751-0 
ECU 22,15 .USD 18: IRL 15,90: UKL 12,70 
DA : 85 - 420, DE : 85 - 409, FR : 85 - 419, GR : 85 - 413, 
IT:85-419, NL:85-417 
418 Iron and Steel 1952­1982­ Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DE/EN/FR/IT - 1984 - 89 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
370 g 
CA-3743-514-4A-C ISBN 92425-3194-5 
ECU 9,82: USD 8,50: IRL 7,20: UKL 5,70 
DE : 85 - 410, FR : 85 - 420, IT : 85 - 420 
419 N.A.C.E. ­ General Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
EN-1985 : Reprint of the January 1970 edition, which didn't 
appear in EN - 100 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 300 g / 
The N.A.C.E. isan instrument necessary for the collection and 
presentation of statistical data which are harmonized within 
the scope of the EC 
CA-4445-282-EN-C ISBN 92425-5628-X 
ECU 3,31 : USD 2,50: IRL 2,40: UKL 2 
DE : 85 - 420, FR: 85 -415 
420 N.A.C.E. ­ Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee - Istituto statistico delle Comunità 
europee - Commissione delle Comunità europee [Industria e 
servizi] 
IT - 1985 - 100 p. : 21,0 χ 29,7 cm : brossura : 280 g 
CA-4044460-iT-C ISBN 92425-5073-7 
ECU 3,31: BFR 150 
IT:85-414, NL:85-420 
421 Statistical yearbook of transport, communications, tourism ­
1970-1983- Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Industry and 
services] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 : 19th edition -
Ix, 196 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 680 g / 
Manuscript completed in November 1984 
CA-4144-757-7C-C ISBN 92425-4846-5 
ECU 26,68: USD 20: IRL 19,30: UKL 16,20 
DA:85-423, DE:85-422, FR:85-410, GR:85-412, 
IT:85-411, NL:85-422 
422 Structure and Activity of Industry / Annual inquiry ­ Main 
results ­ 1980/1981 - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1984 - 279 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : 770 g 
CA-4144-434-6A-C ISBN 92425-4697-7 
ECU 19,84: USD 15: IRL 14,40: UKL 11,80 
DA:85-417, DE:85-423, FR:85-421, IT:85-42I, 
NL:85-423 
423 Structure and activity of Industry ­ Annual inquiry ­ Main 
results 1981/1982 ­ ¡981/1982 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DA/DE/EN/FR/GR/IT/NL - 1985 - 279 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 740 g 
CA-4445-2S0-7C-C ISBN 92425-5720-0 
ECU 19,93: USD 16: IRL 14,30: UKL 11,40 
DA : 85 - 418, DE : 85 - 424, FR : 85 - 422, GR : 85 - 408, 
IT: 85-422, NL: 85-424 
424 Yearbook of industrial statistics - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - 171 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : 500 g / Manuscript completed in 
December 1984 
CA-4144-604-7C-C ISBN 92425-49174 
ECU 13,36: USD 10: IRL 9,70: UKL 8,10 
DA:85-424, DE:85-4I8, FR:85-408, GR:85-409, 
IT:85-409, NL:85-419 
PERIODICALS 
Earnings in Industry and Services 
Industrial production: Miscellaneous sectors 
Industrial short­term trends 
Iron and steel: monthly bulletin 
Iron and steel: quarterly bulletin 
Retail Sales ­ Index numbers 
P22 
P52 
P53 
P55 
P56 
P66 
2005 agriculture, forestry and fisheries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
425 Agricultural prices 1973­1984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DE/EN/FR/IT - 1985 - XXIV, 316 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 840 g 
CA-444S-606-4A-C ISBN 92425-5750-2 
ECU 16,61:USD 14:IRL 11,90: UKL 9,50 
DE : 85 - 425, FR : 85 - 430, IT : 85 - 430 
426 Community survey on the structure of agricultural holdings ­
¡979-1980- Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
47 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - Volume II - 219 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : 590 g / Main results: by Member 
State and region 
CA-4¡44-636-2A-C ISBN 92425-4909-7 
ECU 17,82: USD 13: IRL 12,90: UKL 10,80/The 
publication is divided into three volumes 
DA : 85 - 427, DE : 85 - 428, FR : 85 - 428, GR : 85 - 426, 
IT : 85 - 428, NL : 85 - 426 
427 Community survey on the structure of agricultural holdings ­
¡979-1980- Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - Volume III - 220 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 600 g / Main results: selected 
crops and livestock categories, use of tractors, farm labour 
force 
CA-4144-644-2A-C ISBN 92425-4910-0 
ECU 20,04: USD 15: IRL 14,50: UKL 12,10/The 
publication is divided into three volumes 
DA : 85 - 428, DE : 85 - 429, FR : 85 - 429, GR : 85 - 427, 
IT : 85 - 429, NL : 85 - 427 
428 Economic accounts / Agriculture, forestry ­ ¡978-¡983 ■ 
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1985 - xlv, 117 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 380 g / Manuscript completed in 
April 1985 
CA-4144474-6A-C ISBN 92425-5438-4 
ECU 7,74: USD 6: IRL 5,60: UKL 4,50 
DA : 85 ­ 430, DE : 85 ­ 430, FR : 85 ­ 427, IT : 85 ­ 427, 
NL: 85­430 
The rates of value­added tax in agriculture 1968­1984 185 
Recueil des actes agricoles / Tome UI/2 
- Volume III, partie 2 72 
429 La vigne dans la Communauté européenne ­ ¡979 & 1982 -
Zanatta, Y.; Ernens, M.; Milella, A. - Office statistique des 
Communautés européennes; Commission des 
Communautés européennes [Agriculture, forêts et pêche] 
FR/IT - 1985 - 117 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : 330 g / 
Analyse des résultats des enquêtes viticoles, définies dans le 
règlement 357/79 du Conseil et réalisées en 1979/80 (1982 
pour Italie et Grèce) 
CA-4144-S63-2D-C ISBN 9242S-S2S5-Î 
ECU 5,60 : BFR 250 
FR:85-431, IT:85-43I 
430 Yearbook of agricultural statistics 1979­1982 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/FR/IT/NL-1984-xxx,291 pp., 17 ill. : 16,2 χ 
22,9 cm : softcover : 520 g 
CA-3843-Î92-6A-C ISBN 92425-4264-5 
ECU 13,03 : USD 11 : IRL 9,50 : UKL 7,50 
DA : 85 - 429, DE : 85 - 426, FR : 85 - 425, IT : 85 - 425, 
NL: 85-429 
431 Yearbook of fishery statistics­ 1971-1983- Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1985 - 119 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 340 g / 77»j Yearbook replaces the two 
previous annual volumes of fishery statistics published by 
Eurostat 
CA-4345-38S-7C-C ISBN 92425-5271-3 
ECU 8,95 : USD 6: IRL 6,40: UKL 5,60 
DA : 85 - 426, DE : 85 - 427, FR : 85 - 426, GR : 85 - 425, 
IT: 85-426, NL: 85-428 
PERIODICALS 
Agricultural prices P2 
Animal production P3 
Crop production Ρ19 
EC­agricultural price indices (Output and Input) P23 
2006 foreign trade 
MONOGRAPHS AND SERIES 
432 Analysis of EC­Latin America trade ­ Recent trends · 
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [External trade] 
EN/FR - 1985 - 99 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 290 g / 
Follow-up to the 1981 publication entitled "Analysis of trade 
between the European Community and the Latin American 
Countries, 1965-1980" 
CA-4144-S9S-2A-C ISBN 92425-4698-5 
ECU 5,56: USD 4,50: IRL 4,10: UKL 3,40 
FR : 85 - 432 
433 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Agricultural products (yearly) - ¡984- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume A: 01­24­
xl, 515 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 430 g / Live 
animals and animals and vegetable products: fats and oils: 
foodstuffs, beverages and tobacco; Geonom (Country code) 
CA-364540Î4A-C ISBN 92425-5504-6 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,I0:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 446, DE : 85 - 433, FR : 85 - 435, GR : 85 - 445, 
IT : 85 - 435, NL : 85 - 446 
434 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Ores 
and concentrates (yearly) - 1984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume B: 25­27­
xl, 81 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 350 g 
CA-3645-0024A-C ISBN 92425-5505-4 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 447, DE : 85 - 434, FR : 85 - 436, GR : 85 - 446, 
IT:85-436, NL:85-447 
435 Analytical tables of foreign trade - Nimexe, exports / 
Chemicals (yearly) -1984- Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume C: 28­38 -
xl, 495 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 380 g / Products of 
the chemical and allied industries: Geonom (Country code) 
CA-364S-0034A-C ISBN 92425-5506-2 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 448, DE : 85 - 435, FR : 85 - 437, GR : 85 - 447, 
IT:85-437, NL:85­448 
436 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Plastics, 
leather (yearly) - ¡984- Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume D : 38­43 -
xl, 220 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 690 g / Plastics, 
rubber, raw hides and skins, leather, furskins and articles 
thereof: saddlery and harness: morocco leather goods; travel 
goods; Geonom 
CA-3645-0044A-C ISBN 92425-5507-0 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 449, DE : 85 - 436, FR : 85 - 438, GR : 85 - 448, 
IT: 85-438, NL: 85­449 
437 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Wood, 
paper, cork (yearly) - ¡984- Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[External trade] 
48 
DA/DE/G R/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume E : 44­49 -
xl, 152 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 520 g / Wood, cork, 
paper, paperboard and articles thereof; manufactures of 
plaiting materials and basketware; Geonom (Country code) 
CA-3645-0054A-C ISBN 92425-5508-9 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20MRL 19,10:UKL 15,20 / Single copy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 450, DE : 85 - 437, FR : 85 - 439, GR : 85 - 449, 
IT:85-439, NL:85-450 
438 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Textiles, footwear (yearly) - ¡984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume F: 50­67 -
xl, 532 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 470 g / Textiles and 
textile articles; shoes; headgear; umbrellas and sunshades; 
Geonom (Country code) 
CA-3645-0064A-C ISBN 92425-5509-7 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA:85-451, DE:85-438, FR:85-440, GR:85-450, 
IT:85-440, NL:85-451 
439 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Stone, 
plaster, ceramics, glass (yearly) - ¡984- Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume G : 68­72 -
xl, 196 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 630 g / Articles of 
stone, of plaster, of cement; ceramics; glass and glassware: 
pearls, precious stones, jewellery; coins; Geonom (Country 
code) 
CA-3645-O074A-C ISBN 92425-5510-0 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA:85-452, DE:85-439, FR:85-441, GR:85-45I, 
IT:85-441, NL:85-452 
440 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / Pig 
iron, iron and steel (yearly) - ¡984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume H : 73­ χ I, 
250 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 770 g 
CA-3645-0084A-C ISBN 92425-55U-9 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 453, DE : 85 - 440, FR : 85 - 442, GR : 85 - 452, 
IT : 85 - 442, NL : 85 - 453 
441 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports /Other 
base metals (yearly) - ¡984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume 1:74­83 -
xl, 207 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 660 g 
CA-3645-0094A-C ISBN 92425-5512-7 / 9242S-SS37-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 454, DE : 85 - 441, FR : 85 - 443, GR : 85 - 453, 
IT:85-443, NL:85-454 
442 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Machinery and equipment (yearly) -1984- Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume J : 84­85 -
xl, 948 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 890 g / Machinery 
and mechanical appliances; electro-technical apparatus: 
Geonom (Country code) 
CA-364S-O104A-C ISBN 9242S-S5Î3-5 / 92425-5537-2 
ECU 26.53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 455, DE : 85 - 442, FR : 85 - 444, GR : 85 - 454, 
1Τ:85-444, NL:85-455 
443 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Transport equipment (yearly) - ¡984- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume K: 86­89 -
xl, 158 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 540 g 
CA-364S-0Ü4A-C ISBN 92425-55¡4-3 / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,I0:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 456, DE : 85 - 443, FR : 85 - 445, GR : 85 - 455, 
IT: 85-445, NL: 85-456 
444 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Precision and optical instruments (yearly) - 1984 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume L: 90­99 -
xl, 362 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 050 g / Optical, 
photographic, cinematographic and medical instruments, 
apparatus and appliances; clocks and watches; musical 
instruments; arms 
CA-364S4H24A-C ISBN 9242S-55¡5-¡ / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 457, DE : 85 - 444, FR : 85 - 446, GR : 85 - 456, 
IT: 85-446, NL: 85-457 
445 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Countries by products (yearly) - ¡984- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume Z: 01­99 
(Countries/products) - xl, 182 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 580 g 
CA-364S4H34A-C ISBN 9242S-SSÎ6-X / 92425-5537-2 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,I0:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 458, DE : 85 - 445, FR : 85 - 447, GR : 85 - 457, 
IT: 85-447, NL: 85-458 
446 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Agricultural products (yearly) - ¡984- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume A: 01­24­
xl, 406 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : I 160 g / Live 
animals and animals and vegetable products; fats and oils; 
foodstuffs, beverages and tobacco: Geonom (Country code) 
CA-3545-00¡4A-C ISBN 92425-55Π4 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 433, DE : 85 - 446, FR : 85 - 448, GR : 85 - 432, 
IT:85-448, NL:85-433 
447 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Ores 
and concentrates (yearly) - ¡984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES-1985­Volume B: 25­27­
xl, 73 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 330 g 
CA-354S-O024A-C ISBN 92-825-5518-6 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 434, DE : 85 - 447, FR : 85 - 449, GR : 85 - 433, 
IT: 85-449, NL: 85-434 
448 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
49 
Chemicals (yearly) - ¡984- Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume C: 28­38 -
xl, 287 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 860 g / Products of 
the chemical and allied industries; Geonom (Country code) 
CA-3545-0034A-C ISBN 92-825-5519-4 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL I9,I0:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 435, DE : 85 - 448, FR : 85 - 450, GR : 85 - 434, 
IT: 85-450, NL: 85-435 
449 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Plastics, leather (yearly) - 1984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume D : 38­13 -
xl, 143 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 500 g / Plastics, 
rubber, raw hides and skins, leather, furskins and articles 
thereof ; saddlery and harness; morocco leather goods; travel 
goods; Geonom 
CA-3545-0044A-C ISBN 92425-55204 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series; ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA:85-436, DE:85-449, FR:85-451, GR:85-435, 
IT:85-45I, NL:85-436 
450 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Wood, 
paper, cork (yearly) -1984- Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume E : 44­49 -
xl, 121 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 450 g / Wood, cork, 
paper, paperboard and articles thereof; manufactures of 
plaiting materials and basketware; Geonom (Country code) 
CA-3545-0054A-C ISBN 92425-5521-6 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 437, DE : 85 - 450, FR : 85 - 452, GR : 85 - 436, 
IT : 85 - 452, NL : 85 - 437 
451 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Textiles, footwear (yearly) - 1984- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Externa] trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES-1985­Volume F: 50­67­
xl,425pp. :21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 210 g / Textiles and 
textile articles: shoes: headgear; umbrellas and sunshades; 
Geonom (Country code) 
CA-3545-0064A-C ISBN 92425-5522-4 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA: 85-438, DE: 85-451, FR: 85-453, GR: 85-437, 
IT:85-453, NL: 85-438 
452 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Stone, 
plaster, ceramics, glass (yearly) - ¡984- Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume G : 68­72 -
xl, 129 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 470 g / Articles of 
stone, of plaster, of cement: ceramics; glass and glassware; 
pearls, precious stones, jewellery; coins; Geonom (Country 
code) 
CA-354S-0074A-C ISBN 92425-5523-2 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:1RL 19,I0:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 439, DE : 85 - 452, FR : 85 - 454, GR : 85 - 438, 
IT: 85-454, NL: 85-439 
453 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Pig 
iron, iron and steel (yearly) - 1984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES-1985 - Volume H: 73­ xl, 
143 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 500 g 
CA-3545-0084A-C ISBN 92425-5524-0 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 440, DE : 85 - 453, FR : 85 - 455, GR : 85 - 439, 
IT: 85-455, NL: 85-440 
454 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / Other 
base metals (yearly) - 1984 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume 1:74­83 -
xl, 130 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 470 g 
CA-354S-0094A-C ISBN 92425-5525-9 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL I9,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191 : UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA: 85-441, DE: 85-454, FR : 85 -456, GR : 85 - 440, 
IT: 85-456, NL: 85-441 
455 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Machinery and equipment (yearly) - 1984 - Statist ical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES-1985­Volume J: 84­85­
xl, 473 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 1 330 g / Machinery 
and mechanical appliances; electro-technical apparatus; 
Geonom (Country code) 
CA-3545-0104A-C ISBN 92425-5526-7/ 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 442, DE : 85 - 455, FR: 85-457, GR: 85-441, 
IT: 85-457, NL: 85-442 
456 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Transport equipment (yearly) - ¡984- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES -1985 - Volume K : 86-89 
xl, 87 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 360 g 
CA-3545-OÜ4A-C ISBN 92425-5527-5/ 92425-5530-5 
ECU 26,53: USD 20: IRL 19,10: UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 443, DE : 85 - 456, FR : 85 - 458, GR : 85 - 442, 
IT:85-458, NL:85-443 
457 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Precision and optical instruments (yearly) -1984- Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES- 1985 - Volume L: 90­99 -
xl, 237 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 730 g / Optical, 
photographic, cinematographic and medical instruments, 
apparatus and appliances; clocks and watches; musical 
instruments; arms 
CA-35454124A-C ISBN 92425-5528-3 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200-Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 85 - 444, DE : 85 - 457, FR : 85 - 459, GR : 85 - 443, 
IT: 85-459, NL: 85-444 
458 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, imports / 
Countries by products (yearly) - ¡984- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES - 1985 - Volume Z: 01­99 
(Countries/products) - xl, 116 pp. : 21,0 χ 29.7 cm : 
softcover: ± 420 g 
CA-3545-Οί34A-C ISBN 92425-5529-1 / 92425-5530-5 
ECU 26,53:USD 20:IRL 19,10:UKL 15,20/Singlecopy 
/ Complete special series: ECU 265,30: BFR 12 000: 
IRL 191: UKL 152: USD 200 - Imports + Exports, single 
copy: ECU 39,80: BFR 1800 
50 
DA : 85 - 445, DE : 85 - 458, FR : 85 - 460, GR : 85 - 444, 
IT : 85 - 460, N L : 85-445 
459 External trade / Statistical yearbook ­ ¡958-¡984- Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [External trade] 
D A / D E / G R / E N / F R / I T / N L - 1985 - xxvi, 85 pp. : 21,0 X 
29,7 cm ¡softcover: ± 320 g / Special information is given on 
the trade of Spain and Portugal from 1977 to 1984 
CA-444S-0¡6-7C-C ISBN 92425-55034 
ECU 7,72: USD 6: IRL 5.60: UKL 4,60 
DA : 85 - 460, DE : 85 - 459, FR : 85 - 433, GR : 85 - 458, 
I T : 8 5 - 4 3 3 , N L : 8 5 - 4 5 9 
460 External trade statistics / User's Guide - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [External trade] 
EN - 1985 : Second edition - 61 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover: 190 g 
CA-4¡44-74¡-ES-C ISBN 92425-488U3 
ECU 3,34: USD 2,50: IRL 2,50: UKL 2,10 
DE : 85 - 460, FR : 85 - 434, IT : 85 - 434 
PERIODICALS 
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461 Eurostat Review (yearly) - ¡974-Î983- Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [General statistics] 
E N / F R / N L - 1985 - 238 pp., graphs : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 700 g / The data relate to the EC Member 
States, Spain, Portugal, Sweden, the United States and Japan 
CA-4144-086-3D-C ISBN 9242S-5¡94-6 
ECU 13,48 : USD 10 : IRL 9,70 : UKL 8,40 
D A : 85-461 , D E : 8 5 - 4 6 1 , FR-.85-462, IT : 8 5 - 4 6 1 , 
N L : 8 5 - 4 6 1 
462 Recent developments in the analysis of large­scale data sets / 
Proceedings of a seminar held in Luxembourg, 16­18.11.1983 
- Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Eurostat News 
-6] 
EN - 1985 - Special number - 323 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : 
softcover: 510 g 
CA-AB44-006-EN-C 
ECU 11,12: USD 9 : IRL 8,10: UKL 6,80 
F R : 8 5 - 4 6 1 
PERIODICALS 
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21 Documentation 470 
MONOGRAPHS AND SERIES 
463 Annual catalogue of COM documents ­ 1984- Commission of 
the European Communities 
E N - 1985- 164 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 420 g / 
Classified index, alphabetical index and cumulative numerical 
index 
CB-4244-193-EN-C ISBN 92425-5553-4 
ECU 19,90: USD 15: IRL 14,30: UKL 11,40/The system 
of selective subscription beginning with the COM 
Documents in the 1984 series will commence from I January 
1984 
DA : 85 - 475, DE : 85 - 467, FR : 85 - 465, GR : 85 - 464, 
IT : 85 - 464, NL : 85 - 468 
Annual catalogue of ESC opinions ­ Year 1984 - Economic 
and Social Committee 
EN - 1985 - 38 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 125 g / 
Classified index, alphabetical index and numerical index 
EX-4U84-507-EN-C ISBN 92430-0075-7 
DA : 85 ­ 476, DE : 85 ­ 468, FR : 85 ­ 464, GR : 85 ­ 465, 
IT: 85 -465 , N L : 85 -469 
Bibliography on monetary and financial matters 
- 1985/1 188 
Bibliography on public contracts ­ 01/09/1984 - Central 
Documentation Service - Commission of the European 
Communities 
EN -1985 - Documentation Bulletin B, No 25 - 31 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : stapled 
CB-AK44425-EN-C 
ECU 2,19: USD 2 : IRL 1,60: UKL 1,30 / Price of the 
single copy for the year 1984 
FR : 85 - 463 
Bibliography on technological innovation 
- 1985/2 323 
Catalogue EUR Documents ­ 1980-1982 -
Directorate-General Information Market and Innovation -
Commission of the European Communities [Information 
management - 1] 
D A / D E / E N / F R / I T / N L - 1985 - xviii, 225 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 630 g 
EUR7500 
CD-NU43-MH-6A-C ISBN 92425-3891-5 
ECU 12,10: USD 11 : 1RL 8,70 : UKL 7,10 
DA : 85 - 470, DE : 85 - 469, FR : 85 - 466, IT : 85 - 466, 
NL : 85 - 464 
European Treaties Vocabulary - Commission of the 
European Communities 
E N / G A - 1984-311 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : 570 g 
CB-3843-47S-2L-C ISBN 924254045-6 
ECU 17,41: USD 15: IRL 12,70: UKL 10 
European Treaties Vocabulary - Commission of the 
European Communities 
D A / D E / E N / F R / I T / N L - 1985 - Part I - 683 pp. : 17,6 χ 
25,0 cm : softcover : 1 220 g 
CB-4144-773-6A-C ISBN 92425-4695-0 
ECU 22,23: USD 17: IRL 16,10: UKL 13,50 
DA : 85 - 466, DE : 85 - 476, FR : 85 - 474, IT : 85 - 474, 
N L : 85-475 
FORMEX: Formalized exchange of electronic publications 309 
Index 1983 / Bulletin of the European Communities (yearly) -
Commission of the European Communities 
EN -1985 - iv, 97 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 190 g / 
This index covering all the material published in the Bulletin, 
has been prepared on a keyword system to help readers find 
items of interest 
CB-4044-375-EN-C ISBN 92425-4422-2 
ECU 7,64: USD 7: IRL 5,60: UKL 4,50 
DA : 85 - 467, DE : 85 - 470, GR : 85 - 466, IT : 85 - 469, 
N L : 85 -476 
Index 1984 / Bulletin des Communautés européennes (annuel) 
- Commission des Communautés européennes 
FR-1985- iv , 94 p . : 17,6 χ 25,0 cm : broché : 197 g / L'index 
reprend, sous forme d'expressions classées sous des "mots 
dès", l'ensemble des informations mentionnées dans les 
Bulletins 
CB-4345-4I0-FR-C ISBN 92425-5262-4 
ECU 7,83 : BFR 350 
FR : 85 - 469 
471 
L' innovation industrielle: Guide des activités, services et 
financements communautaires 
Inventaire des Archives Historiques ­ Vol.l: Dossiers de la 
Haute Autorité de la CECA 1952/Discours 1952­1967 -
311 
51 
1952-1967- Direction generale Personnel et administration -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 - Vol. 1 - 373 p. : 17,6 χ 25,0 cm : broché : ± 650 g 
/ Fiches descriptives des dossiers (1952) des archives 
historiques de la CECA et des discours (¡952-1967) des 
personnalités européennes 
CB-36-82-564-FR-C ISBN 92-825-4955-0 
ECU 17,67: BFR 800 
FR : 85 - 470 
472 Publications and documents of the EC received by the Library 
(yearly + occasional supplements) - 1978-1984-
Commission Library 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 249 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover (plan of the classification + indexes) / The 
contents are arranged by the main groups of the OECD's 
Macrothesaurus (Paris 1978) in a version specially modified 
CB-BF-84-003-7C-C 
ECU 2,24: USD 2,50: IRL 1,60: UKL 1,40 
DA: 85-464, DE: 85-473, FR : 85 -471, GR: 85 - 463, 
IT:85-471, NL:85-470 
473 SCAD Bibliographic file on Countertrade, Barter, etc. / 
SCAD Dossier bibliographique sur les échanges compensés, le 
troc, etc. ­ 01/07/1985- Central Documentation Service; 
Directorate-General Personnel and Administration -
Commission of the European Communities 
EN/FR - 1985 - 37 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 120 g / 
SCD base updating / Collaboration of the Documentation 
Service of the European Parliament 
CB-BH-85-006-EN-C 
:USD 49: IRL 47,80: UKL 39,25/Annual subscription to 
the Periodical "Documentation bulletin" 
474 SCAD Dossier bibliographique sur les innovations 
technologiques ­ 15/11/1984- Service centra! de 
documentation (SCAD); Direction générale Personnel et 
administration - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1985 - 85 p. : 21,0 χ 29,7 cm : broché : ± 240 g / Base 
SCD mise à jour / Collaboration du Service de documentation 
du Parlement européen 
CB-BL-85-OOl-FR-C 
: USD 49 : IRL 47,80 : UKL 39,25 / Abonnement annuel 
au Périodique "Bulletin de renseignement documentaire" 
FR : 85 - 473 
Transport / SCAD Bibliographies 
475 Vocabulary of Community primary law - Directorate-General 
Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities 
EN/FR/PT- 1985 : Public document - Provisional edition 
1985 - 427 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 1000 g / 
Trilingual list (French. English, Portuguese) of the basic 
vocabulary of Community primary law with references 
CB-43-85-9U-3K-C ISBN 92-825-5439-2 
ECU 26,53: USD 20: IRL 19,10: UKL 15,20 
FR : 85 - 475 
476 Vocabulary of Community primary law - Commission of the 
European Communities 
FR/ES/EN - 1985 : public document - Provisional version 
1985 - 365 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 860 g 
CB-44-85-331-3L-C ISBN 92-825-5652-2 
ECU 26,49: USD 20: IRL 19,10: UKL 15 
FR : 85 - 476 
PERIODICALS 
Bulletin: European Documentation Centres ­ Depository 
Libraries 
Recent Publications on the European Community 
SCAD Bibliographies 
SCAD Bulletin 
SCAD Dossier bibliographique / Bibliographic file 
Translation and Terminology Bulletin 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
Annual catalogue of COM documents 463 
Annual catalogue of ESC opinions ­ Year 1984 464 
477 Annual Report 1984 (yearly) - Economic and Social 
Committee 
EN - 1985 - 116 pp., 3 graphs : 14,8 χ 21,0 cm : softcover : 
± 165 g 
EX-4244-040-EN-C ISBN 92430-0061-7 
ECU 4,05 : USD 3 : IRL 2,90 : UKL 2,60 
DA : 85 ­ 492, DE : 85 ­ 484, FR : 85 ­ 489, GR : 85 ­ 480, 
IT: 85­490, NL: 85-485 
Trente­deuxième Aperçu des activités du Conseil 9 
Bibliography on public contracts 
- Documentation Bulletin B, No 25 465 
478 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes ­ 10/1984 - Direction générale Relations 
extérieures - Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 - 192 p. : 14,8 χ 21,0 cm : broché : 290 g / 
Répertoire publié annuellement - Mise à jour en cours d'année 
CB-4¡44-587-FR-C ISBN 92425-4554-7 
ECU 4,41 : BFR 200 
FR : 85 - 478 
479 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes ­ 04/¡985 - Direction générale Relations 
extérieures - Commission des Communautés européennes 
FR- 1985- 190 p.: 14,8 χ 21,0 cm : broché: ± 250 g / 
Répertoire publié annuellement - Mise à jour en cours d'année 
CB-434S-SÎ5-FR-C ISBN 92425-52884 
ECU 4,45 : BFR 200 
FR : 85 - 479 
480 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes (octobre 1985) ­ ¡0/¡985 - Direction générale 
Relations extérieures - Commission des Communautés 
européennes 
FR- 1985- 190 p.: 14,8 χ 21,0 cm : broché: ± 240 g / 
Répertoire publié annuellement - Mise à jour en cours d'année 
CB-444S-727-FR-C ISBN 92425-5749-9 
ECU 4,43 : BFR 200 
FR : 85 - 480 
481 Directory of the Commission of the European Communities 
(three times a year) - June ¡985 - Directorate-General 
Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities 
EN- 1985- 109 pp.: 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 220 g 
CB-4345-¡83-EN-C ISBN 92425-S¡33-4 
ECU 2,84: USD 2,50: IRL 2,10: UKL 1,70 
DA : 85 - 483, DE : 85 - 489, FR : 85 - 486, GR : 85 - 484, 
IT: 85-486, NL: 85-488 
482 Do you know your rights?-Directorate-General Information 
- Commission of the European Communities 
EN - 1985 : 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf: ± 140 g / 
Edition: 1984 
CC-3345-¡0O-ElV-C 
/ Free of charge 
DA : 85 - 485, DE : 85 - 485, FR : 85 - 477, GR : 85 - 478, 
IT: 85-477, NL: 85-486 
483 European Parliament: List of Members of the Bureau, 
Parliament, political groups, committees and 
interparliamentary delegations ­ 09/09/Í985 - European 
Parliament 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL- 1985 : Previous edition: 
11 /02/1985 (22/02/85) - 76 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : 
0 190 g 
AX-AE45-001-7C-C 
52 
ECU 2,69 : USD 2 : IRL 2 : UKL 1,70 
DA: 85-482, DE: 85-481, FR: 85-487, GR: 85-481, 
IT: 85-487, NL: 85-481 
484 Eighteenth General Report on the Activities of the European 
Communities ­ 1984 (yearly) - Commission of the European 
Communities 
EN - 1985 - 372 pp., 9 fig. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover 
CB-41444¡4-EN-C ISBN 924254858-9 
ECU 5,56: USD 4,50: IRL 4,10: UKL 3,40 
DA : 85 - 477, DE : 85 - 482, FR : 85 - 491, GR : 85 - 477, 
IT:85-491, NL:85-477 
485 Gids van de Raad der Europese Gemeenschappen 
(halfjaarlijks) - Raad van de Europese Gemeenschappen 
NL - 1985 -1/1984 - 140 blz. : 14,8 χ 21,0 cm : ingenaaid 
BX-4044-Ü7-NL-C ISBN 92424-0¡7¡-5 
ECU 2,72: BFR 125 
DA : 85 - 488, NL : 85 - 482 
486 Guide to the Council of the European Communities 
(half-yearly) - 0¡/04/¡985- Council of the European 
Communities 
EN- 1985-1/1985- 140 pp.: 14,8 χ 21,0 cm : softcover : 
± 200 g 
BX-4345-757-ES-C ISBN 92424-0270-3 
ECU 3,34 : USD 2,50 : IRL 2,40 : UKL 2 
DA : 85 - 489, DE : 85 - 486, FR : 85 - 483, GR : 85 - 483, 
IT: 85-483, NL: 85-483 
487 Guide to the Council of the European Communities 
(half-yearly) - 0¡/¡0/¡984- Council of the European 
Communities 
EN - 1985 - II/1984 - 140 pp. : 14,8 χ 21,0 cm : softcover 
BX-4¡44-733-EN-C ISBN 92424-0Π9-0 
ECU 2,72: USD 2,50: IRL 2: UKL 1,60 
DE : 85 - 487, FR : 85 - 484, GR : 85 - 482 
Index 1983 / Bulletin of the European Communities 469 
Index 1984 / Bulletin des Communautés européennes 470 
488 Le minoranze linguistiche nei paesi della Comunità europea -
Commissione delle Comunità europee 
IT - 1985 : Documento publico - 326 pag. : 21,0 χ 29,7 cm : 
brossura : ± 780 g / Rapporto di sintesi preparato 
dall'Istituto della Enciclopedia italiana 
CB-444S416-IT-C ISBN 92425-S8SI-7 
ECU 22,28 : BFR 1 000 
IT: 85-485 
489 Programme of the Commission ­ ¡985 - Delors, J. -
Commission of the European Communities [Supplements to 
the Bulletin of the European Communities -4J 
EN - 1985 - Supplement 4/85 ­ Bull. EC - 61 pp. : 17,6 χ 
25,0 cm : softcover : ± 120 g / Statement by J. Delors, 
President of the Commission, to the European Parliament and 
his reply to the ensuing debate (Strasbourg, 12 March 1985) 
CB-NF45404-EN-C ISBN 92-825-4865-1 
ECU 2,21 : USD 2 : IRL 1,60 : UKL 1,40 / Supplement to 
the Bulletin of the European Communities: BFR 1 100: 
IRL 17,50: UKL 14,50: USD 18 
DA : 85 - 486, DE : 85 - 477, FR : 85 - 488, GR : 85 - 485, 
IT: 85-488, NL: 85-492 
490 Eighth Report of Activities (yearly) - Academic year 8344 -
The European University Institute, Badia, Fiesolana -
Florence 
EN - 1985 - 111 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : ± 285 g / 
77ie prospectus for the academic year 1985-86 and other 
information is available on request from the Academic Service 
of the Institute 
OY-4144-S23-EN-C ISBN 92425-47Î5-9 
DE:85-491, FR:85-490, IT:85-489, NL:85-490 
Thirty­first review of the CounciPs work 21 
491 The thrust of Commission policy ­ ¡985 - Delors, J. -
Commission of the European Communities [Supplements to 
the Bulletin of the European Communities - 1] 
EN - 1985 - Supplement 1/85 ­ Bulletin EC ­ 22 pp. : 17,6 χ 
25,0 cm : stapled / Jacques Delors made a statement to 
Parliament on 14 January on the thrust of Commission policy 
and replied to the ensuing debate on 15 January 
CB-NF4S-001-ES-C ISBN 92425-5¡¡44 
ECU 2,24: USD 2: IRL 1,60: UKL 1,40 / Bulletin of the 
European Communities (11 issues + Index + 1st 
Supplement): BFR 2 000: IRL 31,90: UKL 26: USD 33 
DA:85-481, DE:85-490, FR:85-481, GR:85-479, 
IT:85 -481, NL:85-489 
492 Visite de Sa Sainteté le pape Jean­Paul II aux institutions 
européennes à Luxembourg ­ ¡5/05/Î985 - Mackenzie 
Stuart, Lord, Président; S. S. Jean-Paul II, le pape-Cour de 
justice des Communautés européennes 
FR-1985-16 p.: 14,8 χ 21,0 cm : agrafé : ± 40 g / Address 
of welcome to His Holiness The Pope by Lord Mackenzie 
Stuart + Adresse de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II aux 
représentants de la CEE 
DX-XA4S-OOUFR-C 
FR : 85 ­ 492 
PERIODICALS 
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Bulletin of the European Communities P7 
CE: Informazioni P9 
COM Documents PI I 
COM Documents PI 2 
Committee Reports of the European Parliament P13 
Committee Reports of the European Parliament P14 
Community Report PI5 
Comunidade Europeia P16 
Comunità Europee PI 7 
Debates of the European Parliament P20 
Échos de l'Europe P24 
Economic and Social Committee: Bulletin P25 
EF­avlsen P26 
EG Magazin P27 
Eur-Info P31 
Europa­bericht P35 
Europa van Morgen P37 
Europe P38 
Europe 85 P39 
European File P43 
Euroscail P46 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices P59 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation P60 
Opinions of the Economic and Social Committee P61 
Opinions of the Economic and Social Committee P62 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S P7I 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα P76 
30 jours d'Europe P77 
53 
Periodicals 
PI Agricultural Markets: Prices (monthly) -
Directorate-General Agriculture - Commission of the 
European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm 
CB-AZ45-000-7C-C 
ECU 88,14: USD 66: IRL 63,50: UKL 5 2 / 10 issues + 
1 special issue + explanations - Single copy: ECU 9,92: 
BFR 450: IRL 7,20: UKL 5,90: USD 8 
DA : 85 - 55, DE : 85 - 1, FR : 85 - 59, GR : 85 - 2, IT : 85 - 56, 
NL:85-56 
P2 Agricultural prices (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR/IT - microform 
CA-BP45-000-4A-A 
ECU 26,45: USD 20: IRL 19,10: UKL 15,75/Single 
copy: ECU 8,27: BFR 375: IRL 6: UKL 4,90: USD 6,50 
DE:85-2, FR:85-63, IT:85-61 
P3 Animal production (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DA/DE/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm 
CA-BF45-OO0-6A-C 
ECU 37,46: USD 27,50: IRL 27: UKL 22,25 / Complete 
subscription "Agricultural statistics": ECU 66,! 1 : 
BFR 3 000: IRL47,80: UKL 39,25: USD 49 
DA : 85 - 2, DE : 85 - 71, FR : 85 - 64, IT : 85 - 62, NL : 85 - 20 
P4 Avrupa (monthly) 
TR - 32 pp. - 21,0 χ 29,7 cm / magazine 
CC-BA454O0-TR-C 
/ Ankara / Commission of the European Communities / free 
of charge 
P5 Balance of payments: Quarterly data - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities 
EN/FR - 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CA-BK45-O00-2A-C 
ECU 17,63: USD 13: IRL 12,80: UKL 10,50/Single 
copy: ECU 6,62: BFR 300: IRL 4,80: UKL 4: USD 5 
FR : 85 - 4 
P6 Bulletin of Energy Prices - Directorate-General Energy -
Commission of the European Communities 
EN/FR - 43 pp. - 21,0 χ 29,7 cm : stapled / A survey of 
consumer prices for oil. coal, gas and electricity in the 
Community 
CB-BG45-002-2A-C 
ECU 4,41 : USD 3,50: IRL 3,20: UKL 2,75 
FR : 85 - 8 
P7 Bulletin of the European Communities (eleven times a year) -
Commission of the European Communities 
EN- 17,6 χ 25,0cm 
CB-AA45-O00-EN-C 
ECU 55,09: USD 41 : 1RL 39,80: UKL 32,75 / Complete 
subscription: II issues + index + supplement - Single 
numbers on sale 
DA : 85 - 5, DE : 85 - 9, FR : 85 - 7, GR : 85 - 7, IT : 85 - 5, 
NL: 85-8 
P8 Bulletin: European Documentation Centres - Depository 
Libraries (irregular) - Gaskell, E. - Commission of the 
European Communities 
EN/FR -21,0 χ 29,7 cm 
CB-BB4S400-2A-C 
Limited distribution / Free of charge 
FR:85- 10 
P9 CE: Informazioni (mensile) 
IT-40 p.-21,0 χ 29,7 cm 
CC-AX45-O0O-IT-C 
/ Roma / Commissione delle Comunità europee 
IT: 85- 10 
PIO Coal (monthly) - Statistica] Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
DE/EN/FR - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CA-AN45-000-3A-C 
ECU 15,43: USD 11,20: IRL 11,20 : UKL 9,25 / Single 
copy: ECU 2,87: BFR 130: IRL 2,10: UKL 1,70: USD 2,50 -
Combined subscription: ECU 44,07: BFR 2 000: IRL 31,90: 
UKL 26: USD 33 
DE: 85-50, FR: 85-12 
PI 1 COM Documents (approximately daily)-Commission of the 
European Communities 
EN - microform - 24x (indexes (on paper only)) 
CB-CO45-000-EN-A 
ECU 154,30:USD 114:IRL 110,40:UKL 91,25/Global 
subscription microfiche COM, ESC and EP: ECU 220,40: 
BFR 10 000: IRL 159: UKL 130,50: USD 162 
DA : 85 - 53, DE : 85 - 52, FR : 85 - 14, GR : 85 - 9, 
IT:85-12, NL:85- 13 
PI2 COM Documents (approximately daily) - Commission of the 
European Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : stapled (indexes) 
CB-CO45-000-EN-C 
ECU 881,40: USD 648 : IRL 635 : UKL 522 / Selective 
subscriptions - Global subscription Doc. COM, ESC and EP: 
ECU 1 101,80:BFR 50 000: IRL 795: UKL 652,50: USD810 
DA : 85 - 54, DE : 85 - 53, FR : 85 - 15, GR : 85 -10, 
IT:85- 13, NL:85- 14 
Ρ13 Committee Reports of the European Parliament (irregular) -
European Parliament 
EN - microform 
AY-CO45-000-EN-A 
ECU 154,30:USD 1I4:IRL 110,40 : UKL 91,25/Global 
subscription microfiche COM, ESC and EP: ECU 220,40: 
BFR 10 000: IRL 159: UKL 130,50: USD 162 
DA : 85 - 57, DE : 85 - 64, FR : 85 - 24, GR : 85 -11, 
IT : 85 - 22, NL : 85 - 74 
Ρ14 Committee Reports of the European Parliament (irregular) -
European Parliament 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
AY-CO45-000-EN-C 
ECU 661,10:USD 486:IRL 477:UKL 391,50/Selective 
subscriptions - Global subscription Doc. COM, ESC and EP: 
ECU I 101,80: BFR 50 000: IRL 795: UKL 652,50: USD 810 
DA : 85 - 58. DE : 85 - 65, FR : 85 - 25, GR : 85 - 12, 
IT: 85-23. NL: 85-75 
P15 Community Report (monthly) 
EN - 16 pp. - 21,0 χ 29,7 cm / bulletin 
CC-AR45-O00-EN-C 
/ Dublin / Commission of the European Communities 
P16 Comunidade Europeia (mensual) 
PT - 12 p. - 21,0 χ 29,7 cm / magazine 
CC-AY45-000-PT-C 
/ Lisbon / Commission of the European Communities / 
gratuito 
PI 7 Comunità Europee (mensile) 
IT - 32 pag. - 20,5 χ 27,5 cm 
CC-AW45-000-IT-C 
/ Roma / Commissione delle Comunità europee / Gratuito 
IT: 85- 17 
P18 The Courier: Africa-Caribbean-Pacific - European 
Community (bi-monthly) - Frisch, D. - Directorate-General 
Development; Commission of the European Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
CF-AA45-OO0-EN-C 
/ Free of charge 
FR:85-21 
P19 Crop production (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
54 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm : softcover / 
Single copy: ECU 12,12: BFR 550: IRL 8.80: UKL 7.20: 
USD 9 
CA-AD454J00-7C-C 
ECU 37,46 : USD 27,50 : IRL 27 : UKL 22,25 / Complete 
subscription "Agricultural statistics": ECU 66,11 : 
BFR 3 000: IRL 47,80: UKL 39,25: USD 49 
DA:85-72, DE:85-59, FR:85-66, GR:85-25, 
IT: 85 - 63, NL: 85-60 
P20 Debates of the European Parliament (irregular) - European 
Parliament 
EN, microform - 21,0 χ 29,7 cm (index) 
AX-AA4S-000-EN-C 
ECU 63,90: USD 55,00: IRL 38,20: UKL 31,25 
DA:85-44, DE:85-74, FR:85-22, GR:85-23, 
IT:85-20, NL:85-48 
P21 DELTA: The joint study programme newsletter of the 
Commission - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education - Commission of the European 
Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CE-AB454J00-EN-C 
:BFR 150 
DA : 85 -14, DE : 85 -17, FR : 85 - 23, GR : 85 - 8, 
IT:85-19, NL:85-19 
P22 Earnings in Industry and Services (half-yearly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CA-AC44-000-7C-C 
ECU 20,75: USD 18: IRL 15: UKL 12 / Single copy: 
ECU 13,10: BFR 600: IRL 9,50: UKL7,60: USD 12 
DA:85-56, DE:85-73, FR:85-51, GR:85-1 , 
IT:85-67, NL:85-72 
P23 EC­agricultural price indices (Output and Input) (half-yearly) 
- Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR/IT - 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CA-BG454O0-4A-C 
ECU 24,24: USD 17: IRL 16: UKL 14,50 
DE:85-20, FR:85-54, IT:85-52 
P24 Échos de l'Europe (mensuel) 
DE/FR - 16 p. - 21,0 χ 29,7 cm : agrafé 
CC-AC4S400-2B-C 
/ Gratuit 
DE:85-18, FR:85-27 
P25 Economie and Social Committee: Bulletin (monthly) -
Economie and Social Committee 
EN - 14,8 χ 21,0 cm : stapled 
EX-AA45-O0O-EN-C 
ECU 22,23: USD 17: IRL 16,10: UKL 13,50 / Single 
copy: ECU 2,78: BFR 125: IRL 2,10: UKL 1,70: USD 2,50 
DA:85-73, DE:85-75, FR:85-16, GR:85-19, 
IT: 85-14, NL: 85-23 
P26 EF­avisen (månedlig) 
DA - ± 16 s. - 29,0 χ 40,0 cm 
CC-AQ45-000-DA-C 
/ København / Kommissionen for De europæiske 
Fællesskaber / gratis 
DA: 85-17 
P27 EG Magazin (zehnmal jährlich) 
DE - 28 S. - 20,5 χ 27,5 cm : Klammerheftung / magazin 
CC-AN4S-000-DE-C 
/ Bonn / Kommission der Europäischen Gemeinschaften / 
Einzelpreis: DM 1,50 
DE:85-21 
P28 EIB­ Information (bi-monthly) - European Investment Bank 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf 
1X-AA4S-000-EN-C 
/ Free of charge 
DA:85-19,DE:85-22,FR:85-5,GR:85-16,IT:85-3, 
NL:85-26 
P29 Electrical energy (monthly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CA-AQ45-000-3A-C 
ECU 15,43:USD 12:IRL 11,20:UKL 9,25/Singlecopy: 
ECU 2,87: BFR 130: IRL 2,10: UKL 1,70: USD 2,50 -
Combined subscription: ECU 44,07: BFR 2 000: IRL 31,90: 
UKL 26: USD 33 
DE:85-26, FR:85-33 
P30 Energy in Europe / Energy policies and trends in the European 
Community - Directorate-General Energy - Commission of 
the European Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CB-BÎ454JO0-EN-C 
DE : 85 - 27, FR : 85 - 34 
P3I Eur­Info (mensuel) 
FR - 20 p. - 21,0 χ 29,7 cm / magazine 
CC-AO45400-FR-C 
/ Bruxelles / Commission des Communautés européennes / 
gratuit 
FR : 85 - 35 
P32 Euro­Abstracts, Section I: Euratom and EEC R & D and 
Demonstration Projects / Scientific and Technical 
Publications and Patents (monthly) - Directorate-General 
Information Market and Innovation - Commission of the 
European Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : softcover / Single copy: ECU 7,17: 
BFR 325: DKR 59: DM 16.50: DR 665: FF SO: HFL 18,50: 
IRL 5.20: LIT 10 000: UKL 4.30: USD 5,50 
CD-AB454J00-ES-C 
ECU 61,70 : USD 45,40 : IRL 44,50 : UKL 36,50 / 
Complete subscription (Section I and II)-24 issues: 
ECU 99,15: BFR 4 500: IRL 71,60: UKL 58,75 
P33 Euro­Abstracts, Section II: Coal ­ Steel (monthly) -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR -21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CD-AC45-000-3A-C 
ECU 61,70: USD 45,40: IRL 44,50: UKL 36,50 / 
Combined subscription (section I + II): ECU 99,15: 
BFR 4 500: IRL 71,60: UKL 58,75: USD 73 
DE:85-31,FR:85-37 
P34 Euronet Diane News (quarterly) - Directorate-General 
Information Market and Innovation - Commission of the 
European Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
CD-AD45-OO0-EN-C 
/ Free of charge 
P35 Europa­bericht (maandelijks) 
NL - 20 biz. - 21,0 χ 29,7 cm / tijdschrift 
CC-AP454J00-NL-C 
/ Brussel / Commissie van de Europese Gemeenschappen 
NL:85-33 
P36 EUROPA TRANSPORT / observation of the transport 
markets - Directorate-General Transport 
EN - 57 pp. - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CB-BC454¡5-EN-C 
ECU 2,24:USD 2,00:IRL 1,60:UKL 1,40/singlecopy 
FR:85-40 
P37 Europa van Morgen (wekelijks) 
NL - ± 24 blz. - 21,0 χ 29,7 cm / weekblad 
CC-AT45-000-NL-C 
/ Den Haag/ Commissie van de Europese Gemeenschappen 
NL: 85-35 
P38 Europe (bi-monthly) 
EN - 60 pp. - 21,5 χ 28,0 cm / magazine 
CC-BB45-000-EN-C 
/ Washington / Commission of the European Communities 
P39 Europe 85 (monthly) 
EN - 24 pp. - 21,0 χ 29,7 cm / magazine 
CC-A U4S-OO0-EN-C 
/ London / Commission of the European Communities 
P40 European Economy (three times a year) -
55 
Directorate-General Economic and Financial Affairs -
Commission of the European Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
CB-AR45400-EN-C 
ECU 33,06:USD 25:IRL 23,90:UKL 19,50/Combined 
subscription "European Economy"-(-supplements A and B: 
ECU 44,07: BFR 2 000: IRL 31,90: UKL 26: USD 33: 
DR 4 065 
DA : 85 - 35, DE : 85 - 37, FR : 85 - 28, IT : 85 - 26, 
NL:85-40 
P41 European Economy-Supplement-Series A: Recent economic 
trends (eleven times a year) - Directorate-General Economic 
and Financial Affairs - Commission of the European 
Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CB-AS454JO0-EN-C 
ECU 11,02 : USD 9 : IRL 8 : UKL 6,50 / Complete series 
ofsupplements:ECU24,24:BFRI100:IRL17,50:UKLI4,50: 
USD18 -Combined subscription: ECU44.07: BFR2000: 
IRL31.90: UKL26: USD33 
DA : 85 - 36, DE : 85 - 38, FR : 85 - 29, IT : 85 - 27, 
NL: 85-41 
P42 European Economy-Supplement-Series B: Economic 
prospects: Business survey results (eleven times a year) -
Directorate-General Economic and Financial Affairs -
Commission of the European Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CB-A T45-000-EN-C 
ECU 14,I0:USD 10,50:IRL 10,20:UKL 8,50/Complete 
series of supplements: ECU24.24: BFR1100: IRL17.50: 
UKL14.50: USD18- Combined subscription: ECU44.07: 
BFR2000: IRL31.90: UKL26: USD33 
DA : 85 - 37, DE : 85 - 39, FR : 85 - 30, IT : 85 - 28, 
NL : 85 - 42 
P43 European File (twice monthly) - Directorate-General 
Information - Commission of the European Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
CC-AD454JO0-EN-C 
/ Free of charge 
DA:85-27, DE:85-69, FR:85-26, IT:85-71, 
NL : 85 - 59 
P44 European Parliament (irregular) - European Parliament 
EN - 30,0 χ 43,0 cm 
AX-AC45400-EN-C 
/ Free of charge 
DA : 85 - 28, DE : 85 - 36, FR : 85 - 62, IT : 85 - 60, 
NL: 85-39 
P45 European University News (bi-monthly) -
Directorate-General Information; Commission of the 
European Communities 
EN/FR- 14,8 χ 21,0 cm : stapled 
CC-AF45-O00-2A-C 
/ Free of charge 
FR:85-6I 
P46 Euroscail (monthly) 
G A - 4 pp. - 21,0 χ 29,7 cm / newsletter 
CC-AS454J00-GA-C 
/ Dublin / Commission of the European Communities / free 
of charge 
P47 Eurostat News (quarterly + special number) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
EN - 16,2 χ 22,9 cm 
CA-AB44-000-EN-C 
/ Free of charge 
DE: 85-44, FR: 85-55 
P48 Eurostatistics: Data for short-term economic analysis 
(monthly) - Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR-21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CA-BE45400-3A-C 
ECU 27,54 : USD 20 : IRL 20 : UKL 16,25 / Single copy: 
ECU 3,31: BFR 150: IRL 2,40: UKL 2: USD 2,50 
DE : 85 - 45, FR : 85 - 48 
P49 Green Europe / News flash (irregular) - Directorate-General 
Information - Commission of the European Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
CB-AV454JO0-EN-C 
DA : 85 - 45, DE : 85 - 47, FR : 85 - 44, GR : 85 - 20, 
IT:85-40, NL:85-46 
Ρ50 Green Europe / Newsletter on the Common Agricultural 
Policy (monthly) - Directorate-General Information -
Commission of the European Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CB-A W454WO-EN-C 
ECU 1,20 : USD 1,30 : IRL 0,85 : UKL 0,70 / Single copy 
DA:85-46, DE:85-48, FR:85-45, GR:85-21, 
IT : 85 - 41, NL:85-47 
P51 Hydrocarbons (monthly) - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
DE/EN/FR-21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CA-AO45-000-3A-C 
ECU 24,24: USD 18: IRL 17,50: UKL 14,50 / Single 
copy: ECU 2,87: BFR 130: IRL 2,10: UKL 1,70: USD 2,50 -
Combined subscription: ECU 44,07: BFR 2 000: IRL 31,90: 
UKL 26: USD 33 
DE:85-51,FR:85-52 
P52 Industrial production: Miscellaneous sectors (half-yearly) -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR - 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CA-BL454O0-3A-C 
ECU 14,55: USD 11 : IRL 10,75: UKL 8,75/Singlecopy: 
ECU 4,96: BFR 225: IRL 3,60: UKL 3: USD 4 
DE : 85 - 49, FR : 85 - 65 
P53 Industrial short-term trends (monthly) - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR-21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CA-AP45-OO0-3A-C 
ECU 26,45: USD 20: IRL 19,10: UKL 15,75 /Single 
copy: ECU 2,87: BFR 190: IRL 2,10: UKL 1,70: USD 2,50 
DE : 85 - 54, FR : 85 - 53 
P54 Information on the Court of Justice of the European 
Communities (quarterly) - Court of Justice of the European 
Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
DY-AA4S400-EN-C 
/ Free of charge 
DA : 85 - 50, DE : 85 - 55, FR : 85 - 56, IT : 85 - 55, 
NL: 85-53 
P55 Iron and steel : monthly bulletin (monthly) - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR/IT-21,0 χ 29,7 cm 
CA-BA45-000-4A-C 
ECU 22,04: USD 17: IRL 16: UKL 13 / Complete 
subscription (monthly statistics + quarterly statistics): ECU 
61,70: BFR 2 800: IRL 44,50: UKL 36,50: USD 45,50 
DE:85-24, FR:85-73, IT:85-72 
P56 Iron and steel: quarterly bulletin (quarterly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm : softcover / 
Single copy: ECU 15.43: BFR 700: IRL 11.20: UKL 9.20: 
USD 12 
CA-AL4S4O0-7C-C 
ECU 48,48 : USD 35 : IRL 35 : UKL 28,75 / Complete 
subscription (monthly statistics 4- quarterly statistics): ECU 
61,70: BFR 2 800: IRL 44,50: UKL 36,50: USD 45,50 
DA : 85 - 52, DE : 85 - 25, FR : 85 - 74, GR : 85 - 26, 
IT: 85-73, NL: 85-50 
P57 Monthly external trade bulletin (monthly) - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CA-AR454O0-7C-C 
ECU 63,90: USD 47: 1RL 46,10: UKL 37,75 / Single 
copy: ECU 7,72: BFR 350: IRL 5,60: UKL 4,60: USD 6 
56 
DA:85-59,DE:85-56, FR:85-9,GR:85-18,IT:85-6, 
NL: 85-57 
P58 Newsletter - Directorate-General Information Market and 
Innovation - Commission of the European Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm: stapled /Supplement to Euroabstracts-
A few articles in other languages (FR/DE/IT) 
CD-AJ45-OO0-EN-C 
P59 Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices (approximately daily) - All 
Institutions 
EN, microform - 21,0 χ 29,7 cm 
FX-AB454J00-EN-C 
ECU 209,50: USD 181 : IRL 152: UKL 121,25/ 
Subscription comprises series L and C + Register of current 
Community legal instruments, 6th edition 
DA : 85 - 38, DE : 85 - 3, FR : 85 - 57, GR : 85 -14, 
IT:85-49, NL:85-61 
Ρ60 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation (approximately daily) - All Institutions 
EN, microform - 21,0 χ 29,7 cm 
FX-AA45400-EN-C 
ECU 209,50: USD 181 : IRL 152: UKL 121,25/ 
Subscription comprises series Land C + Register of current 
Community legal instruments, 6th edition 
DA:85-39, DE:85-4, FR:85-58, GR:85-15, 
IT:85-50, NL:85-62 
P61 Opinions of the Economic and Social Committee (irregular) -
Economic and Social Committee 
EN - microform 
EY-CO45-000-EN-A 
ECU 30,86 .USD 23,50: IRL 22,20: UKL 17,40 / Global 
subscription microfiche COM, EP and ESC: ECU 220,40: 
BFR 10 000: IRL 159: UKL 130,50: USD 162 
DA : 85 - 74, DE : 85 - 67, FR : 85 - 1 , GR : 85 - 3, IT : 85 - 58, 
NL: 85-1 
P62 Opinions of the Economic and Social Committee (irregular) -
Economic and Social Committee 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
EY-CO454J00-EN-C 
ECU 176,30: USD 140: IRL 126,80: UKL 99,60 / 
Selective subscriptions - Global subscription Doc. COM, EP 
and ESC: ECU 1 101,80: BFR 50 000: IRL 795: UKL 652,50: 
USD 810 
DA:85-75,DE:85-68,FR:85-2,GR:85-4,IT:85-59, 
NL:85-2 
P63 Recent Publications on the European Community ( 11 issues 
+ 3-4 supplements) - Commission Library 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES/PT-21,0 χ 29,7 cm: 
softcover 
CB-BJ45-000-9A-C 
ECU 55,09: USD 41 : IRL 39,80: UKL 32,75 
DA:85-6I,DE:85-57, FR:85-67, GR:85-22, 
IT:85-64, NL:85-63 
P64 Reports of Cases before the Court of Justice of the European 
Communities (irregular) - Court of Justice of the European 
Communities 
EN - Volume XXXI - 16,2 χ 22,9 cm 
DX-AB454J00-EN-C 
ECU 77,12: USD 56,50: IRL 55,70: UKL 45,75 
DA : 85 - 65, DE : 85 - 60, FR : 85 - 68, GR : 85 - 24, 
IT:85-65, NL:85-55 
Ρ65 Results of the business survey carried out among managements 
in the Community (eleven times a year) - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs - Commission of the 
European Communities 
DA/DE/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm 
CB-AD454O0-6A-C 
ECU 26,45: USD 20: IRL 19,10: UKL 15,75/Single 
numbers on sale 
DA : 85 - 63, DE : 85 - 28, FR : 85 - 69, IT : 85 - 68, 
NL:85-64 
P66 Retail Sales - Index numbers (monthly) - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR - 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf 
CA-BV45-000-3A-C 
ECU 17,45:USD 6,50:IRL 6,40:UKL 5,25/Singlecopy: 
ECU 2,23: BFR 100: IRL 1,70: UKL 1,40: USD 2 
DE:85-23, FR:85-17 
P67 SCAD Bibliographies (irregular) - Directorate-General 
Personnel and Administration; Central Documentation 
Service - Commission of the European Communities 
EN - 21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CB-BK45-0O0-EN-C 
ECU 66,11 : USD 49 : IRL 47,80 : UKL 39,25 / The 
subscription also covers series SCAD Bulletin and SCAD 
Bibliographical Files 
FR : 85 - 70 
P68 SCAD Bulletin (weekly) - Directorate-General Personnel 
and Administration; Central Documentation Service -
Commission of the European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL-21,0 χ 29,7 cm : softcover 
CB-BH4S-000-7C-C 
ECU 66,11 : USD 49: IRL 47,80: UKL 39,25 /The 
subscription also covers series SCAD Bibliographies and 
SCAD Bibliographical Files 
DA:85-67,DE:85-62,FR:85-7I,GR:85-6,IT:85-7, 
NL:85-67 
P69 SCAD Dossier bibliographique / Bibliographic file 
(irregular) - Directorate-General Personnel and 
Administration; Central Documentation Service -
Commission of the European Communities 
EN-21,0 χ 29,7 cm 
CB-BL45-000-EN-C 
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